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DIRECCION Y ADMIM8TBACION 
Zulneta esquina á Neptnno 
HABANA 
Precios de Suscripción 
C12 meses.. $21.20 oro 
Unión Poatal . . - !:» W - - - $11.()0 „ 
:Í I d . . . . $ (i.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt' 
Isla de Coba.. { 0 I d . . . . $ 8.00 „ 
ld...u $ 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt* 
flabana { O I d . . . . 9 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.75 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D I LA MARINA 
Por haber trasladado sn domici-
lio á esta ciudad el señor D . Luis 
Garzón, he nombrado al señor D . 
Tomás Saez agente del D I A R I O DE 
LA MARINA en Calabazar (Haba-
na), qnien efectuará el cobro de las 
snscrlpcionea desde primero de 
Abril último, y con él se entende-
rán en lo sucesivo los señores sus-
criptores en aquella localidad para 
todo lo que se relacione con este 
periódico. 
Habana 27 de Mayo de 1902. 
E l Administrador. 
J O S E Ma Y l L L A V E B D B 
fétégrámas por el calóle. 
SmVICiO TEliKGHAFICO 
Diario de l a M a r i n a . 
.11 PIAUIO \)h Ei/; l'ANA. 
l ) e anoclie 
Madrid, Mayo 29, 
LA AOT1TUD D E S A G A 8 T A 
Los porlódiocs y loa círculos políticos 
ce ocupan con preferencia á otros asnnto8 
en los mo'ivos en que pueda fundarse el 
Presidente del Consejo de Ministros pera 
oponerse á qne se reanuden las sesiones 
de las Cortes. 
Atribuyese á la oposioión que la Santa 
Sede ha mostrado el proyecto de ley mo-
dificando la de Asociaciones. 
L A P K O O B 8 I O N D E L C O R P U S 
Se ha suspendido la procesión del Cor-
pas por causa de la lluvia. 
L A R E T I R A D A D E S A Q A S T A 
Ha empezado á discutirse en la prensa 
y en los círculos políticos aceroa do la 
posibilidad de que tenga el señor Sagaata 
que retirarse pronto á la vida privada. 
S A G A S T A P E R P L E J O 
En vista de la diversidad ¿a o p i ^ n 
entra el Presidente del Senado y el de la 
Comisión de Diputados, respecto á la oon-
venienria de convocar l^s tírte?, el Sr. 
Sagasta ha determlneáo someter el asim~ 
to á ia teolslo'n dol ^sy, 
Ü A M B I Ó 3 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
ll-bras esterlinaa, 
KO cUi oltado cuarto trimettre ee hac» aabir á loi 
latereaado* qne en cumplimiento del mencicnado 
precepto legal continuará la oobrama sin recargo 
dnrants oeho días qne empelarán á cursar el 2ft del 
corriente r terminalán el día 2 de Junio prdxlmo. 
Desde el dia 3 de Junio inclusive Incnrirán los 
morosos en el primer grado de apremio y recargo 
de 6 pg sobre la cuota según esta prevenido en «1 
referido Art. 7? de la Orden 501, con cuyo rec r-
go podrán satisfacer ins adeudos hnsta el vanci-
mlento del trimestre, ó sea el día 18 de Julio del 
corriente ano; Incurriendo después del expresado 
vencimiento en otro recargo de 6 p§ que coa el 
anterior firmará el 12 sobre las reapect.v^s cuo-
tas. 
Habana, Mayo 24 de 1902. 
E l Alcalde Presidenta. 
Carlos de la Torre 
Ota 879 427 
S e c c i ó n Mercant i l . 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Mayo 29 de 1902. 
AsttaABSB.—El mercado flojo y á causa 
del retraimiento por parte de loa tenedores, 
las ventas carecen de importancia. 
Ayer ae efectuaron las siguientes ventas: 
7.000 sacos centrífuga, pol. 96, & 3.05 ra. 
Cárdenas. 
2.000 id. Id., pol, 96i, á 3.10 ra Sagua. 
OAMÜIOP.—Cont'nua el mercado con de-
manda moderada y una pequeña va-
riación en loa tipos: 
Ootlxamot: 
Londrea, 60 día» vlata 19.^4 álQ.S^ por 
100 premio. 
Londrea, 3 días vlata, 19.3[4 á 20,ll2 por 
100 premio. 
Paría, tres días vista, 5.7[8 á 6.1[2 por 
100 premio. 
España, sogfin plaza y cantidad, 8 días 
vista, 23 á 22. 
Hamburgo, 3 d. vista, 3í á 4f por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9 á flj. 
MOKVDAS BXTRANJBKAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Qreenback, 9 | á 9f por 100 premio, 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, 9.1(2 á 9 5̂ 8 por 100 
premio. 
VAftOBm T ACOIONBS. — Hoy se han 
efectuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
300 acciones Ferrocarrilea Unidos, á 58 .̂ 
390 id. id, id., á 58.3[8. 
Colegio flo Corrofloros.-Marios M m l M io la Mana. 
CAMBIOS. 
Si Londres 8 dpr 
„ Id. 60 d^ 
„ París 8 dp-
„ Id. 60d|v, 
,, Alemania 3 d\y 
„ Id. BOdiv 
„ Estados Unidos Sdiv... 
„ Id. 60 div 
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Obligaciones 1* Hipoteca Ayuntamlen 
to domicilindo en )a Haba a 
Id. Id. Id. id. id. en el Kxtraiijero. 
Id. 2? id. id. id. en la Hiibaua.... 
Id. id. id. H. id, en el Bstranjero. 
Id. 1? Id. f. C. de Cien fuegos . 
Id. 3? id. Id 
1 i. Hipotecarias P. C. < e < aiD»rléa — 
Bonos de la C'í Cuban Central Railway. 
I I. 1? hipoteca de la O? Gas Coníolidadi 
11.2? id. id.. id, id 
Id. uonvertldos de la Id. id 
Id. de la ComapaBía Gas Cubano 
































TAFORES COBBEOS FEANC1SES 
LA N0RMANDIE 
OsplUc VILLEíVÜMOitAS 
Esto vapor saldrá olrectamento para 
V A P O R E S 0 0 M E 0 8 
íelatapañía^^ 
at. 
•obre el día 15 de Ja i)o. 
ADMITE CASGA y PASAJfiKOS para 
DICHOS PUERTOS, y carga eolamsnto 
para el reato de Europa v la Amórloa de! 
Sur. 
£•» earga se seaíbirá anloaaiausa los días 
13 y 14, en oi muollñ de Oabsllsrla. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse preoisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposicién sn uno 
de los espigones del muelle de Luz, un ro-
molcador que ias conducirá & bordo por 
la reducida cuota de 20 ots. plata esp año-
la y 30 ota. cada baúl. 
De más pormenores informaría eus consignata-
rios: 
Bridat, Montros v Comp. 
MERCADERES Nüfti. 85. • 
I HA* dfúiftsi Mnl Attníí ' \h 17 
Compañía de Vapores H a É a p s a 
A M E B I O A H A 
Capital. 
í'otiaacióa oficial de ia B \ pmsdi. 
Billetes del Banco Esp&ñol de IA I 
Isla de Cuba: 6 112 á 5 3 ^ valor | 
P L A T A E S P A S T O I í A : n h ¿ ' »m ~n l 0 -
Servicio de l a P r e n s a ^.gpoiaaa 
•as 
A , Fort de Franca, Mayo 29 
A R R I E S G A D A E X P E D I C I O N 
Un periodista quo lo^rc accrcarca ían-
t|i toiíio 'una milla del Montpelee, dice 
qns on una aldea qne se hallaba al pie 
da la montaba y ha sido totalmente des-
i m i t i contó hasta ciento cinouenta ca-
dáveres 
NOTlOiáig OOMSROl /k l iBS 
New JQTIC. 
Centenes, á $4.78. 
Deíoaento papel comercial, 60 div. de 
á4 á 4.3,4 por ciento. 
Cambies sobra Landres, (JO div., banque-
ra, á $4.84.^ 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87. 
Cambios sobre París, 60 d(V., banqueros 
á 5 francos 19.3̂ 8. 
Idem sobre Hamburgo, 80 div., banque-
ros, á 94.13(16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 110 5(8. 
ÍJílDtrífugafl en plaza, á 3.7il6 cts. 
Centrifugas N0 10, pol. 96, costo y flete, 
Ui4 ots. ' 
Masoabado, en plaza, á 2.7[8 cts. 
4i4oar '.¿ miel, en plaza, á 2.5i8 ots. 
Mf .oca del Oeste en tercerolas, $10.60. 
darina, patent Minnesota, á $4,20. 
Londres, Mayo 29. 
Aíúcar centrífuga, pol. 96, á 7s. 6d. 
Massabado, á 78. 0 d. 
Aíúcar de remolacha, á entregar en 30 
d as, á (ia 2id. 
Conaolldadoa, á 96.1i2 . 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.1i4. 
París, Mayo 29. 
Benta francesa 3 por ciento, 101 franco* 
í¿ üóutimoa. 
Comp. Vond. 
O F I C I A L 
iynntamiento de la Habana 
Departamento de H a c i e n d a 
COimiJBUOlON POR FINCAS U E B A N A S 
4o Trimestre de 1901 á 1902, y 3? del 
Dutritode Regla. 
Dlipuett) por «1 Art. 7 de la OHen dal Go-
blurnu Militar nám. 501, s»rle de 1901, que al ven-
olmlsnto de! pUzo que se concede & los contribn-
jtntei por el ixiretado oncepto para el prgode 
nioaoi»», se les cacada una prórroga de ocho 
disipara ofaotaar dicho pago sin recargo T ha-
biendo venoldo el día 17 del corriente mes el pla-
'Í>WD08 PUBLICOS 
OWlfiBoíones Aynutamlenio 
1? h l p o t o o » . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaclpnes hipotecarias (!«1 
Ayuntamlent: -L 
Billotbs hipotéiiáriós dé la 
Iil» da Cilb»..„. , .„OB, 
AOOIONKa 
BÍEOO Bspanol da la laU da 
Ouba. 
Bauco Agrícola „ 
Bunoo del Comercio 
OompaHU da Fwowril*? 
Unidos de 1* kíabaha y Al* 
maoeabs de KOÍI» (IiiudM 
Oompaftla de CaialaQt de 
Hierro de Gárdenai y J¿-
„8aro.. . , 
Oompaflta da CyíjúUw i * 
Hlarjo d* Mtatáusaa á Sa-
banilla..... 
Ojiupafila dal Ferrocarril 
del Oeste , 
f Cubana Central Ballwar 
Umlted- Preferidas..... „ 
Idam Idem xooloij*?a»jM.i m 
Compftfiia Oábana da Alum-
brado da <ía*. . . . . . . . ,„0 . 
Bonos da la Compañía Cu-
bana da Oaa . . . . . . . ^ 
Oompanía da Gas EtUpano-
Anaíloana Üofl«olidad»M 
Bonos Hipotecarlos da I4 
OompaSla de Gas Coaacil-
d»d»a .„ , 
Bonos Hipotaearfos Conrar-
tldos da Gas Consolidado 
Kad Telefónica da la Habana 
üomp afila de Almacenas da 
Haoeadadoi., 
Smproia da Fomanto » » -
uompaBfa da Almacenas da 
Depósito de la Habana.••• 
Übligaaiones Hlpoteor.ria» da 
Olanínegos y Villaolara», 5í0.67a Fábrica de Hielo.... 
Comp afila dal Dique Flo-
tante 
Oefinería da Astear da Cár-
dena! •.««•••••••••••••na 
Aooionas.•••«•«...«...••«•, 
Obligaciones, Baria A..^.«. 
Obligaotonea, Serla B , 
Oompafifa de Almacones da 
Santa Catal ina . . . . . . . . . . . 
Oompafila Lonja da Víveres 
Farrocanrll da Gibara i Hoi-
• • « . . . . i . , , , . . 
AoolonM „ „ , „ , . « . • • , 
ObUgaolon^a.......^,;,...., 
Ferrocarril de Sun Cayatnso 
A Vlfialas—Acdonaa 
Ob'igaolonaa •«••>....«• 


















„ 6 «60.000 
£ eco.coo 
„ cM 000 
,, 80'>.000 
$ 540 0ü0 
Cy 4.000 000 
,. 240 000 
$ ioaooo 
































Bnnco EepaCol de la I*la de Cuba (en oirculaciói') 
Banco Agcíuola de Patrio Príncipe 
Btuoo dei Comercio déla Habasa 
Compafila F. C. U. de la Habana y Almactne. 
de Regla. L'mlted. 
Comoafiía F- C. U. de la Habana y AimaoeueB d. 
K»gla. acciones cpmupas no Cytii'.iible 
Comps^íá de Caminos Vjo í]i«?9 doí/Aíd*»""' 
; J^artov«vtift>• •'.>«t w ' / tuan «Aít 
OompaSí» de n '̂"1-
. . .nos de Hierro de Matnczss (j 
^«.oantiia .* Í.. 
Oompsñí» de! Ferrooarrll dai Oeste 
Id. Cuban Central Kailway—Acciones p.fcferldfl 
I J . id id. id. —Aooiones eomunsf. 
Id. Cubaba de Alumbrado de Ots 
Id, de Gas HisppDo ^mericacs, Couso'^dada.... 
Id. dol Dique do la Habana » • 
Rsd Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 

































A N T E S D E 
AITOHIO^LOPEZ Y O 
M O N T E V I D E O 
Capi tán a » A t 7 . 
Ssldri para . • ¡ * • ti 
Pto. l . l m ó n . Co lón . Sabani l la , 
Tto. Cabelle, ILa Wuayra 
Foac©. S. JCnaj-i de Pto. Kloo, 
Santa C r n z de Toaorife, 
"; • Cádla T B a r c e l o n a 
•Iá3a4dc Juah ilssruUro da la tarde llevando 
l» rorreipondonoiA. v51.li.ia. v «i»»*,.*! 
Admito pasajeros para Paerlp Limón, Colón, Sa-
banilla, Puerto Caballo y la Guaira, y carga gene-
ral inclogo tabaco para todos loa puertea de su iti-
nerario y del Pbcííloo, 
IJÚS billotoí 4o pasa|e, eolo «srfis espadldci 
hasta 1M oles del día da salida. 
Las póllsM do oarga se liím»-"4a por el Oonfllgtta-
l»rlo antes de ooírsíiM, tW, .n^o roQahlto smn 
Mía». * 
üu sesiben los documentos do embarque hasta al 
día l? 7 la car^a h bordo fcftata el día 2. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta sus póll-
cas flotante, así para esta linea como para todas l u 
demás, bajo la ouil pueden asegararéa todos los 
efeotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la ataucióa da loa señores pasaleros 
hiela el artíouHU dii Üa^lamento de pásales v 
del o r i ^ y s^lmen interior de los vaporeo da eeta 
^Mivxiija&ía, el cual dice a»i: 
"Los pasajeros deberán asatibit ssbra los bultos 
" f U v.-i y ! •> JU dUsM' 
i Uíiyor claridad. 
> l̂í̂ uor d» «qulpt-
spaío al nombre 1 
;il pct?»o d«. 
i sa flóasignatario 
AZUCAR REFINADO. 
' T h e C u b a n S u g a r Refiniog Company, 
CARDENAS & HABANA^ 
B4 tu a, 
»• ooñ todas íTis laiios v 
La OoiaiSBiáíiaivsflSiíBr' 
¡4 c t í ne l l t o arroMai 
apeî .da da ,E-¿ 'Ua^i. 
Da mis pormanoras Im 
w. Cnlyoj Üíclofl n. J8. 
Nuestros precios da granaladoa, Rbrss da evaso, sarán los olgulontss: 
Granulado extra en barriles... 4} ota. Ib. 
Id. , Id., en aaquitoa ¿e 25 y 60Iba 4i cta. Ib, 
Id., id., en eacos de 300 Iba 4J cta. Ib. 
Id. D0 1, corriente, en bies 3i cta. Ib. 
Id,, id., id., id., en aaquitoa de 
25 y 50 Iba 3i cta. Ib. 
Id., id., id., id., en aacos de 300 
Iba 3 | ota. Ib. 
Id. id., id., id., en eacoa de 300 
Iba 3f cts. Ib. 
, Los saquitos do 25 Ibs. están rcenvaaacloa 
en aacoa conteDlondo cuatro B«qultoa. 
Loa sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nueatroa aziicarea catarán de venta en 
todoa los eatttblooimientos do viveroa al 
por menor, y al par mayor en nueatros de-
póaitoa y azucurorías si^ulontes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Srea. Quoaada <k Alons', Obrapla 15. 
Srea. J . Kafocaa & C?, Teniento Key 12. 
Srea A. Gornaráu,a. en c , Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonat, Teniente Rey 31. 
Sr. José dol Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. t)rtiapa <V Aldnma, Obrapla 10. 
Sr. Franolsoo Hoig, Cornalea 
Depósitos generales: Teniente Bey número 9 y Cárdenas. 
90-6 My 





O o r u ñ a 
y S a n t a s de ¥ 
el 20 de Jauio á laa cuatro tía i» *• 
vando la Qprroapondon'» •39 a«í» •»*.-' 
Ssñores Notarios de turno.-Para CAMBIOS: Gjrardo Mozó Bollldo.-Para ACUCARES: Joeqnfn 
Qumi.—Para VALOSES; Miguel Cárdenas. 
Habana Mayo 23 de 1902.-3Franolsoo Kus, Slad'oo Prasldente. 



















Lonja de V í v e r e s 
Ventas efeotnadas el día 29. 
Alniac¿n 
150 eia ginebra Cascabel $5- 60 uno. 
300 02 aceite Conradi $9 qtl. 
125 8/ arrez canilla $4 55 qtl. 
75 t i café Hacienda Puerto Rico $18 qtl. 
10 c; vino A. Qaijana Bodega de la R. 
Carlí $8 una. 
12j4 pi vino navarro S S S $52 loa 4̂ 4. 
15 c; id. amontil ado ĥ e. $12-50 una. 
10 cj i l . rioja M. Reinoaa ni/b $4-75 una 
8 ot Id. Id. Id. b/e $4 25 una. 
100 BJ harina La Iberia $0-15 uno. 
50 a; id. E l n 0 $5 90 uno. 
20 pj vipo tinto Porrón $15 una. 
10 p2 Id. Gir.inella $43 una. 
40̂ 4 pj id. navarro Porrón $45 loa 4̂ 4. 
30 lata» Almendras 122 qt1. 
20 ci chocolati Flor $28 q -.l. 
5 Catalina: Baccelona y oto. 
7 Vlraeira: N w Yoik. 
5 Berengaer el Grande: Barcelona. 
. . 9 Europa: Mcbila. 
9 Kxoeiaicr: N w Orloans. 
11 Monterey: New York. 
í I I Vigilancia: Veracrua y ProgrfSQ, 
. . l t Alióla: L'verpool, 
. . La Normadle: Veraoi%s, 
. . v-9 Martin Sáenz: Ntw Orleans. 
;íí «Hj-uel M. Pinillos: Bjrcslona. 
. . i9 Puerto Stico: Barci lona y esoalao. 
• S A L D R A N 
Mayo Í0 Europa: Moblla. 
. . 31 Exceltior; C-ew Orleans. 
Junio 1? Monterrey: NtwYoik. 
2 Yucatán: Progrpf o y Veraorne, 
. . 3 La Normaodle: Varaorui, 
mm 3 Santiago: New York, 
4 A'fonso X I I ' : Veraciuz y eso. 
4 Montividbo: Colon y «'so. 
4 Roland; Tampioo v Voraoraü, 
w 5 írsparania: Nivr Yoik. 
6 Oinsappe Córvala: Moblla. 
. . 7 Chalmeieei Ntw Orleans. 
U léxico: New Yoik, 
9 Htvana: Veranrua y Progreso. 
.'. )0 8*neca: Nnw Yok. 
. . 12 V gl'anoia: Ntw York. 
M, 15 La Normandle: S l̂nt Nazaire. 
. . IT Negare: New Yoik ' 
. . 20 Martin Saons: Cnrafia T eso. 
.. 24 Matáaaas: Niw York, 
ffaellitSB cartas Se erédlte 
Criran letras sobra Londres, Naw York, New Or 
icans, Milán, Tarín, Boma, Vaneóla, Florencia, 
SinolM, Lllboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has-
burW, Paría, Havre, Nantac, Bardaos, Marsella, 
Cádiz,.Lyou, Méjico, Voraorus, Saa Juaa de Puer-
lo Eleo, ate,, ato. 
Sobre todas las oapitales 7 nuablcs; sobra PalKa 
BaMallorcA, Ibisa, Mahoa y Sta On» da íPaasrlft 
F V E B I O D M L A M A & A N A 
BUQUES BB TRATESIA 
ENTRADOS 
D!a 29: 
Vap. am. M&rtlnique, de Cayo Hueso, oon carga 
general • pasajeros, á G. Lasrton Chiida y cp. 
Vap rgo. Estopa, do Calbarióa.—En Lastre á 
Luis V. Placó. 
SALIDOS 
Día 58: 
Vap. am. Etoelslor, para Mitaniaa. 
DI» 2 i: 
Vap, am. Havana, para Natvt Y<sik 
Vap. am. Maitlnlque, puta Cayo Hueso, 
Besg. am. E >rthfi Gray, parí Piladb fl*. 
Vap. ings, iioyal Exabange, para Cárdenas, 
Vapores de Travesía 
SE E S P E R A N 
Junio 2 Alfonso X I I I : Stntandery eso. 
wi 2 Montlvideo: • á4iz v eso, 
. . 2 Yucatín: New Yo,k. 
mm 2 Chatmette NJW Orleans, 
2 Giusepp» Córvtja: Moblla. 
3 La Norma'idú.. Saint Nasa're. 
2 Boland: Bromen y eso. 
4 México: NáW York. 
4 Esperanza: Veracrns 7 Progreso, 
4 Leonora: Liverpool. 
t|ne nos van á dar de Washington no será más qo© nn «jnarto. Hemos 
estado toda tma noche computándolo y no podemos sacar más . Lo que 
liay que hacer es conformarnos con eso, arreglar bien ese cuarto, dotar-
0 de muebles y hacerlo lo más cómodo posible. Y verdaderamente no 
liay en la Habana casa que pueda atender á esa especie de trabajo co-
mo la nnestra por tener és ta más existencia de muebles que .todas las 
otras jantaa. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
I t t M n n d a i e l a n ü i i a D r a w O O D . 
impoHsdcrf e üt í , inmebles p a r a l a t a sa y l a o f lo lna ; 
O h a ^ a 55 7 57. e s e p i u i C u o M t U k . T e l é f o n o 117. 
M O V I M I E N I Q D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De (íayo Hueso en el vapor americano MARTI-
NI^DE. 
bief. Juan O.tls—A. Lblj—A. B. Cone—A. G. 
Caste;i*nc—G Agüjro—Sra. Goo Morgan—Sra M, 
García—Srta. Vinal—Jooá Dlago—B. García—J ué 
Gjnzuer—E. del G ido—L. Boj—A. Díaz—B Vi -
sta—A, V, Colome—Susana y Julia Harrera—J. 
Brocen—Antonio Bodriguez—Franoisoo y Andrés 
Quintana-Amada Njriega. 
S ^ L I E B O N 
Para Cayo Hueso en el vapor americano MAB-
T1MQOE 
Sres. V. d» Castro y otro—Kogolio C, Odnardo— 
AUjiudro Silllvas—Jpaquia fíelera—Antonio 
Hiaz Carrasco 6 hijo—Mariana Mararrlaga—W. 
Bory. 
—.acá semanal rápida de New York 
para P a r í s (vía ülierbonrg), l i e n -
dres (vía Piyirr.ntii) y H a m b o r g o , 
servida por los -fiagníñoos 
Vapores Esprasos do dos hélices 
^ r Salida» de 
Tonelidas New Yoik 
ForstBismarok . . . 8430 
Oolnmbia . . 7241 
K i a n t s c h o n . . . . ; ^ . 10000 
Mayo l" 
Lo* billetei 




y oarga ^auoiái-, cnainso taba-
J y. osoa"' «a partida»: 1 tote 
iionío iirapto par» yi¿^v «|-
.ja solo aeriu tápadldos hasta 
r¡ĵ  sa ¡írmarán poí <rl Conslg-


















Furst Bismark. . 
Oolnmbia 
•Deotsohland 10502 
Fars t Biemarck. . . 8430 
Oolumbia ^ 7241 
* BJ1 nuevo vapor Expreso de dos 
hélices Deuíschland, tiene 68GJ piés de 
eslora y anda 23^ millas, término me-
dio, por hora. 
Linea de Vapores da dos hélices 
de Ñew York, 
para P a r í s (vía Oherbonrg), I>on-




So raotbon los documentos de embar̂ ao basta el 
día 18 y la c»r(!a & bordo hasta al día 19. 
HOTA.—B«tB Coropafiín tlan« •,:•••> ,-s.i o.i* pSUía 
IrOtaiite, aaí para estalinen o->f.«.? para todas lat di-
inés^bajo U cual pueden aŝ gurursa iodo* los «í«;-
•«••>•' Q?a se embarquen e« sita vaporr». 
íjiamamoa U «tención de los setlor^ p.̂ Ajeros h£ • 
cía el artículo 11 del ReglameEto do pastees v del or-
íon y régimen interior de loe vapor» da asta Ü03? -
pnuia» ef oaal dice aa>: 
•Los paiajerai deber&a eiarlbir sobra todos los l i -
«OÍ da sa aapdpajs, «a aorabra val puerto de dts-
ilz>>, sos toflsí E-A» letras y con lamayovelaildttd," 
.Vedándote en Qct» «Uaposluion,. la Cujr.yañla no 
8¿!í¡i!'c(»4 bnlt'j íilgaio de eaulpSias fiis no llave O!A-
Hmals «Eftan^Mo ti noaaars y ? »•« ? <v «M «ir e-
fio, asi como el pnartc ú-> ta. dsüiino. 
Mí^rp a tie advierte A los'>>ros, pasajeros que 
A Il« en nno de los osfiljíonas «leí moelie de 
Lna encontrarán los vapores romolcadores dal 89-
Bor SantamariTia dUpuestos 6 aonduoír el pásala 6 
bordo, mediEUite ei pago de "¿3 oonlavos on plata 
cada uro, loa díaa de salli», das-la'U» XX 4 las 3 de 
i?, torde, pudioBdo llevar conalga los bultos paaue-
fiP'! da temo íiatnittmenta.'; T . -¿¿¡in* 
Oí bqíiipajó 'c roftlban ts.jnír!?n las lauchas en 
igual eitio, la víspera y día de salida hasta las dlei 
& la mañana per el ínfimo precio ,do.S0 centavos 
plata caía baúl. .«ilwfluJBT « O l e U n i I 
iDe isás pomenorsi im vendrá s« ecns^oetai'o 
fl. Caí5», OC«Us B*ír. 2i. 
SL V&Jri R 
AVISO AL « r i í o 
^ K G E N T I N O 
Capitán BAYONA, 
Roclbe carca en BABUELONA hasta el 20 de 
J unto que saldr& para la 
H a b a n a , 
Ouantdnamo, 
S a n t i a g o d e C u b a 
y C i e n f u e f f o s , 
Tocará ademfis en Valencia, VAlaga, Cádli, Ca-
narias, Puerto Rico, MayagiUi, Ponoe y Santo Do-
rntoito. 
Habana 33 de Mayo de 1903. 
O. Blanch y Compañía, 
OFICIOH 20. 
C. 867 24 24 M» 
New ITork 
tobre Mataasas, Cárdenag, Bemedios, Santa Clar^ 
üalbarlín, Sagua la Orende, Trinidad, Oienínesos, 
Saneti-Spírltus, BaEtlago de Cube, Olcgo da Avliaj 
KanK&niUo, Ptnar dd Uio. mhuttt, Paarto Prínal-
pa. Ií*.7vl4a». . I B iú P 
oe 657 78-1 Ab 
® 
I A m a r g u r a 
á&GBN PAGOS POB B L C A B L B , P A C I L i 
•S&S CABTA3 BS^CBBDITO ¥ GIBA» 
LETBAB A COSTA ¥ L A E G A 
VISTA, 
ebre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrni. Hé 
sloo, San Juan de Puerto Bioo, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo 
les, Milán, Génova, Moroella, Havre, Lilla, Nau-
tas, Saint (¿ulntlu, Dle^pe, Toulouso, Veneoia, 
Florencia, Palomo, Turlu, Maulno, ato, asi oomc 
iobre todts las capitales y provincias de 
• 806 156 15Pb 
•Moltke 12000 Mayo 
^ P a t r i c i a . . . 33424 
Graf Waldersee. . . . 13193 
Pennsylvania . . . . . . 13323 
Pretoria „ . . 13231 
•Moltke + 12000 
Patrióla ^ . . . 13424 
Bloeober y . . . 12000 
GrafWaldersee.-, . . 13193 
Pennsylvania 13323 
Moltke 12000 
Palat ía 8000 
Patr ió la . . . . 13424 
Blueoher ^ 12000 
A P E R T U R A S D E REGISTRO 
ota 99 
Vap. ñor. Europa, de Mcbila, por L , V. Placó, 
Buques con registro abierto 
Vap. esp. Argentino, para Canarias, MAlaga y Bar-
celona, por C. Blanch. 
Bevg. esp, Frasquito, para Montevideo, por Quo-
aada y Péres. 
Vap. am. Matanzas, para Nuevj Y.»ik, psr Z ;ldo 
y op. 
Vap. incr. Circassian Prinne, para FJaáefl», por 
B T.if iu y cp. 
Vap, esp. Montevideo, para La Guaira, Colón, 
Cádiz v otros, x>nr M Calvo, 
Vap. esp, Alfonso X ü l , para Progreso y Veraoruz, 
por M. Calvo, 
Vap. am. Excelsior, pira Nutva Orleans, por Gal-
ban y op. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 28 
Vap. alemán H angaria, para Progreso, por E . 
Heilbu^, con carga de tránsito y trasbordo. 
Berg. Ins. B )rtha Gray, para Filadelfla, por el ca 
pitan, con hierro viejo y otros. 
Ola 29. 
Vap. am. Martiniqne, para Cayo Hu'so, por G. 
LawtoD Thllds y cp.. con 10 tercios tabaco en 
rama y 49 balt>s írntus y vi nda». 
Vap. am. Havana, para Nubva Yüik por Zaldoy 
comp., con 3 biniiea y 244 tercios tabaco en 
rama, 96 pacas csrnssa. 26 bnacalps margos, 
4P4 id«m legumbres, 122f4 Idsm y 7£ü8 barriles 
pifias ^ 35 bclics ef<iotop. 
Vap. ñor. Nard, para Sagua, por L . V. Placé; en 
lastre. 
Vap esp. Ooton, para Veraorui, por B.ranáiarán 
y cp., d« tránsito, 
Vap. ak'm Tier, para Bremen y escalas, por S. y 
Tiümann, oon 10S7L10 tabacos, 6i9 tercios id, 
en rama, 2̂ 4 bultos miel da abejua, 26 teroios 
tiipas, 8 cajas y 19-5 saooa cera amariii--. 2 bul-




Casa eriglnaimsute es tablee láá «a ¿ S i í 
Giran letras & la vista sobra teda» ios Bas><so> 
Naelouales de los Bstados Onide» y ¿aa espscils 
ktwoión i 
TRANSVSBBNQIAS FOK « L OABT.* 
oB60 78-1 Ab 
oxsm iu 7 ® x T S . ti sí» o 
Hacen pagos por el esble, «irán letras A cotta 
larga vista y dan uortas de crédito sobre New Tcrb 
^lladalfla, New Orleans, San Franoisoo, Lo ndret 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y cht* 
ludes importantes de los Bst&dos Cuidos, iBózici 
y Snropa, asi como sobre todos loa pueblos de J£s-
pafia y capital y puertos de Méjico. 
Bu combinaeion oon los Sres. H. B. HOIUBS * 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la eom-
pra ó venta de valores y aooiones ootlsables eu h 
BoUa da dicha ciudad, ouyes ootiesetones reo ibei 
por cable diariamente. y {j> <)jojlDUItd •' 
« 565 T8 l Ab 
Hacen pagos por el oabley giran tetras eoíta 
r larga vlata sobre New York, Londrea, París y so-
bre toda» las eapttalee r paabl»».?« Wípafis fi ISIRI 












* Los vapores Moltke y Blueoher eoa 
nuevos y de andar cte 16 millas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fué eatableoida en 1847 y es la línea 
alemana más antigua. Su flota se com-
pone hoy de 2 6 8 b a r c o s oon un to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
De ellos 3 3 son vapotes de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Para m(m informes y pasajes dirigir-
se ai agente 
Enrique Heilbit, 
I H A B A N A . 
S a n Ignacio 64 . Correo Apart. 7 2 9 
O. 735 »" IVW 
Capi tán D E S C H A M F S 
£eldíá para r VfiFBOB!] 
PROGRESO Y VERACRUZ 
al .Ua 4 ÍJ Junio a ocntr» OÍ U •Rr Vv, ü9-
va""» óomxponden'fó pAhHoa. 
Admite oargt y passgéros para diohos puertoi*, 
Los blllote» da pasaje solo eeráa expedidos hasta 
las dlex dtl día de ea'íJa, 
Las pólisas de o.'.rga ue afirmar JÜ por el Conaifi-
uatario antes ¿9 correrlas, sin cuyo rotula ito serán 
nulas. 
Bsoiba cargi, á bordo hasta el. diá 3. 
AiOTA.—Üsta oompafila tisú:) aoiortii umi píllsa 
Üoiante, asi para esta uoea oómn n̂ rf» tí'ífss las div-
uás, bajo h\ cual puedan aseguran a todoa loi efeo-
tos que sé embarquen en su» vapores. 
Llamamos la atenojón 'do les snuores pasajeros 
| bácia el artíoulo 11 del Hê &mento de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vapores do t t i i 
Ocmpaflííii, el cualdlce así: 
"Los pasajeros deberá esorlblr tnhti todos los 
bálto» de su ap álpale, «u aoju^re y el piisrto de 
deiUuo, eon todas sufi letTM y con le mayor cla-
ridad." 
L t Oompailf a no^dmitirá balto al̂uiLO de oQuipa-
¡9 que no lleve ol̂ rame&to ssiampadv) el nombre y 
apíJUdodo s i duefio. ou éúííxü el del puerto de des-
Una, la c.í: aoo c n m l o i a OLÍ oloa V h 
Da más porm3aores impondrá ua. oonsicnatario 
M. Calvo. Oflolos núm. 23. -
Aviso á loa cargadorís 
Esta Compaüta no responde del rttraso 6 íitra-
v(o que sufran los bultos da rarg) que no Hevea es-
tampados con toda claridod el uestino y marcas de 
me^canefar, ni tampoco de láa rsolamsotoDes que 
£e hbgan, por mal ei/raso y falta üe precinto sn los 
miemos. Ü. 8 178 Ea . 
WAED UN 
m u m m 
N E T T0EK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP O C U P A N ? 
í Se pasei 
Directo de 
£ A H : A B A N T A á 
NEW YORK-NASSAÜ--MBJICO 
Saliendo los domingos k la diez, a.m., y los jueves 
* las dlea, a. m.'>'>'••> N0w Yo»1»! v loa lunes á las 
cuatro, p. m. para Progreso y VeTi-rut 
MONTEEBTf fíew Xork Junio 
YÜCATAN ProRreso y Veracros ,, 
O B I S P O 19 Y 3 1 
Hace pateos por cable; gira letras á corta « larga ¡j 
'ista y facilita cartas de eré lito tebre las principa-1 
les placas de los Estados Cuidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc. y sobre tolas las úindades r 
puebloa de EspaKa é Italia. C 633 7S-23 Ab 
ea 
Vapores de travesía. 
Vftje contrato postal con el Sofeifti 
no f r a n c é s . 
F a r a V e r a c r u s d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 9 da Jfunlo 
el rápido vapor francés de 6500 toneladas 
LA NORMANDO: 
capitán V I L L E A U M O B A S , 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Tarifao muy reducidas, oon conooimlen <OB <UreC' 
tos de todas las ciudades importantes d¿ Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compafiía sigu an dando i 
los «efiores pasajeros el esmerado trat 10 qna tan tu-
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus itonslgnatarlu* 
Bvldst Mont'Ros y Comp? NeroadaT*! nllro. 
: «WS »94 
. New Yoit Cuna Meil S l M l i j 
Los abafos iheaoioabduB vaporas da «ala líue 
saldrán de la Habana para New Tork comió signo: 
SANTIAOO. . . . Jámalo 8 
PENECA „ 10 
N U GARA. ' 17 
MATANZAS „ £4 
Hora de salida á las 4 de la tarde, .-admitiendo* 
oargt pa-a todos loa puatos de los Estados Uaidos^ 
Sid Amétioa y Europa y pasajeros en smi espacio-
so» camarotea al reducido precio de $35 ea moneda 
amerloaua. Para más pormenores dirf jirse á sus 
oouíignatarios, 




ESPERANZA .NswYoík „ 5 
MORRO CASTLE New York ,, « 
HAVANA Progreso y Veracrus ,. H 
VIGILANCIA New York „ 32 
MEXICO INfcW Vork „ 15 
Eal'üKaNZA,,.Progreso y Veroaros „ Ifi 
YÜCATAN tíew York „ !<) 
MÍÍRHO CA8TLE N?wYork „ 23 
VIGILANCIA.-Progreso y Veracrus „ 
HAVANA New Yoik „ ?fi 
MEXICO New Ycrk „ 2í 
MONTBftEY..Progre80 y Veraorut ,. JO 
EáfEEANZA New York Julio 2 
L a Oornpa&ia a» reserva el derecho de cambiar 
ei itinerario cuando lo crea conveniente. 
La iinoa de WARD tiene vapores construidos 
txpresamente para este servicio, que han hacho la 
eravetfa en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar oamblos ni molestias á los paaagercs, tonien-
do la Compafiía contrato uara llevar la correspon-
denols de los Eatados Unidos, 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
ii Méjico, á los que se pueden ir, vía Veracrus 6 Tam-
pieo, como también á los puertos de Progreso, 
ff. Frontera, Laguna, Tampioo, Tuxpan, Campeche, 
I* Coatsacoaloos y VeraorUx, 
I NEW YORK: Vapores directos dos veces á la 
laomaqa. 
NASSAU: Boletines á este puerto ae venden en 
f combinación oon los ferrocarriles vía Cienfnegos y 
loe vapores de la Línea que tooan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderado?, 
como pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son accosi-
blea por los vapores de la Compafiía, vía Cienfue-
gos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha estableeldlo una oficina para informar á los vla-
geros que soiciten cualquier dato sobre diferentes 
Ineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solácente la víspera de las 
salidas de los vapores en el muelle de Caballería. 
8e firman conocimientos directos para Inglate-
rra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires, Montivideo, San-
toa y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méjico tendrán 
qne pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
especificado en los conocimientos el vales. > peso de 
las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al aeflor LUIS V, P L A 
OB, Cuba 78 y 78. 
Pora más pormenores é información completa di' 
rlgirse á 
Aviso importante 
El vapor americano "Mézico," én lugar de salir 
como está anunc ado arriba, el demingo 11 á les 
diez de la mafiana, efectuará su salida el sábado 10 
á las cuatro de la tarde. 
ZALDO Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 7tj y 78 
oU m - l Sa 
X &OX.FO 023 M£¿JCIOO. 
Oe ViAWBOfiGO ai ft y 21 de oa'U mea, p^ra la 
RABANA oon e?cala en AMB^ SSP, 
La Smpma admite igualmente carga para Mt-
tansaa. Cárdenas, Clenfuego», Hastiago de Cuba y 
aualeuler otro puerto do la coala t?orte y Sur déla 
Isls de Cuba,siempre que baya la carga aufioiaaia 
para ameritar la espala. 
E l vapor correo alemíia de 181 8 tonoladas 
C a p i t á n Bonath. 
Salió de Bsmbargo, vía Amberer, el SO de Abril 
y so cepera en osta paetto «I 21 de MaVo. 
El vapor correo alemán de 5751 toneladas 
C a p i t á n W A G N B S 
Salió de Uambn'go «1 10 de Ma;b y sa espera en 
la Habana sobre el 25 de Majo. 
E l vanor erre-) a19Tcán da 
í í ; 
1991 tone'adaa 
HUNGARIA" 
C a p i t á n J A C M E L 
Procedente 0» Kingston, se espera en la Habana 
sobre el 21 de Mayo. 
' AOVKsMTKKOIA IMPOSTAKTB 
¡Beta ISmptesa pone á la disposlolón de'tos sello-
res eargadorea sus vaporea para recibir aarga en 
íno d raáspuertos áa oost* Norte y Sur déla 
Isla de Cr.ba, siemere que la eairga que se ofioMa 
ie& Buidento ¡jara amentar U eacala. Dioha^arga 
se.admita para UAVE'ü! y HAl^^ül lSO 7 tam-
bién para otóquier ciro puntoj con trasbordtí éa 
Qfavreó Hambürga á ocnvesienom de la Smpreia. 
Faramá* porraenoroa dir'fíT.sn -A BV.S centi^aata-
de Vaporet Trasaílánticis 
Anillos, b^ulsrái y C.1 
El rápido vapor oepaúol dd5.50O tonela-
das MARTÍN SAENZ 
Capi tán Qibornau. 
Saldrá de eate puerto 80BR& el 20 do 
Junio DIRECTO para loa de 
O O R ü I U , 
SANTANDER, 
OADIZ y 
B A B Ü U L O N A 
Admite panajoroa pura loi referido! 
pnertoa. 
También admite un resto de oarga lljera 
TABACO Bolamente para Coruña, Cá-
diz 7 Barcelona. 
Laa pólizas de carga ffilo ae Bollarán 
hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad ae ioi Brea, pa-
aajoros el vapor estará atracado á loa mue-
Uoa de San José. 
Informarán sos oonaignatarioa: 
1 * . M a n e n e 7 C p . 
O F I C I O S 1 9 
V 8U 38 Mr 
Vapores costeros. 
EMPRESA BE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L Y A F O J S 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALKS. 
Saldrá de eate puerto todoa lo» MIEB 
OOLE1 á laa 5 da la tarde par» loi de 
C a i b a r l é m 
&<m la «Igulante tarifa de fletei: 
PABA SAGUA Y CAIBAKIBN. 
(Las 8 arbi. ó les í plés ĉ l»»»"* ' 
^"¡vorea, ferretería y íoia, 30 cta. 
M ^ r o a n c l a a . . . . . . 5 0 „ 
T2SÜÜI08 DB TABACO. 
De auboi puertea para la ( ^a. 
H & b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . S 
(ISstos preelas son onoroespaHel) 
Ttia más tafoma8,di>iglrie & las arma'aorw 
<i«n F«dre B.6 
AVISO AL PÜBLI00 
Para dar cumplimiento á reeientea y terminan-
tas disposiciones del Sr. Administrador de Ui 
Aduanas de Cuba, se ruega á los ssflores que nos 
(avorezoan non sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan haoer oonstet en los oonoelmientos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dlohos 
úceumentos. 
fiaban» '<» de Julio de 1901. 
«na. 650 78 1 Ab 
"V-AJPOIR/ 
A L A V A 
Capilán í . P-milio Orlnbe. 
SEIAMALES 
Saldrá do cate puerto los martes, á laa 
sola de la tardo, naciendo escala en 
C á r d e n a s , 
S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá do oste último pnorto losvlernoa 
á la« seis do la maSana.llegando a SAO ÜA 
el mismo dia, y á la H A B A N A loa aábadoa 
por la mañana. 
Se despacha á bordo ó ioformarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
Precios de Mes para Sagua 
y Caibañén. 
Víveres, Ferrete i ía , Loza y Mer-
oanolas 15 ots. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de arabos puer-
tos á la Habana 15 ots. ovo espa-
ñol neo. 
9 O '.70 5 My 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
ISLA DE PINOS 
E l vapor correo 
I S L A D S C U B A 
Capitán B. Blanco: Saldrá de Ba-
tabanó para Jácaro y Nueva Gerona 
los lunes á laa 8 de la ooohe, retor-
nando de dichos puertos los jueves á 
las 12 del día para el surgidero de 
Batabanó en el cual amanecerá los 
viernes para conectar con el tren de 
la mañana. 
F a r a más informes sus consigoata^ 
ríos Teniente Bey 23, 
Ü 822. 26-11 My. e 
Basco E'pailol de la hla de Cuba 
Don Manuel Bnchs Ti) ha participado á ente 
Banco que le hi »l'lo lobado ei oartifiisalo da de-
pdilto ctlmero 31 8.'0 rx iodldo 4 aa favor en 18 de 
Jíneru del corriente alio, por la oanUdad d>j qa*-
nieuto» treinta peten eu oro, centenes, y ha pedido 
que se le nrovea de nn duplloado. 
Oe oorfor nidad con 1» prnveailo en ti artfonlo 
!04 del Rcg'amento dol li meo nnncnrdante co i ol 
9° dsf mismo, el Olrsolor del KttsbleolmleDto lia 
dispuesto qne la pretat o'óa del Interesado se anua-
cie ñor trei v,v:o< en la G toeta dd la Uab&na - eu 
la II vón KspsDo a de esta ciudad, con el Interv l) 
de oles dI«K de un animólo '« otro y lue^n o v» traits 
onrran dos meses de la fnh \ de pnbiloaolón del 
piimei ananel> sin reelamaoliin de teronra persona 
i« anule el oertlflcado que se dlco robado y se expi-
da el duplicado pedido; qaerlatido en todo tiempo 
libre el Banco de re*]ion«aMlidid 
llibana 28 d« U%yo de 19^.—£1 Secretarlo. Jo* 
sé A del Cueto. 4136 alt S KO 
lABANAlEY MOCK COMPANY 
(Compañía dal Diquo de la Habana) 
A partir del día 1? de Junio próximo, 
puedoD loa Henorea tonedoroa de bonos hl-
potejarioa da esta Corapaüi*, cobrar el se • 
gundo capón Beinescral de intereses, en el 
escritoiio dol Tesorero, sefior Narciso Ge-
lats, callo de Agullar número IOS, cualquier 
dia hábil, entre doce y tres de la tarde. 
Habano, 27 do Mayo do 1902,—Claudio 
ü. Mendoza. C 885 3-28 
E i r ^ ü S ¥ W e i i 3 s y Jícaro, 
BBCKBl'AUIA. 
lisbiendo soltuitiio dofU Luisa Rtmos Almolda 
y Gómez danllotilo por extravio dnl certifleado 
uúmero 32,758 de la aô idn ndmsro 4830, excedido 
el 27 de Septiembre de 1S8$, ha dispuesto el sellor 
Proildeuto que so publlqus ea quince rd nares d« 
uu perldlloo diario de etta oapU.\l; eu co-ioepto de 
que trausonrrldes tres días del último anunoio s'.n 
que se hubiese formulado opoolslón, se expedirá ol 
duplicado solioliado, qae<Uudo auulado oí extra-
viado. 
Hibana 14 do Mayo do ^902—Bl Seoretarlo, 
FranoUoo de la Cerra. 8» >8 15-17 
Liceo Artístico y Literario 
da Gtaanabaooa, 
SBOBBTABU 
La Directiva d» esto Ins* tutj ha acordado qnt 
el tradicional Baile dalas Fiares tonga «fucto il 31 
de los oorrleutes, observándote la* prerenolo^es 
sigalentes. 
1? Los «o. lo» fxbiblrlln & la entradi el recibo 
del preiente mes. 
2? H i admitirán traueeuntes pre*la presanta-
oid-i por nn toólo. 
8? Los Directores y Lioalittas de los perlddlcos 
previa Invllaolón podr&u concurrir al halle. 
4 X Queda suprimid.) el canje oon las soote^«dei 
hsrmatias por motivo do abusos cometidos por p»r-
s juas extrafias 4 las mismas, titulándose miembros 
de ni las. 
C? Bl bolle terminará i Us tres, habiendo tren 
extraordinario a esa hora por la Bmp'esa o1<Wrioa 
y los lefiore» conounoateR de la Habana d«be>áa 
proveerse d< 1 bUk¿r oocrcFp endiente en laTetore-
rta de la Soc oilad. 
8" Tocará en ni baile la ornveita de Fállx Crnz. 
Guanabaooa maro 28 de 19 2 —Faderioo Piltarl. 
411T 
HAVAN A D R Y D0OK C O J I P A N Y 
COMPAÑIA. D E L D I Q U E 
DB LA HABANA 
Los sefiorc» acc!oDlstt:B p.-iforantos d« esta Com-
psBIa pueden pasar por el eearltorlo del Tosorero, 
s«Bor Ntroiso Oe'alJ, calle do Agulsr cúmero 1C8, 
cualquier día htblt. entre doce y tres do U tarde, á 
parth* del primero de Jonlo próximo, pora cobrar el 
13? dividendo trimestral do 2 por nionto ea oro ause 
rloano.—Habana 23 de Ma/o do 19.12 — E l Senrcta-
rio, Clana.o G. M.-n'losa. <!. «83 8 28 
BANCO NACIONAL DE CÜJSA 
(National B a n k of C a b a ) 
O A L L K DB CUBA NÚMERO 27, HAX5AKA 
Hace toda clase de operaclonei banca-
rías. 
£xpide cartas de crédito para todan lai 
rtiudadow dol mundo. 
Hace pagos por cable y gira aobro lai 
priaolpales poblaciones do los Estado» Unl-
doa, Europa, Ohlna y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provínolas y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
naria!. 
Ofrece cajas de seguridad para IA guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorro», cualquier 
oantldad que no bajo de cinco pesos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por ciento 
anual, siempre qne el depósito se haga por 
an periodo no monor de tro» meso». 
Admito depósitos á plazo fijo de tres 6 
más mese» abonando interese» convenolo-
ualee. 
Hace pagoa y cobros por cuesta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de nnba, Clenfuego» y Matanta». 
G 7̂ 2 1 rov 
¿ f r i s o s 
w k m M m m Cu ¡NO m u m 
MOTA.--En esta Ageuela también ~»é 
facilitan informes y se venden paíajea para 
ios vaporea RAPIDOS de DOS B E L I C E S 
le c-ta Empresa, que h^oen el cérvido ae-
¡p&nal entre NEW YOEKj PASIS, ÍChe. 
burgo), LONDRES (Plyraouth) y HAM-
BURGO. 3 ̂  toiimii^gatefltea 
Inrique Heilbut, 
f s i I n m t I4v Ijsfttis t i l 
l i j a I W l « a 
E L VAPOR 
V X J E I J T A B A J O 
Saldrá de Ratabauó todos loa Tiernos á 
las cinco de la tarde, después de la llevada 
deliran de pasajeros, «mpoíaudo desde «1 
dfa 10 del corrieate mas de G tero, para la 
Coloma, Punta de Cartas, Ballén j Cortés, 
llevando carga y pasteros. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana tolos los m ies por Iguales puer-
tos para llegar á Batabantf todos los mar-
tos por la mafiana. „ í 
Para más iaforra«3 eu OHAUH 28 , aUlí . 
Habana. Ea^ro «(Je 1008* 
La legítima TINTURA AMEbllOANA para te-
Blr el cabello y la birba. del inventor francés Mr. 
Bolg, queda tt&'do en ua minuto y se asegura no 
ser pvrjadioial a la salud, antea al contrario quitt 
la caspa y la erooclóu de H cabeza, le hace renacer 
y la devuelve su nolor natural. No hay necesidad 
de volvorlo i, teülr hasta qne vuelva & nacer el ca-
be l i . E i el mijar del mundo y la m&s barata. Solo 
cuesta un pe>o vlata. UU la misma se tifia conten-
ió oon un personal InteUgeute y se pasa^ doialoillo. 
Agua Maravillosa: vuelve 1a Juventud de 16 ato», 
el otttis hermoso y'fresoo. Vale 2i centavos platv 
Solo oon mrj « l a punta de la tervlileta en dloha 
agua y pasarla por lacera, déla e\ o&Us hermoso y 
«nava, sin dafiar en lo mis mlaliao. 
i DAÍ6.1to prlnctpaú O'aelUrll , Jleo^a de TWM 
DIARIO DE LA MARINA 
VIERNES 30 DE MAYO DE 1902. 
COREESPONDENCIA 
Madr id 9 de Mayo de 1902. 
Sr. Director del DIAKIO DB LA MAEINA. 
Qae el debate polítioo inaagaral de 
la eegnnda legislatara había de ser 
lato, estaba previsto por oaantos cono 
oeraos )a invencible afición de loa hom* 
bree públicos á esta clase de dispntaa. 
Su mismo iniciador, el señor Silvela, 
que más de nna vez les ha negado uti-
lidad y eficacia, y qae, según declaró, 
eólo se proponía al plantearlo dejar 
claramente consignado el pensamiento 
de en pertido en relación con algunas 
cnestiones fnndameotales, inoorrió en 
el mismo pecado de qae incriminaba 
é sns colegas en el parlamento. Un 
mes, nada menos, ha dorado la polé-
mica baladí qne, per arraigado vicio, 
ee reproduce inevitablemente cada vez 
qne las Cortes reanudan sus trabajos, 
aunque el período de suspensión de 
sesinnes haya sido tan breve qae sólo 
por días pueda contarse. Y como siem 
pre, los jefes, subjefes y políticos con 
BigDifloaoión particular dentro de sus 
respectivos grupos, se han sentido obli 
gados á exponer sus puntos de vista, 
haciendo gala de todos los gastados 
recursos del arte por alguien llamado 
con pintoresca frase de la pirotecnia 
parlamentaria. 
E s casi seguro qne en la historia de) 
régimen no se logrará encontrar algún 
precedente que contraríe esta oostum 
bre, en fuerza de la cual parecen tales 
discusiones como solemnes tributos de 
respeto á los principios del sistema y 
ostentación gallarda de cívico celo, 
cuando en realidad no son más qae 
deplorables corruptelas profandamente 
atentatorias al prestigio del parlamen 
to. Por ellas la altísima función de las 
Cámaras desciende al minúsculo rango 
de fútil y no siempre honesto divertí 
miento, como malsano deleite y goce 
pecaminoso apetecido por el público 
de las tribunas. Los oradores, casi sin 
excepción, responden afanosos á los 
requerimientos del efectismo y todos 
sus empefios se reducen á zaherir con 
ingenio al contrincante, á hacer alarde 
de agudeza contando con intención ha 
morística algún chascarrillo, coya mo-
raleja consiste en picante sátira del 
ministro ó del prohombre á quien se 
pretende molestar; un chiste adobado 
con salpimienta, una expresión ínsi 
diosa, se aprecian en más que cien 
ideas; quien de la naturaleza no reci-
bió dones da viveza y gracia, ó por 
cualidades de su temperamento no ha 
ce uso de iguales argumentos, queda 
mal. parado, y el objetivo común de los 
polemistas de la oposición no parece 
otro que el de continuar cuanto dura 
el período legislativo aquel singalarí 
simo ejercicio de recreación que con el 
nombre de Vejamen practicaban los 
doctorea del claustro de Alcalá, á coa 
ta de los aspirantes á la borla acadé 
mica, en las vísperas de la investi-
dura. 
JBlns^flanzes, doctrinas, soluciones 
de gobierno con que coadyuvar á la 
obra á6l ministerio ú oponerse á ella, 
importan poco: como en los romanos 
espectáculos del circo, lo principal es 
el gesto bello y la apostura arrogante 
AGÍ la labor de legislación queda 
relegada á secundarios términos, to-
mándose como para llenar los escasos 
vac íos que deja abiertos el breve repo 
ao de los provocadores y mantenedores 
de debates políticos, interpelaciones y 
demás formas de diacasión parlamen-
taria sobre crisis ministeriales, propó 
sitos declarados ó nacidos de tal ó 
cual gobernaote, relaciones de oordia-
Hdad ó desavenencia íntima entre este 
y el otro personaje, y todos los innu-
suerables y por igual interesantísimos 
asuntos que constituyen capítulos de 
la inagotable política personal. 
E n el primer debate de esta tempo-
rada, el señor Canalejas ha sido el 
blanco de todos los vocablos, alguno 
de ios cuales, y de los más agudos y 
punzantes, faele arrojado desde el pro-
pio campamento liberal; y si bien éate, 
como los qae partieron de las huestes 
adversas, no logró traspasar la férrea 
coraza de voluntad con que el minis-
tro demócrata resguarda saa ideales, 
lo cierto es que golpes de esta índole , 
asestados al programa del gobierno 
por quien goza de autoridad en la 
mayoría, quebrantan y dañan más qne 
mil furiosos ataques de la oposioión. 
De loa proyectos del señor Canale-
jas sobre la intervención del Estado 
en el régimen industrial y de sns ideas 
acerca de los latifundios y la reforma 
agraria, han tomado pretexto los re 
calcitrantes individualistas para sus 
impngnacionos, amedrentando á las 
clases acomodadas con pintaras apo 
cai ípt ioas y cuadros de destrucción y 
reina. No hay que decir que réplicas 
y anatemas no se han apoyado en 
otros fundamentos qne en los socorri-
dos, vulgarís imos, tópicos de la econo 
mía clásica, hoy destruida casi total 
mente por los avances realizados en la 
construcción de la sociología, ciencia 
que la primera invadió y sojuzgó tirá 
nicamente durante los dos primeros 
tercios del pasado siglo, y que los 
viejos principios de la libre concurren 
ola y de la ponderación económica, 
consecuencia de las leyes de la oferta 
y la demanda, que si rigen los f e n ó -
menos de la producción y el consumo 
en modo alguno son aplicables como 
remedios al mal que se combate, fue 
ron invocados con religiosa devoción 
por los representantes de la escuela, 
ciegos ante los rápidos progresos del 
movimiento social contemporáneo 
quizá desconocedores en su mayor 
parte de la intensa y universal litera-
tura que la ciencia y las leyes han es-
crito en todos los países industriales, 
desde que el antagonismo de clases 
producido por los rigores del régimen 
capitalista comenzó á dar frutos de 
guerra. 
Se ha confirmado nna vez más con 
este debate que loa conservadores son 
menos asustadizos, qne están más en-
terados de la cuestión y que demues-
tran sentido orgánico de partido en 
en estadio y resol ación. L% defensa 
más valiosa por haber salido de la boca 
de un adversario, qne tuvo el señor 
Canalejas, la pronunció nn conserva-
dor, el señor Búrgos; y la reprimenda 
más acre qae como castigo de sus des-
templanzas recibiera el señor Puígoer-
ver, que ea el personaje del fusioníamo 
á que antes aludí, por la propia len-
gua conservadora del señor Búrgos fué 
articulada. Su juicio acerca de la 
personalidad política del ex ministro 
de Hacienda, llamándole "fósil del 
progresismo con morrión y todo,'' ha 
merecido la general aceptación que se 
otorga á una sentencia inapelable. 
Algo vino á destruir la actitud del 
partido conservador, tan brillantemen-
te representado por ese su súbdito, a l -
guna frase de mal gusto vertida por el 
señor Silvela en son de alabanza al 
maüser, oomo medicina radical de esta 
clase de dolennias sociales, ligereza 
qae tavo también su merecido castigo 
en la oportuna contestación del señor 
Canalejas, quien hizo ver á la Cámara 
que ai de recetas tales se trataba y el 
Gobierno ateníase al mcüser del solda-
do, los obreros, excitados á la compe-
tencia, reputarían más eficaz y peren-
toria la dinamita. Con todo, la verdad 
es que el Sr. Silvela no reflejó el sentir 
de su partido: esa frase fuéle sin duda 
sugerida por las conveniencias efectis-
tas, siguiendo á la inversa el procedi-
miento que emplean los demagogos 
para halagar á las muchedumbres; el 
3r. Silvela, cayo espirita superior y 
caitísimo, está muy lejos de la dootrl 
na de Bismark, quiso tranquilizar con 
aus apelaciones á la fuerza el pertur-
bado egoísmo de la plutocracia. Ni su 
profundo conocimiento de la cuestión 
social, ni la historia del partido con 
^ervador permiten atribuir sinceridad, 
ai más valor que el apreciado en estas 
ineas, á la imprudente expresión. 
Conviene advertir, después de todo, 
aara que no se tema que España va á 
convertirse por obra y gracia de Cana-
lejas en nn Estado colectivista, que 
sus aspiraciones se ciñen á una regu-
lación jurídica del contrato de trabajo, 
juyas delicadas relaciones quedasen 
fuera de los actuales moldes de la ley, 
y que en cuanto á la concentración de 
la propiedad en Andalucía y Extrema-
dura, habló en el terreno de los princi 
píos y sin qae la transformación por 
que teóricamente abogaba implicase 
atentado ni siquiera falta de reapeto al 
lerecho de propiedad individual. Y 1 
verdad es que esto no debe asustar á 
nadie, porque economistas españoles 
del siglo x v m hablaron ya con más 
entusiasma aún que el Sr . Canalejas 
la la reforma, y el mal es tan antiguo, 
jue muchos siglos antes de Jovellauca 
f de su célebre Informe sobre la ley 
agraria, ya Flinio h a b í a dicho que 
latifundios perdidere Romam. 
Una nota del género festivo hubo en 
a discusión: la dió el Sr. Puigoerver 
•al hablar del programa del Gobierno, 
diciendo que los programas, al fin y al 
cabo, son muy elásticos, y la acentuó 
cuando tuvo á bien entender qae el 
Instituto del Trabajo podría quedar 
reducido á nn mero centro de estadís-
tica, algo así como un archivo de datos 
curiosos para los investigadores. Con 
natas y otras interpretaciones, ¡cómo no 
lia de perderse la fe en Gobiernos y 
partidos! 
ABAMBUBO. 
un serio desagrado para dos funciona-
rios que prestan servicio en la casa 
Presidencial. 
Muchos años há el Times, de Nueva 
York, consiguió qae su corresponsal 
en Madrid le transmitiera el texto ín-
tegro del Tratado Foater-Albaoete 
antes de que se aprobara y publicase 
oficialmente, y de la información que 
entonces se abrió hubo de salir muy 
mal parada cierta persona muy conoci-
da en esta capital, donde fué Goberna-
dor Civ i l y á la sazón era Senador del 
Reino. Los noticieros averiguaron el 
medio empleado y la cantidad desem-
bolsado por el gran diario americano 
para lograr su objeto. A l personaje 
español no le sucedió nada, y el Times, 
que había tenido ocupado largaa horas 
el cable, pudo triunfar de sus rivales, 
anticipando al público todas las cláu-
sulas del Tratado. 
E l periódico habanero que puso pre-
maturamente á la venta el Mensaje, 
ha podido utilizar el doble fruto, de 
amor propio y pecuniario, da au dill-
ganois; pero al señor Estrada Palma 
no ha debido seguramente agradarle 
la deslealtad de los que, por interés de 
dinero ó de amistad—pues la verdad 
del caao no noa es conocida—han dado 
esa prueba de inmoralidad ó de lige 
reza. 
E s por diversas razones de sentir que 
tal cosa haya sucedido en los comien 
zos de la República. 
Sobre eso hay opiniones. 
Porque ah í es tá nuestro colega 
L a Unión Española, que escribe: 
Aunque L a Unión Españo la se halla 
tan dolida como el que más de no ha 
berse adelantado á los otros colegas 
en la publicación del Mensaje del Pre 
sidente, no incurrirá en la candidez de 
incomodarse con L a Disousión: 
Con lealtad confesamos que si hu-
biésemos podido aprovechar el cariño, 
la debilidad ó la indiscreción de un 
empleado en beneficio de nuestros lec-
tores, lo hubiéramos hecho sin escrú 
pulo. 
Ese empleado merecerá censura, por-
que ni el Mensaje estaba aún firmado 
ni lo conocía oficialmente el Congreso; 
pero La Discusión si acaso merece algo 
ea plácemes por su buena suerte. 
Puede que tenga razón el cofra-
de. 
Nosotros ya hemos dicho en una 
quinti l la modernista, hecha en co-
laboración con Ensebio Blasco y 
a lgún otro m á s , que la cosa no tie-
ne importancia, después de las am-
plias y sinceras manifestaciones de 
La Discusión bastantes á l levar 
al án imo de sus lectores el con-
vencimiento de la corrección con 
que "todos" han procedido en el 
asunto. 
LA PRENSA 
Comentando lo ocurrido anteayer 
en la C á m a r a de Representantes 
con el Sr. Xiqués , dice E l Nuevo 
País ; 
L a presidencia se mostró claramente 
parcial. No le permitió al señor A l q u é s 
que formulase preguntas concretas y 
en cambio dejó que abusaran de la pa-
labra los señores villuendas y Fonta 
oilis, republicanos oomo el señor don 
Pelayo. 
A l representante de Puerto Prínci-
pe, señor Xiqués , le atosigan, le aho-
gan, le acorralan: la presidencia, con 
au implacable campanilla, la mayoría 
con su fuerza abrumadora. 
Prevemos días negros para la pa-
tria, tan negros como loa que manchan 
ia historia de ciertas repúblicas hispa-
no-americanas. 
Y adviértase que no simpatizamos 
con ninguna oposición sistemática; le-
jos de eso, hemos abogado, sin haber 
votado al S r . Estrada Palma, porque 
se le apoye desde que triunfó su can-
didatura. Lo que deploramos es que se 
haya iniciado la tiranía de la fuerza 
para ahogar el derecho, en la Cámara 
de Representantes. 
Sin defender la act i tud del señor 
Xiqués , que nos pareció inopor tu-
na iniciando un debate sobre p o l í -
tica general fuera de tiempo, hay 
qae convenir con el colega en que 
el Presidente de la C á m a r a y la 
mayoría han pecado de intempe 
rantes. 
Y es que esa mayor ía no es tá 
disciplinada y se resiente de la 
soberbia que engendran los fáciles 
triunfos. 
No tuvo enemigos en las elecoio 
oes; para ella en los comicios todo 
el campo fué orégano y, como le 
falta el háb i to de la lucha, se i r r i t a 
á las primeras contrariedades, no 
puede sufrir qae le disputen sus 
victorias y abusa de su fuerza sobre 
las minorías . 
Nadie defiende n i estima mejor 
su derecho que aquellos que lo 
vieron en peligro; y de ahí el dicho 
vulgar de que sólo aprecia el valor 
del dinero el que le costó trabajo 
ganarlo. 
E l mismo colega, sobre la publ i 
cación del Mensaje: 
Con motivo de haber conseguido un 
colega copia del Mensaje al Congreso 
para publicarlo y venderlo antes de 
baberlo firmado y remitido el Sr . Pre 
sidente de la República á la Presiden-
cia de los dos Cuerpos oolegisladores 
reunidos, se dice que se ha abierto una 
información, de la que puede resultar 
E l Rapreaentante, señor Eeoio, 
ha enriquecido nuestra lengua con 
un nuevo verbo que tiene la par-
ticularidad de no poder conjugarse 
sin llevar pañuelo en el bolsillo. 
H a comprendido primero que na-
die la necesidad de unisonar ciertas 
mociones que se presentan á la C á -
mara. 
Por algo nos venían pareciendo 
demasiado infantiles. 
Falta, falta hace que se realice 
esa operación. 
F O L L E T I N 42 
mum m m MONDO. 
KOYELA POR 
PONSON DÜJERRAIL 
(£ita revela, publicada por la 
caca editcrial de Maucci, ge vende en L.a Moderna 
Poesía, üblipo 185.) 
(COKTINUA 
— E n casa de Perdicol. 
—¡El marido de Rosita! 
— E n frente de la habitación de 
Raúl. 
—Si hubiese cabellos en mi cabeza 
se me erizarían de horror. 
—No se trata de decir tonterías, si-
no de evitar el peligro. 
—^Pero cómo? ¿Por qué medio? 
— E s sencillo; Meriadeo ha adopta-
do á ana ñifla a quién sa lvó sobre el 
campo de batalla y la quiere entraña-
blemente. 
—Corriente. 
—Se trata de hacerla desaparecer. 
—¿La niña? 
—Sí. 
—Pero, ¿de qué nos servirá estol 
—Mientras Meriadeo basque á su 
ahijada, se olvidará de buscar al hijo 
de Cabestan. 
—Pues es verdad, vos siempre sois 
la cabeza fuerte de nuestra pequeña 
asociación. 
•—Sí, pero nada puede la cabeza sin 
Por lo demás el verbo " inñn i t i -
vado" como lo " inf ini t iva" el señor 
Recio—seamos t ambién innovado-
res—sólo corre el riesgo de que se 
aplique á la acción de poner al uní-
sono instrumentos desacordados. 
Pero a ú n en este sentido puede 
ser aplicado con propiedad, porque 
algunas mociones de esas son mú-
sica. 
Y música ratonera. 
¿Podría decirnos a lgún periódico 
oiinisterial qnó hay de cierto en un 
rumor que ha llegado hasta noso-
tros y según el cual ha sido bru ta l -
mente agredido en el pueblo de 
Gaanajay, por un desconocido, pro-
cedente de Artemisa, el Presidente 
le la Colonia Española de aquel 
punto, don Faustino Alvarez, co-
Parécencs oir ya decir lo siguiente: 
¡Cómo! Vamos á conducirnos de ese 
modo con la República de los Batadoa 
Unidos? Se nos acusará del pecado de 
la ingratitud. 
No hay tal. Obra será de la diplo-
macia cubana explicar la necesidad de 
hacerlo así. 
Agradecemos al colega el apoyo 
que con esas palabras presta a l 
pensamiento de nuestro editorial 
de anteayer en que ind i cábamos 
como necesario, para salvar en par-
te la difícil s i tuación económica , el 
aumento en los Aranceles de impor-
tación. 
Hemos recibido ua ejemplar— 
edición especial e legan t í s ima—del 
poema Cuha d la Repi íb l ica , or ig inal 
del señor don Manuel S Pichardo. 
Esta edición lleva al frente una 
bien escrita y mejor sentida carta 
de Diego Vicente Tejera. 
Agradecemos al señor Pichardo 
la delicada a tención con que nos 
honra. 
La i lustración, el arte, la inspira-
ción de un cerebro privilegiado, 
persiguiendo una idea noble; los 
obstáculos para realizarla, la labo-
riosidad que en ello ha de estimar-
se, es tán m á s que demostrados 
en el valioso cuadro al óleo so-
bre una plancha de zinc que he 
mos podido admirar durante las 
recientes fiestas en la acreditada 
imprenta de los señores Ruiz y 
Hermano, calle de Obispo núm. 24, 
en medio de numeroso público, el 
cual celebraba esa obra meri t ís ima, 
que su autor,el celoso y modeatoem-
pleado de la Secretar ía de Hacien-
da, señor Antonio B. Menóndez , 
regala al Gobierno d é l a Espúb l ioa 
de Cuba, legando con ello á la pos-
teridad el recuerdo histórico de su 
const i tución. 
E l referido cuadro, entregado 
ya al señor Presidente, representa 
nn mapa de Cuba, lujosísimo en 
detalles, adicionado de dos mapas 
pequeños, uno de la división ind i 
gena y el otro de la antigua d iv i 
sión terri torial , una tabla de dis-
tancias entre las poblaciones y, en 
los adornos, preceptos que tienden 
á la prosperidad de su pueblo. 
Felicitamos al señor Menéndez 
por su obra: es una nueva prueba 
de su aptitud para estos trabajos 
que tienen su mayor mér i to en ser 
realizades durante loa momentos 
que le dejan libre sus tareas de em 
pleado público, en que aprovecha 
los segundos para formularlos, co 
mo hace en la actualidad y como 
lo veremos demostrado en no le 
jano día, cuando dó á luz su " M a 
pa de Cuba," con la reciente d iv i 
sión judicial y municipal, obra don 
de abundan los estudios geográfl 
eos, topográf icos , estadísticos 
geodésicos por términos municipa 
les y otros datos interesantes en 
caminados á que pueda obtenerse 
de su estudio P na buena y acerta 
da administr eión pública: idea 
loable que el autor . í fers igue desd 
muchos años, por la uti l idad práct i-
ca que ha de reportar y de la que 
no desiste, á pesâ r ( k . las luchas, 
trabajos y sacrificios que t end rá 
que vencer para hacerla del domi-
nio público. 
Cámara de Representantes 
L a primara operación legislativa que 
se le ocurrió ayer al Sr. Presidente de 
la Cámara fué de capitación, si hemos 
de creer á los Jiujieres que nos trajeron 
las galliuae: 
Art . 1? Ningana persona mayor, 
hombre, mujer, seg larAojér igo , podrá 
estar ea las escaleras ni en los pasillos 
de la Cámara de Rapreaeutantes con 
el sombrero ea la cabeza, 
meroiante rico y persona que goza Art . 2? Como no ^ PelQoa*'°a™; 
H« o-miftralM «ímmitífts en annella cual hará del ««o o«j)eio lo que más en 
os brazos, y esos brazos vengo á pe-
dirlos aquí. 
—¡Demonlol—dijo Keraniou.—Pero 
no ea muy cómodo en este P a r í s de 
ahora robar á una muchacha. 
* — S i se encuentran dos hombres re-
sueltos, que no retrocedan ante nin-
gún obstáculo ni tengan escrúpulos, 
yo respondo de todo. 
— A h , sí , pues no habrá más moles-
tia que la de buscar en mi clientela; 
veremos.. 
Y tomó de encima del despacho un 
registro grasicnto, que 8e puso á ho-
jear. 
X X 
Olimpia esperó tranquilamente el 
resultado. 
Keraniou se dedicaba á una porción 
de negocios; compraba los créditos di-
fíciles, daba informes al comercio, re-
presentaba algunas casas, encargába-
se de los procesos escandalosos y esta-
ba, en fin, relacionado con todo un 
mundo de pillastres de corbata blanca 
que dan vueltas alrededor del templo 
de Themis sin entrar nunca en él. 
E l poco dinero que había recogido 
de la primera herencia de Cabestan, 
habíalo empleado en diferentes asun-
tos, todos los cuales le habían hecho 
fiasco. 
E l despacho de negocios le cambió 
la suerte. 
Keraniou empezó á ganar dinero, 
dedicándose a ana porción de indas-
trias nada limpias. 
de generales s impat ías en aquella 
villa? 
¿yabe t ambién si el atentado re-
viste caractérea de importancia por 
la forma en que se cometió, por la 
significación que en la sociedad 
guanajayense tiene el señor A l v a -
rez y la premedi tac ión que el hecho 
revela! 
¿Sabe asimismo si el juzgado to-
mó cartas en el asunto, ce lebrándo-
se el consiguiente juicio correoció 
nal y sólo fué multado con 25 pesos 
an hecho de ta l naturaleza, que-
dando á las pocas horas en libertad 
el agresor, que es vecino de Can-
delaria? 
Si el rumor tuviese a lgún funda-
mento y á resul tar ía explicado qne 
al día siguiente del atropello que 
denuncia circulase por la Habana 
la, por fortuna, falsa noticia del ase-
sinato en Guanajay del señor don 
Patricio Sánchez . 
L a noticia, como la bola de nie-
ve, rodando a u m e n t ó , pero conser-
vando la forma primit iva. 
L o cual quiere decir que siempre 
que de españoles ricachos se trata, 
cuando el rio suena, agua lleva. 
Cortamos de L a Disousión: 
No excederse en los gastos, l imitar-
los todo lo posible es lo que debe pro-
oararse siempre en la aaministracióu 
de un país, sobre todo cuando ese país 
como el cubano se halla esquilmado. 
Pero cuando, oomo aquí sucede, hay 
que atender á las cargas del Estado y 
sobrellevar el Presupuesto coagúlente , 
impónese la necesidad de aumentar 
ios ingresos en relación oou los gastos: 
el aumento de Aranceles por ejemplo. 
¡••ÍÍl«ÍMBItaÍiÍ»aiÍBgM 
D e s p u é s de haber ojeado su registro 
—Me parece que está aquí lo que 
nos conviene. 
—Veamos—contes tó fríamente Olim-
pia. 
Keraniou leyé: 
•Alfonso Boitard, fugado de presi-
dio, trabajos forzados, comisionista; 
después de la fuga ha falsificado un 
documento que Obra en mi poder." 
—¿Qué edad tiene ese hombre?— 
preguntó Olimpia. 
—Cerca de sesenta años. 
—¿Qué figu ra? 
—Aire de patriarca. Se le llama pa-
dre Safrán, a causa de su gabán, que 
no se sabe si es verde ó amarillo. 
—¿Y es audaz? 
—Se ha fugado de Brest con una ha-
bilidad, nn valor y una sangre fría ad-
mirables. 
—¿Daría en oaso necesario una pu-
ñalaua? 
— E s posible, ¿pero á que viene esa 
pregunta? me parece que en este mo-
mento. . . . 
—No se trata de eso, es verdad; pero 
en fin, hay que hacer conjeturas 
—Señora—dijo Keraniou—hay cri-
minales que no temen al presidio y 
tienen nn miedo cerval á la guillotina. 
Sin embargo, no digo que Boitard 
—Veremos—dijo.—¿Cío tenéis más? 
DsSe falta otro. 
Keranioa compulsó de nuevo su re-
gistro, leyendo: 
•'Oüósimo Furuet, expasante de no-
gana le viniere. I 
Art. 3 í Los hujieres quedan encar-
gados de cumplir estas niñerías con 
preferencia á todo otro asunto. 
Yo. Pelayo García. 
L a segunda operación legislativa 
que se llevó á, feliz término fué de 
agrupación: los Sres. Representantes 
adoptando diversas actitudes artístl 
cas se ooaligaron en severo grupo y 
fáeron enfocados por la ilustrada di-
rectora—c. p. b ? - d e «Cuba Libre.»» 
Sa inutilizaron tres plaóae; y se resin 
cierna dos objetivo?. Y eso que no esta 
ba allí Kholy—barias—ni L a t o r r e -
Carolus.— Da haber estado allí estos 
dos enemigos mutuos se hiciera la luz 
en la Cámara. Ea la cámara obscura 
Cumplidos ya estos compromisos 
principales se reuuieroa los represen 
tantea en sesión ordinaria á las 31 
de la tarde. . 
JVcía . -Cuando en estas crónicas se 
habla del primer secretario de la me-
sa, se dice: "el Sr. Manduley, y nos 
referimos al Sr. Betencourt Manduley, 
á quien designamos desde hoy por su 
primer patronímico. 
Otra. Admirando un rasgo cicero 
alano del Sr. Xiquóa, se oyó una pal 
mada; antojósele al Sr. Fresidente que 
el aplauso había salido de las sillas de 
la prensa y l lamó al orden á los chicos, 
Coñete que nosotros creemos que la 
palmada no salió de allí. Y conste 
también que ese esoeso de celo puede 
en su día salvar á la pattif». 
Se leyó y aprobó el acta de la an-
terior. Se dió lectura á uua comuu1^*-
ción del Sr. Presidente de la Repúbli-
ca rogando á la Cámara aprobara el 
proyecto de una legación de Cuba en 
loa Estados ünidoa con el presupuesto 
aiguieate: Plenipotenciario 10,000 pe 
sos anualep; lar . Secretario 4,000,J2C 
tario, jnzgado por falsilioador y por 
abaso de confianza, condenado por 
unanimidad eu loa tribuaalee; se ha 
dedicado después á diferentes ofloioe; 
regentea, sin capitales, nna fabrica de 
cuellos y manguitos de papel; vive con 
una muchacha, Sidonia Muset, ladro 
na de oficio, y ha explotado mucho 
tiempo á las beatas del barrio de Saint 
Germain, haciéndose pasar por una 
isrealita que deseaba convertirse." 
— Y a se vé—observó Keraaiou—que 
es un personaje conveniente 
—¿Y la mujer, podríamos emplearla? 
—Seguramente. 
—Bien, pues quiero verla, lo mismo 
que á Boitard y a Onésimo Farnet: 
—Los veréis en cnanto os plazca 
— E s t a tarde, si es posible. 
tOhi de día es más difícil, cuando 
menos para Boitard, porqae no gusta 
de exponerse á la luz del sol. 
- C o m p r e n d o . . . . Pues esta noche, 
á las ocho. 
—¿Dónde? 
—Aquí , pero entendámonoe; quiero 
verlos sin ser vista. 
—Desde allí—dijo Keranioa sefia 
lando una puerta velada por uua cor 
tiaa, detrás del aillóa ea.que él estaba 
sentado. 
—Entonces, ya está decidido 
Keraniou se rascó la oreja. 
—¡Diablol—exclamó. 
—¿Qué hay? 
—Que sé yo vagamente lo que de-
ben hacer, pero no sabría explicárselo 
! tan bien oomo vos, 
Secretario 2 000; material 1,500, las -
lalación 2,000. 
Queda sobre la mesa. 
Loa Sres. Xlquóa, Feria y Loynaz 
presentan ana moción solicitando se 
bra un debate político pa^a definir la 
actitud de los diversos partidos que 
trajeron el actual estado de cosas. An-
tes de impugnar ó defender esta mo-
ción el Sr. X i q u é s pide se le deje ha-
blar; el Sr. Presideate coasalta á la 
Cámara y la Cámara aprueba que ha-
ble el Representante del Camagüey. 
Antea de comenzar el Sr. Xlquéa di-
remos que es quien dá la nota simpá-
tioa en la Cámara. E s fogoso, sincero, 
batallador y censas impetuosos arran-
ques oratorios mueve al públ ico—y á 
la Cámara—á batir palmas. 
Dije ayer—comienza—que yo sería 
antiestradista hasta la muerte; pero 
hoy en nombre del Comité electoral del 
Camagüey y en el mío diré que nunca 
condenaié irreflexivamente, de ana 
manera sistemática los actos del G o -
bierno sin estudiar detenidamente los 
sucesos. 
No; no somos oposicionistas irrefle-
xivos; somos simplemente de oposición 
y aspiramos al aplauso de la mayoría, 
porque si el gobierno se apartase de la 
ruta que debe seguir, nosotros le ata-
caríamos y vosotros aplaudiríais, que 
quien resiste, apoya. 
Vosotros—á los republicamos—no 
sois partido; sois grupos personales; 
llegaréis al descrédito; las divisiones os 
matarán. No sois partido político; no 
os mueve más que apetito de poder, y 
como no podréis dar colocación á todos 
los que os tienen comprometidos ten-
dréis que c a e r . . . ( E l orador se exalta,'; 
E l señor Presidente: Orden, señor 
Xiqués . 
E l señor Xiqués: Si no me dejáis 
hablar me sentaré, pero antes tendré 
que pedir al público levante acta de 
vuestra intransigencia (Humores y pro-
testas en la C á m a r a . Aplausos en el 
público) con vuestra intransigencia me 
dais importancia porque parece que 
me teoeis miedo. {Aplausos) 
E l señor Font: Por mí puedede ha -
blar el señor X i q u é s hoy y mañana, 
pero me opongo á que se abra debate, 
porque no somos parlamentarios sinó 
representativos. 
E l señor Xiqués : Oídme: nnestra 
República no es parlamentaria ni re-
presentativa, es un oaso sui géneris, es 
an sistema híbrido, pues la Constitu-
oión dice que el Presideate refrenda 
V los Secretarios refrendan también. 
No hablo al partido republicaao, ha-
blo á los cubanos, porque á la hora del 
peligro todos los de un mismo origen 
estaremos juntos, nos esperan obras 
de demolición y de construcción. L a 
República está islada, abandonada, en 
peligro. E s necesario constituir par-
tidos políticos de gobierno y oposioión. 
SI partido nacional á que pertenezco 
hace cuatro años que está invitando á l 
una Convención y la Convención no* 
ae celebró todavía; vosotros—á los re-
publicanos—hicisteis nna parodia de 
convención; no invitáateis á loa de 
provincias y eso no es Convención ni 
Cristo que lo fundó, nosotros somos 
atiplattistas y no vamos con Platt ni 
á coger monedas de cinco duros. E n 
el Camagüey solo hay nacionales que 
piden se quite de la Constituclóa el 
estigma de la enmienda Platt. 
L a bandera americana debió quedar 
ea el Morro á medio arriar; arriada 
del todo parece decirnos que somoa li-
bres: eso es uaa ironía de los ameri-
canos. 
Thíers dijo que la República france-
sa sería conservadora porque Francia 
era aristócrata de abolengo; yo, digo 
que pues que aquí no hay aristocracia 
v todos somos plebeyos, la República 
debe ser radical. 
Eligiendo ministros conservadores 
echásteis á perder á don Tomás. S i el 
partido nacional tiene arte y parte en 
ese gobierno conservador es que los 
oaoioaalps mis amigos..hasta cierto 
punto no saben hacer política. E n este 
periodo de lucha debieron dejar el mo-
chuelo á los republicanos para que es-
tos cayesen y mandar nosotros des-
pués. Debe establecerse el turno pací-
fico de los partidos. 
Gobierno Conservador!! ¡Ya veré is , 
ya veréis qué elecciones tan sinceras 
hará el Secretario de Gobernación con 
la Guardia Rural . 
U n señor Representante: Pero si el 
Secretario de Gobernac ión . . ¡es na-
cional! 
E l Sr. Xiqués: ¿Ea nacional? P u e s . , 
¿ya veréis! 
Retira la moción porque sabe va á 
ser derrotado. 
Habla para alusiones el Sr. Mendo-
za Guerra. Hace algunos distingos á 
á lo manifestado por Xiqués y dice 
que los Representantes camagüey anos 
serán de oposición, pero no de insurrec-
ción. E l derecho de Insurrección—dice 
—solo se concibe cuando se trata de 
salvar á la Patria. Sa extiende en lar-
gas consideraciones sobre partidos po-
líticos, patriotismo etc. y ea muy aplau-
dido por la Cámara. ' 
(Loa del Camagüey han roto el hielo 
y merecieron felicitaciones de la Cá-
mara y del público.) 
Por 38 votos contra 4 se aprueba 
una moción firmada por Villuendas 
(&.), Feria y Núñez, pidiendo se acce-
da á lo qne pide el señor Presidente 
de la República respecto de la Lega-
ción de Cuba en Washington. 
Impugnó la moción el señor Martí-
nez Ortiz por pareoerle excesivo el 
presupuesto, y la defendió Villuendas 
con buena sombra y mejor fortuna. 
Y se levantó la sesión. "* 
do misterio de sa divino Cuerpo, y 
ensalzado el glorioso poder del H a -
cedor qae rige los destinos de la hu-
manidad. 
Hubo misa cantada, con acompaña-
miento de orquesta dirigida por el 
maestro Palau. L a concurrencia fué 
muy numerosa y devot ís ima. 
Por la tarde sal ió la procesión con 
la debida pompa y recorrió en medio 
del mayor orden las calles, s egún el 
itineario fijado. 
A l hallarse frente á Palacio, sal ió 
al balcón el Presidente de la República 
de Cuba señor Estrada Palma, que 
presenció el paso de la procesión, dan-
do elocuente ejemplo de piedad al 
pueblo de la Habana, católico en su 
inmensa mayoría . 
ASUNTOS VARIOS. 
Nota.—Se dice que la colonia del 
Camagüey en la Habana obsequiará 
con un banquete al señor Xiqnes. 
LA FIESTA DE COBPOi 
L a festividad catól ica del Corpus 
Ohristi se celebró ayer en la Habana 
con la solemnidad y pompa de cos-
tumbre en años anteriores. 
E n la Catedral por la mañana ofició 
de Pontifical el limo. Sr . Arzobispo, 
el P . Cortés de Diácono y el P . Orra 
de Sobdiácono. 
E l padre Ciarós subió á la cátedra 
f dijo un elocuente sermón alusivo á 
las festividad del día, ponderando la 
excelsa majestad de Cristo y el sagra-
mammmiSimüm' yit 
TELEGEAMá. OFICIAL 
Puerto Pr íncipe , Mayo 28 de 1902 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E l Ayuntamiento de mi presidencia 
acordó en la primera sesión después de 
constituida la República, hacer pre-
sente al Presidente Roosevelt, repre-
sentante de la nación americana, el 
agradecimiento de esta Corporación 
por el cumplimiento de la resolución 
conjunta de 19 de Abri l de 1898. 
Suplico á usted lo haga saber al 
Presidente de los Estados Unidos. 
Angel Mart ínez, Alcalde interino. 
DE INSTEUOOIÓN PÚBLICA 
Decreto número 17. 
A propuesta de la Secretaría de I n s -
trucción Pública, vengo ea resolver lo 
siguieate: 
Ia Se suprime, desde el 3L de Ma-
yo corriente, el cargo de Subsecretario 
de Instrucción Pública; y también les 
de Jefe de Oficina y Secretario qne co-
rrespondían á la Comisión de E s -
cuelas. 
2? Se suprime desde igual fecha la 
plaza de taquígrafo que venía funcio-
nando en la Comisión de Escuelas oon 
el haber de $1200 anuales. 
3a Se suprime la plaza' de intér-
prete . 
4° Desde el 1° de Junio próximo se 
reduce á 1.500 pesos anuales el sueldo 
de cada nao de los Inspectores Espe-
ciales, que estaban al servicio de la 
mencionada Comisión de Escuelas y 
que hoy quedan á las órdenes de la Se-
cretaría de Instrucción Pública. 
5° Se orean, desde 1? del referido 
Junio, las plazas siguienteB: 
U n Jefe de la Sección de E n s e ñ a n -
za Superior, con el haber de 3.000 pe-
sos anuales. 
U n jefe de la Sección de Instrnccióa 
Primaria, coa el sueldo de 2 400 pesos 
anuales. 
Un Jefe de lá Sección de Material y 
Provisional de Escuelas, oon el sueldo 
de $2.400 anuales. 
6° E l Jefe de Oficina de la Secretaría 
continuará oomo Oficial de é s ta , oon I 
Igual sueldo. 
7° E s t a organización es de carác-
ter provisional mientras se proceda á 
la definitiva. 
8° L a Secretaria de Ins trucc ión Pú-
blica dictará las disposiciones nece-
sarias para el cumplimiento del pre-
sente Decreto, 
Habana, 27 de Mayo de 1902. 
E l Presidente, 
T. Estrada Palma. 
E l Secretario de Instrucción Públ ica 
Eduardo Yero. 
ECONOMIAS 
Con la reforma propuesta por el Se-
cretarlo de Instrucción Públ ica de que 
damos cuenta en otro lugar, se obtiene 
una economía de ocho mil pesos anua-
les, incluyendo los cuatro mil pesos 
con que estaba dotado el cargo de Co-
misionado de Escuelas, reclentemonte 
suprimido. 
LA VIÜDA DE AGEAMONTE 
E n el vapor Humberto Rodríguez, lle-
gó ayer á esta capital procedente de 
Puerto Principe, la señora Amalia Si-
moni, viuda del general Ignacio Agrá-
mente, acompañada de su hijo Ignacio. 
SÜPBBINTBNDBNOIA 
D E E S C U E L A S D E CUBA 
Habana, Mayo 28 de 1902. 
Sr. Fresidente del Tribunal de Exá-
menes de 
Señor: 
L a Circular número 7, serie corrien-
te de la Junta de Superintendentes de 
Cuba, contiene, entre otras, la regla 
siguiente: 
" X K X V I . Los calificadores son res-
ponsables de las calificaciones que ha-
gao; y en cualquier momento, durante 
el tiempo de la validez de los certifica-
dos que por consecuencia de estos exá-
menes se expidan, podrá exig írse les 
esa responsabilidad por cualquiera de 
las autoridades del ramo." 
E s t a responsabilidad se ex 'g i i á no 
eólo por exceso sino por defecto. O en 
otros términos: á los calificadores se 
les exigirá responsabilidad por sus ca-
lificaciones, altas ó bajas, siempre que 
perjudiquen á tercero. E n el primer 
caso, por las autoridades del ramo; ea 
el segundo, por los interesados. 
L a regla X X X Y de la Circular ci-
tada señala el procedimiento que, en 
las calificaciones de los ejercicios, ha-
brá de seguirse. 
E s t a oficina espera que usted se ser-
virá llamar la atención de los califica-
dores acerca de las dos reglas ya refe-
ridas, fijando á la vez el alcance y la 
significación de las mismas. E s con-
veoieate que las personas que han sido 
nombradas para estos cargos se den 
exacta cuenta de la misión delicada 
que el gobierno pone en sns manos. SI 
los trabajos se califican con alteza de 
miras, apreciando cada ejercicio en su 
justo valor, sin que entre en las reso-
luciones del tribunal ningún otro ele-
mento determinante, se habrá conse-
guido lo que tanto necesita la adminis-
tración: la selección del profesorado 
hecha por el profesorado mismo. 
Sírvase acusar recibo de la pre-
sente. 
De nsted con toda consideración, 
(Firmado) A r t u r o R. Diaz. 
Superintendente de Escuelas de Cuba. 
Olimpia reflexionó. 
—Bueno, estaré aquí á las siete y 
media. 
—-Bueno, 
—Con un velo sobre el rostro. Ade-
más, bajareis convenientemente la pan-
talla y la Inz de vuestra lámpara. 
—Conforme. 
— Y poco importa que me vean oon 
tal que no vean mi cara ni puedan re-
conocerme. 
Y Olimpia se levantó. 
—No perdáis tiempo, y haced porque 
se hallen aquí los tres. 
Keraniou se quitó sus mangas de 
lustrina. 
—Voy ea seguida á buscar á Onési-
mo Furaet y á su amante. 
—¿Y Boitard? 
— L e dejaíé nn recado en el Mono 
Verde. ^ 
—¿Hace falta dinerof 
—Selría conveniente, pues están sin 
recursos. 
—Bien, esta noche les repartiréis un 
billete de mil francos. 
Sin repugnancia alguna estrechó la 
vizooadesa la mano de Keraniou y sa -
lió encarándose en la calle con el co-
chero: 
— A la iglesia de la Magdalena. 
—Que me ouelgnen,—murmuró en-
tre dientes el cochero,—sí sé lo que ha 
podido hacer ahí dentro. Y ahora á la 
Magdalena. Quizás se trata de una 
mujer honrada que tiene un amante. 
Y el fiacre partió. 
E n el puente de la MsgdaleQ»tOUai-
TOMA DE POSESION 
E l Secretario de la Gobernación 
don Diego Tamayo y Flgueredo, nos 
participa en atento B . L . M. que ha 
tomado posesión de dicho cargo para 
el que ha sido nombrado por el señor 
Presidente de la Repúbl ica . 
Agradecemos la atención y le desea-
mos el mayor acierto en su desempeño. 
MUERTE DE UN ASESINO 
E l Juez Munieipalde la Macagua se 
trasladó el día 26 al barrio de San Pe-
dro de Mayabón, á sustanciar diligen-
cias sumarias con motivo de haber da-
do muerte en emboscada una pareja de 
la Guardia Rural del puesto de la Sie-
rra, en la colonia (tLa vega(<, á Amado 
Fernández, el cual se hallaba requisi-
toriado por el Juzgado de Rancho Ve-
loz, en causa que se le sigue por asesi-
nato de la señortta Luisa Rodríguez. 
E L NAÑiaUISMO 
E l Gobernador civil de esta provin-
cia ha ordenado á la policía la peree-
cución del ñañiguismo. 
PATENTE DE INVENCIÓN 
L a Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, ha concedido á los 
Sres. Calero y Martín patente de i n -
vención por nna báscula automática. 
E L SERVICIO DE CLIMATOLOGIA 
Y COSECHAS 
E l Presidente de la República ha 
dispuesto que quede agregado á la 
Secretaría de Agricultura, Industria 
y Comercio, el servicio de cl imatología 
y cosechas que se hallaba á cargo de 
la sección del Weather Burean de los 
Bstados Unidos en Cuba, con todos los 
úti les é instrumentos de su pertenen-
cia. 
NO ES POSIBLE 
E l Secretario de Gobernación ha 
denegado el permiso solicitado por los 
señores Fargas y Balloveras para ad-
judicar trajes por sorteos semanales. 
ASO OI ACION MÉDICO 
PAEMAOÉDTIOA 
D E LA I S L A D E CUBA 
L a Directiva de esta Asoc iac ión ce-
lebrará junta ordinaria el jueves 29 de 
los corrientes, en la Secretaría , Mon-
te 17, altos, á las ocho de la noche, y 
para la cual se invita á todos los aso-
ciados. 
S E S I O N M i m i C I P A L 
DE AYBB 29. 
A las cinco menos seis minutos dió 
comienzo la ses ión presidida por el 2? 
teniente de Alcalde, señor O'Farr i l l , y 
con la asistencia de los señores G u e -
vara, Veiga, Oliva, Torralbas, Fernán-
dez Criado, Diaz, Alemán, Meza, Por-
to, Barrena, Llerena y Cárdenas . 
Se leyó el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
E l señor Guevara hace uso de la pa-
labra para manifestar la indignación 
que le había causado la noticia de que 
la procesión de Córpus saliese á la ca-
lle, por lo que proponía se acordase 
que para lo sucesivo se prohiban las 
procesiones públicas, y si fuera posi-
ble suspender la que en dicho momen-
to estaba próxima á salir de la Cate-
1 dral. 
| Me he enterado—continuó diciendo 
el señor Guevara—de qae el represen-
tante de la iglesia que solicitó el per-
miso para la salida de la procesión, 
ha tenido el tupé de invitar al Ayun-
tamiento á que tomase parte en aquel 
acto. 
L a presidencia, antes de someter á 
disousión la últ ima parte de la propo-
sición del señor Guevara, l lamó á su 
presencia al Secretario particular de 
la Alcaldía , y enterado por dicho fun-
cionario de que el señor Alcalde había 
autorizado la procesión de ayer, lo 
puso en conocimiento del Cabildo, por 
lo que éste , por unanimidad, acordó 
que para lo sucesivo se prohiban las 
procesiones por las calles de la pobla-
ción. 
D e s p u é s entró el Sr. Hoyos. 
Cuando la procesión pasó por frente 
al Ayuntamiento se suspendió la se-
sión saliendo los concejales á los bal-
cones, desde donde presenciaron el 
hermoso espectáculo que el acto ofre-
cía, reconoeiendo todos el buen orden 
y compostura que en la procesión se 
observaba. 
A propuesta del Sr. Guevara quedó 
sobre la mesa para unir á ella todos 
los antecedentes del caso, una instan-
cia del S r . D . Emilio Mesa y Brime, so-
licitando permiso para numerar las 
casas, calles y plazas de la población, 
fundándose en un antiguo acuerdo que 
había recaído á su favor. 
A las seis menos cuarto entró el se-
ñor Alcalde y ocupó la presidencia ha-
ciéndolo poco después los señores Fo-
yo y Fernández. 
Se acordó de conformidad con lo so-
licitado por el representante de los se-
ñores Sabaté y Hermanos, Sr. Boada, 
la impugnación hecha por el referido 
ssñor, contra una reclamación del 
Ayuntamiento ascendente á 150 pesos 
por concepto de impuestos industría-
les. 
D e s p u é s de revisado el acuerdo to-
mado para la formacióa del futuro pre-
supuesto, se acordó, que la comisión 
encarga de la formación del mismo, sea 
la que se aviste oon el Sr . Presidente 
de la Repúbl ica y Secretario de Esta -
do y Gubernaoión, a fin de conocer los 
servicios que en lo sucesivo han de co-
rrer á cargo del municipio. Con tal 
motivo se acordó anular el presupues-
to extraordinario englobando en el 
nuevo presupuesto, las cantidades con-
signadas en aquél, dejando indotadas 
por tanto las plazas creadas con cargo 
al citado presupuesto. 
E l Sr. Guevara dió lectura á una co-
lumna de la Qaosta Oficial referente á 
la anulación hecha por el Gobernador 
Militar, de la conces ión del Sr. Casta-
ñeda, agregando después , que el refe-
rido señor viene cometiendo un abuso 
y nn engaño á la ciudad de Id Habana, 
con el enuncio que tieae establecido en 
uno de los edificios del Parque Central. 
L a presiaenoia hizo saber al Cabildo 
que él había concedido la colocación 
de ese anuncio, pero que lo hizo fan^ 
dado en la promesa hecha por el señor 
Castañeda, de que durante los días de 
los festejos pondría allí uaa graa ilu-
minación, cosa que no había realizado, 
puesto que las únicas letras que en él 
resaltan son las del anuncio de la nue-
va empresa eléctrica. 
E a definitiva se acordó suspender el 
permiso concedido al señor Castañeda 
para tener alambrado el anuncio ea 
cuest ión, por haber desaparecido para 
la Alca ld ía las razones que tuvo para 
concederlo. 
Sobre sí debía ó no facultarse al re-
presentante del señor Marqués de Pi-
nar del Rio, para variar los planos de 
la obra que para la nueva fábrica de 
tabacos está edificando en las callea 
de Zulneta, Morro y Colón, se suscitó 
un largo debate, acordándose en defi-
nitiva negarle la ampliación solicitada. 
L a presidencia rogó al Cabildo le 
informase de lo acordado oon respecto 
á la procesión del Córpus, y una vez 
enterado, dijo que él había concedido 
el permiso para que aquella saliese, 
por varias razones: la primera, porque 
hace muy poco tiempo el mismo Ayun-
tamiento había autorizado otra proce-
sión á la Virgen de la Caridad del 
Cobre, en la iglesia de Guadalupe; 
despuéa, porque la [Inmensa mayoría 
de este pueblo es católico; además, por* 
que el día 20 de Mayo se cantó en la 
Catedral un Te Deum, al cual asistie-
ron el Presidente de la República y 
algunos Secretarios, y por último, por-
que estima poco acertado que un pue-
blo que nació ayer empiece eu vida 
oponiéndose á costumbres y tradioolo-
nes muy respetables. 
Acto seguido se levantó la sesión 
siendo las siete y diez. 
M o y i m í e n t o Marít imo 
E L " E U R O P A " 
Ayer tarde entró en puerto, procedente 
de Caibarién, el vapor noruego Europa, ea 
lastre. 
« 'ROYAL B X C H A N G B " 
Para Cárdenas salió ayer el vapor inglés 
Royal Exchange. 
E L OLIVETTE 
E l rápido y lujoso vapor americano 0\i-
vette hará un viaje extraordinario á Nueva 
York; directamente, saliendo de este puerto 
el dia 31 del corriente, admitiendo en sus 
espaciosas cámaras pasajeros de primera y 
segunda clase. 
También recibirá carga para dicho puer-
to. 
Para más informes, dirgirsó á SUB consig-
natarios, 
G. Lawton Childs y Comp. 
Mercaderes n0 22. 
¿Ldaaam do la Habana 
Ayer, 29 de Mayo, se recauda-
ron en la A d a a n a de este puerto por 
todos conceptos $40.894-86. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TBIBUNAL SÜPEBMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por Infracción de 
ley establecid J por Pedro Armas y otro en 
causa por disparo de arma y lesiones. Po-
nente: señor Gastón. Fiscal: señor Vi ,8. 
Letrado: Ldo. Poo. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
JUICIOS O Z A L m 
Sección segunda: 
Contra Julio Santuce, por rapto. Ponen-
te: señor Monteverde. Fiscal: señor Aróa-
tegui. Detenaor: Ldo. Castaños. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Tomás Basalto, por lesiones; Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor ArÓ3-
tegul. Acusadores: Ldos. Colón y Domín-
guez. Defensores: Ldos. Galral y Busta-
mante. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
EN LOS'HOTELES 
H O T E L " F L O R I D A " 
Entradas.—L. E . Me Cay, de Cienfaegos; 
Fried Lilbig, de Caibarién; Dr. M. Perrer. 
de Santiago de Cuba; L . EL Whlpper, da 
Beston; D. D. Beadford y señora, de la Ha-
bana; C. P. Thoone y wife, de Idem; Dl-
valdo Salón, de Matanzas; M. P. Clow 7 
wife, de la Habana. 
O A C É T I L L A 
pia entregó nn luis en oro y sin aguar-
dar la vaelta, subió las gradas uel ves-
tíbulo, atravesó la iglesia, arrodil lóse 
nn instante y salió en seguida por nna 
puerta lateral. 
Después ganó la calle Tronchet, y 
continuó á pie su camino. 
— L a tempestad* se c i e r n e — p e n s ó -
pero yo sabré conjurarla, 
Y pasó por sus labios ana sonrisa 
de orgullo. 
X X I 
Baúl entró en la casa algún tiempo 
después de salir de ella Olimpia. 
Rosita le dijo oon aire misterioso. 
—No estáis de suerte, señor Baúl . 
—Señora Perdicol—replicó Bichard 
—vuestra observación es tan oportu -
na, oomo encontrar cabellos eh la sopa. 
Bichard era nn buen mnebacho pa-
risién, que hablaba una jerga algo s u -
cia, que no se comprende apenas más 
allá de las barreras. 
Y antes que Baúl hubiese pedido 
explicaciones de las palabras de Bos l -
ta, Bichard continuó: 
—¡Qué no tenemos suertel Pues el, 
vais á verlo. . Ayer ni un céntimo, esta 
mañana mano sobre mano. U n buen 
hombre, pequeño propietarip,nos había 
puesto á la puerta oon un fútil pretex-
to. . Bueno, he aquí que llega el carte-
ro con una carta gruesa como él. Buen 
ministro de Bellas Artes, protector de 
los artistas, padre de los pintores, t ío 
de loa escultores, nos encarga nna es-
tatua y un bajo relieve y nos riega los 
bolsillos oon una lluvia de monedillas. 
Y sin tomar aliento, Bichard sacó 
nn puñado de escudos. 
—iOuántos os debe Baúl? jOien 
francos, doscientos, trescíentosf Ha-
blad, sacad cuentas, señora Perdicol, 
que seréis servida, 
—Oh, no hay prisa; no,—dijo Bosita. 
—Entonces tenéis razón que os so-
bra y es cierto que no tenemos suerte, 
pues la primera vez que pagamos al 
corriente se nos rehusa el pago. 
—¡Ahí—añadió Bosita sonriendo.— 
Pero si no es eso por lo que no tenéis 
suerte. 
— ¿Por qué entonoesl — preguntó 
Baúl temeroso d^ adivinar. 
—Porque ha venido nna visita míen* 
tras estabais ausente. 
Baúl palideceó. 
— U n a dama hermosa oon ana cola 
que barría el paso. 
Baúl exhaló un grito de rabia: 
— Y me ha pedido vuestra llave, y 
oomo me ha parecido una duquesa se 
la he entregado. 
—¿Y es tá en mi habi tac ión l—agre-
g ó Baúl esperanzado. 
—Estuvo en ella más de una hora, 
pero se ha ido ya; dejó allí un recado 
sobre la mesa. 
Baúl no quiso oir más. Tomó la l la-
ve y se precipitó escaleras arriba. E n 
su habitación halló la carta oue leyó 
conmovido: 
*'Amigo mío: 
"Od he esperado, y me es imposible 
EL ESTRENO DS HOY.—NO\ 
teatral del dia: el estreno de L i man-
ta zamorana por la compaQía de Al-
biso. 
Trátase de una zarzuela en no aoto, 
escrita en prosa por los aplaudidos 
autores cómicos Guillermo Perrluy 
Miguel de Palacios: 
L a música: de don Manuel Fernán-
dez Caballero. 
Be desarrolla ia acción de la obra 
en 2i4nio,ra, la tierra de Amelia Gon-
zález, la graciosa, joven é inteligeate 
tiple que hace mañana su prímerá 
aparición en la escena del popular oa< 
liseo. 
E l asunto, aunque de poca monta, 
merece conocerse. 
Uno de loa jóvenes más ricos del 
pueblo tiene amores con la hija del 
posadero; pero parece arruinarse el 
novio y, lo que es tan frecuente, em-
piezan todos, incluso la muchacha, á 
despreciarlo. 
E n medio de unas fiestas, más tarde, 
se averigua que es falsa la ruina (iet 
novio. 
Entonces vuelven á su lado, haoién-
dole el favorito del pueblo, los miemos 
que lo hablan abandonado. 
Oonclnsióo: que se casa con la In-
grata. 
No faltan escenas bien traídas y de 
a lgún efecto. 
Pero lo mejor, lo que constituyó el 
gran éxito de La manta zamorana 
cuando su estreno en la Zarzaela. 
la música. 
Música ^le^re y arlglnal en la qne 
bnlla, oon toda su lozanía, el talento 
é inspiración del gran maestro üaba-
llegro. 
L a empresa de Albiau ha dado á 
L a manta zamorana el sigaieate re-
parto: 
María Juana Sra. López 
E l Jorobeta Srta. Pastor 
Lucía Sra. Duatfl 
Juan Manuel Sr. Davat 
Ramón , , , . . S r . Escribí 
Pedro Sr. Garrido 
Francisco Sr. Saml 
José Sr. Medina 
Lucirá la obra nna preciosa decora' 
aguardar más tiempo; pronto DOS vol-
veremos á ver. 
"Me veo precisada á partir esta lar-
de y estará nuatro ó cinco días áa-
sente. 
"Amadme y trabajad.'1 
L a carta no tenía firma.. 
Baúl se dejó caer angustiado sobre 
una silla y lloró amargamente. 
Mientras esto sucedía arriba, Ri-
chard conversaba con Bosita. 
—¡Ahí—decía,—¿oreéis qne sea nna 
dama encopetada esa señora que vuel-
ve loco á mi pobre amigo? 
—81, cierto,—objetó Bosita, 
—iJovent 
—Treinta años, próximamente, 
—¿Linda? 
—(Soberbia. 
Bichard se encogió de hombroŝ . 
—(Pobre muchacho! 
E n esto entró Perdicol. Le acompa-
ñaba el capitán Meriadeo. Richard ha-
bía sacado la cuenta de Baúl y el oro 
seguía encima de la mesa. 
—¡Ohl—dijo el bretón.—He ahínn 
lindo puñado. ¿Qué significa eso? 
—Dinero vuestro, — oontesW El^ 
ohard. 
—¿Bh? 
L a cuenta de mi amigo Banl. 
—¿M. Baúl tiene dinero al fin? 
—8í, y yo también. 
Y Bichard hizo sonar uo monedero 
lleno de oro. 
—Ahí tenéis lo que son los artista»; 
nn día aada y al otro millonarios. 
oióa debida al eaosnógrafo de Albisu, 
Mflor OaQellai. 
tío el o«rtei;e8tá La manta zamorana 
segunda tanda, onbriendo la prime-
ti y tercera, respeotivamente, el saí-
nete Ln boda y el me'odrama L a tra~ 
ptra. 
tía noche de moda. 
SEGUNDA OONPBEBNOIA.—M. Jan-
gaes Le Koax, el caito explorador y 
hablista francés, dará esta noche en 
los salones de la Academia de Ciencias 
la segunda de las seis conferencias que 
se propone ofrecer en esta cindad. 
fAsunto: los ¡Saltimbanquis. 
Batá seOalada, como la primera, para 
iMOcho y media, aanqoe es de sospe-
obir que, á semejanza de la anterior, 
DO-dará comienzo basta pasadas las 
Daeve de la noche. 
Impos ble, por macho qae se preten-
dí, evitarlo. 
ÜÜBI i LA REPÚBLIOA,—Joya del 
vilioso número extraordinario con qae 
El Fígaro ha saludado la nueva s i tua-
ción ea el poema Guba á la Repúblioa, lo 
mis hermoso, lo más inspirado que ha 
producido la lira cabana de muchos 
tOoa á esta parte. 
50 autor—lo doclmos con orgullo le-
gitimo cuantos le queremos y cuantos 
leadmiramos—es Manuel Seraf ín Pi* 
ohirdo. 
El soberbio poema—divido en dos 
motos, Esbozo d i (Juerra y Oróquis de 
ñu—ha pasado de tas páginas del pe-
riódico á formar on , precioso folleto, 
eimeradamente impreso y delíoada-
mente editado, con ciertos toques y 
oleitaa oorreocdenes que no fueron po-
ilbie hacer antea por la precipitación 
OOQ qae laeron [dada» las onartillas á 
li imprenta. 
Precede al poema nna corta, expre-
alva 7 lisonjera carta qae en honor 
de nuestro querido amigo y oom-
paOero Pichardo estribe Tejera, el 
tlastre bardo cubano, el Maestro, co-
mo le llamamos todos.. 
"Ta canto—le dioe Tejera—es de 
aliento, de un aliento que parecía ha 
berse extinguido entre nosotros. Vas 
ti concepción, forma contenida y ar 
moniosa, lenguaje sobrio y puro, imá 
genes osadas, arranques de pasión ga-
llirdoa, y animando la obra entera y 
ennobleciéndola, nn soplo intenso de 
generosidad y patriotismo has he 
oke algo, amigo mío, que como literato 
admiro y como cubano te agradezco. 
fii folleto con el lindo poema (Juba á 
k Repúblioa ha sido puesto do venta, 
al precio de cincuenta centavos, en la 
redacción de El.Figaro. 
Una vez más tenga el señor P i -
chardo nuestros parabienes afeotnosí-
slmoa. 
NOVEDADES LITERARIAS .—A. La 
Modóma Poesía, gran centro de publi 
oaolones del amigo López, en Obispo 
135, acaba de llegar nna abundante 
remesa de obras literarias. 
Kntre otras, para citar las más inte-
resantes, cuéntase: Un soldado de ayer, 
de Manuel del Palacio; Alma y Yida, 
último drama de Pérez Galdós: C'owo 
«in«0f0, de Emilio Zola; La Kevolu-
oión ¡Sooial, de Bark; iSatírioón, de T i -
to Petronio, traducida del latía por 
Méndez Novella; y Las chicas del amigo 
Lefévre, de Paul Alexis. 
También se ha recibido nna lujosa 
edición de Nuestra Señora de P a r í s , la 
célebre novela de Viotor Hugo, con 
numerosos y artísticos grabados. 
La Moderna Poesía hace buena la 
gran boga de que disfruta ofreciendo 
liempre las primeras novedades lite-
rarias que de todos loa centros edito-
res del universo llegan á la Habana. 
HISTORIETA.—Un panadero com-
praba diariamente una libra de mante-
quilla á un tendero de las cercanías 
de su casa. 
Un día le pareció que la mantequi-
lla estaba falta de peso, y comprobado 
el hecho, lo deunnoló al juez. 
Interrogado el mantequero, pregun-
tóle el magistrado: 
—lliene usted balanzas! 
—ftl, aeüor. 
—¡Y peeas? 
—No las tengo. 
—¡Pues cómo pesa usted la manto-
qnillaf 
—OOQ la libra de pan que le compro 
diariamente al panadero. Por oonsi-
gniente, la falta de peso es suya y no 
mía. 
POSTAL.— 
A Carmen del Castillo. 
¿Por qué al bascar entre cien hojas, una 
Que á recoger mi ürrna deatiuaü is, 
La qae muestra la mágica estraotura, 
Preferíate, dol maro fabricidaf 
}Debizarro Al manzor sangre en tas venas 
Tendrás acaso, ó de gentil Zoraida, 
Y de Orlente dejáronte—á sa estlrpa 
Cuna y templo—reliquiaa y añoran zaef 
¡Y por eso será, linda trigueña. 
Qae en ta expresión se vé, y ea tu mirada, 
De nna amazona á la arrogan cu», unida, 
La dulce languidez t'.o una sultana1?.... 
Elíseo Oíberga. 
SAN IQNAOIO. — Bajo la advocación 
del glorioso patriarca y con la simpa-
tía de toda la ciudad abren sus puer-
tas en Obispo 63 los grandes almaoe-
m de ropas, tejidos y novedades de 
19a hermanos Gutiérrez Cueto, 
La tienda San Ignacio ka llegado, 
Mitre las casas de sa rango, al grado 
miximo da popularidad. 
Preplo merecido á la pe?severan-
t\a, actividad ó inteligencia de sus 
•(Dables dueSoa. 
51 las fiestas ditimas, caandr> nues-
tras familias aüuían en p ^ de nove 
dades & los eatableo i^entós de la ca-
lle de Obispo, fn^ Biempre uno de los 
más v is i ta^ y má8 favorecidos el de 
Media llábana desfiló por aquellos 
en busca de sus afamados 
San pasado las fiestas sin decaer 
we líavor. 
Continúan acudiendo á la tienda 
Ban Ignacio, atraídos por la alta, firme 
y envidiable nombradla del estableci-
miento, todas esas mismas familias y 
oojiQtas. psísonas desean proveerse de 
telas para la estación. 
Allí las hay de todos precios y para 
todos los gustos. 
Esto no obstante, la especialidad de 
la casa son esos ricos fulares que se 
exhiben en sus vitrinas y que no tie-
neo precio, por su calidad y su ügere-
sa, para la ópcoa de calores en que ya 
de lleno hemos entrado. 
Otra especialidad de San Ignacio 
ion los cortes de vestido de esa misma 
lelaane venden los hermanos Gatié 
ttei Oaeto á peso plata. 
Gangas y más gangas, como las que 
apantamos, son las qae siempre en-
oaentran los parroquianos de la gran 
tienda de la calle de Obispo. 
De ahí sa crédito, popularidad y 
limpatia, 
FEIMBBA OOMUNICW.—fin la iglesia 
(U Belén se celebra en la maQana de 
hoy nna solemne fiesta con motivo de 
la primera comunión de las alumnos 
4*1 Volegio Victoria. 
A la señora Victoria E . Vázquez, di-
rectora de tan acreditado plantel de 
enieflanía, agradecemos la invitación 
que se sirve enviarnos. 
El acto promete revestir gran luoi-
olento. 
BL OLAVBL KÜJO.—Oon el simbóli-
co nombre de E l ülavel Rojo acaba de 
faodatse ea esta capital una sociedad 
de asaltos cuyas directivas han sido 
oooitituldas de este suerte: 
Presidente de honor: Ldo. Nicasio 
JBitrad» Mora. 
Presidente: José Martínez Kebollo. 
Yioe: Lula Mazón Bivero. 
Idem: Franoisoo María Casado, 
Idem; Ldo. Oarlos da Armas, 
Boaretario: JOEÓ Antonio üai l i^s . 
Vice: Fernando F . Larrinaga. 
Tesorero: Dr. Felipe Onate. 
Vice: Camilo Roca. 
Focales 
Arturo Jastiz, Licenciado Walterio 
Cííjate, Franoisoo Sosa, Armando Ro-
dríguez, Rafael González, José López, 
Guillermo Sánchez, Angel Bollada, 
Francisco Gutiérrez, Burique Llam-
país, Ramón Morejón, José Santavá' 
Ha, Brotldo Suárez. 
Directiva de honor 
Presidenta: Doloe María Pérez. 
Vice: Mercedes Grillo. 
Vice: Emma OQate. 
Tesorera: América Miranda, 
Vice: Rita María Mazón, 
Damas de honoi: Pilar Freyre, Te 
resa Porto, Juana Hevia, Margarita 
Pérez , Blodia Muro, Mercedes Aren-
go, América Ohaneolme, Amparo 
Asenoio, Asunción Cerecio, Concep-
ción Reyes, Aurora Roque, Dulce María 
Piñeyro, Blanca Rosa, Aurora y Bs-^ • 
trolla del Valle, Asencióu Cerecio, Isa-
bel Jordán, Manuela Fernández, An-
gelina Pérez. 
Vocales 
María Teresa Covín, María Lnisa 
Grillo, Margarita Capó, Inés Lázaro, 
Amelia Pérez, Amparo Eeyep, María 
Luisa Santo, Marina y Francisca L ó -
pez, Carmen y Joaquina Suárez. 
Estimamos á la directiva de JSJl Cla-
vel Rojo el título de socio de honor oon 
que nos favorece. 
LA NOTA FINAL.— 
Bn la mesa redonda: 
U n gastrónomo muy corto de vista, 
al terminar la comida, dioe á su ve-
cino: 
—¿Quiero usted hacerme el favor 
de decirme si he comido de todof 
A L M A C E N E S D E " S A N M A C I O . 
MAS BARATO QUE GUTIÉRREZ Y CUETO, 
i n s r j k - i D i i B ! 
L a más popular de las tiendas de tejidos, por ser la que 
mejores telas vende á los precios más baratos, 
se encuentra en 
O B I S F O I S r X J T U C . S 2 
E N T R E HABANA Y C O M P O S T E L A 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 30 Dfi M A Y O 
Este mes está consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
El Circular está en la Catedral. 
San Fernando, rey y San Sinesio y com-
pañeros mártires. 
San Fernando, rey. Fernando, modelo 
de príucipes cristianos, dechado de monar-
cas valerosos y prudentes, terror de los in-
fieles, y el más dichoso capitán de cuantos 
pelearon las batallas del Señor, fué hijo de 
don Alonso el Nono, rey de León, y de doña 
Berenguela, primero Infanta, y después rei-
na de Castilla. Crió la reina á Fernando, 
ó Imprimió desde luego en su tierno cora-
zón el santo tomor de Dios tan profunda-
mente, que todo respiraba en el niño vir-
tud, religión y compostura; tanto, qne ob-
servándolo San Juan de Mata, con espíritu 
profétlco le pronosticó las mayores felici-
dades. 
Era en prudencia muy superior, su ora-
ción continua, sus penitencias rigurosas y 
en frecuencia de sacramentos muy extraor-
dinarios; diligencias con que logró tener de 
su parte al cielo para todos sos aciertos, 
que fueron tantos como sos resoluciones; 
por lo que sus vasallos le amaban como pa-
dre, al mismo tiempo que le obedecían co-
mo rey. 
Fueron tantas las victorias, que en trein-
ta y cinco años que reinó, sin dejar el ace-
ro de la mano, no dló batalla que no gana-
se; no sitió plaza de que no se hiciera due-
ño. Pero tampoco emprendió guerra que 
no fuese por dilatar el imperio de Jesu-
oiisto. 
Su caridad no tenía limites. Fundó hos-
pitales, casas de refugio y de misericordia. 
En loa pleitos de los pobres era su abogado 
y en las necesidades su padre. 
Supo juntar la soberanía del trono con la 
bumildud cristiana, haciendo honor á las 
máximas del Evangelio, sin ajar la majes-
tad. 
San Fernando entregó su grande alma al 
criador el '30 de Mayo de 1252. 
F I E S T A S BL SÁBADO. 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las da cos-
tumbre. 
Corte de María.—Dia 30 Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesás, en San Felipe. 
H a y telas para todos los gustos desde 5 centavos hasta 6.30 oro. 
L a especialidad de esta casa son los ricos fulares que se exhiben en sus 
vitrinas, y que tanto han llamado l a 
a tenc ión en las pasadas fiestas; durante las cuales ha vendido 
el popular Gut iérrez Cueto miles de varas. 
¡OJO! por un peso plata un corte de vestido de riquísimo fular. 
UNA VISITA A LOS ALMACENES DE 
S A N I G N A C I O 
P A R A ^ i B R L L L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o í d e R o s k o p f 
^ PATENTE * 
4 
Bu qne todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS M P O R T A D O R M i — ^ 
Eetooasaesladnloa qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 «* todai caí 
ttdadei y t amaños : posee además , extenso y variado snrtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37. A. A L T O S 
• 653 
APARTADO 6 6 8 
78-l!Ab 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C l i o c o l a t e s F í a o s 
" L a E s t r e l l a y "T ipo Francés" 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o en la E x p o s i c i ó n d e P a * 
r i 8 y acaban de obtener en la de Santa C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s alta 
recompensa. 
P í d a s e en todos los establecimientos de crédito . 
¡ G - r a n d e s r e g a l o s á l o s c o m p a r a d o r e s ! 
o S.'g alt 3-30 
L A , T O S 
Desaparece en «I acto con el nso de las 
pastillas couiprhuldas de Terpluol 7 ben-
zoato de sosa, ¿el Dr. Garrido. Los cata-
rros crtfnirvs se enran con el nso de este 
medícMnento. 
SefUíden & 40ct3. plata en todas las 
Droguerías y Farmacias. 
0831 alt 13.14my 
M I L 
Iglesia del Vedado. 
Kl i&bado 31 (I«l oorriento á las oohi de la ma-
can}, ge celebrará ea «ata Igleala U fieata de la 
Crui. 8e kvita por este medio ¿ loa fellgreaes y de-
voto». 4126 aJ- 2»-39 
DE CONSUMIDORES 
comprueToan la eficacia del 
PC1V0 DENTIFRICO 
DSL ¡DR. T ABO ADELA 
Para limpiar 7 consamr la dentadura 
C a j a s de t r e s t a m a ñ o s 
E L I X I R ñ l F R I C O 
D E L 
Dr. Tabo adela 
Tónico y vigorizador de las euoías 
Refresca y perfuma la boca. 
F rascos d e t r e s t a m a ñ o s 
Fiesta á Sta. Angela de Médicis 
E N L A I G L E S I A D E URSULINAS-
Gl lábadoSl á I n tela y media harán la primera 
comunión, laa nlfiaa del Colegio de dloho Manaate-
rlo en la mlaa del Ilnatrfaimo j liaverendo ¡Sr. Ar-
aoblapo, terminada la mlaa habrá CocfirmacltSn. 
A lai cabo le cantará á toda orqueata la mlaa de 
Meroadante, 6 U qae a« latirá el ttererendíelmo Pre-
lado; la Cátedra sagrada ettará á cargo del elo-
cuente Orador P. Pac Uno AUaret, liijiigioso Do-
mlaloo. 
Ha a^plloala aatateiola á tan solemne aoto, 
4100 2a-28 2d-29 
FIESTA EN STA. TERESA 
E l domingo primero de Junio, so oelebrarft el 
Santísimo Üárpna Crlatl, teniendo logar ía misa 
cantada con sermón y ettará á cargo d« nn. Padre 
Carmelita, á Ua ocho de la mafíans y la procesión 
por Us naves dtl templo, & las oinoo y media do U 
tarde. 40«a 1a-28 Sd-29 
JDe v e n t a e n t o d a s l a s p e r f u -
m e r í a s ^ b o t i c a s y e s t a b l e e i -
m i e n t o s s b i e n p r o v i s t o s ü e t o d a 
l a I s h x . 
DEPOSITO GENERAL: 
^abánete de operaciones Dentales 
— D E L — 
Dr. Taboadela 
P R A D O 7 7 
M y O. 091 2G-1 
IGLESIA DE BELEN 
Ei Jueves de Corp na, comlsnxa nna solemne no-
Tena al Sagrado Ooraión de Jos da, ton manlflsito , 
misa oon cánticos y plática. 
4085 
t 
E« P « I)* 
E l H e r m a n o 
GABRIEL E6ÜIA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las ocho de la m a í i a n a 
de hoy, el Retor y la Comu-
nidad de Belén, implican á 
sus amigos se sirvan concu-
rr i r al Colegio para acom-
p a ñ a r el cadáver al cemen-
terio de Colón, donde se 
despide el duelo. Favor que 
les agradecerán . 
Habana mayo 30 de 1902. 
417» 1-30 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADLTálA, 
QRAN F A B E I C A 
de Tabacos, Cigarros y 
F A Q U B T B S D B F I C A D U K A 
de la 
Viada da Manual Camaoho é Hijo» 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
a 800 26d-9 My a I-
A N U N C I O S 
CRISTALERIA D E MESA ü 
PARA POBRES Y RICOS. 
C A S A 
APARATO DE SODA 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de San José. Las personas de 
gusto reconocen qae los refrescos qae 
expende este establecimiento son los 
mejores de la ciudad. Hechos oon ja 
rabee de frutas del país, según la es 
tación, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resultan de un sabor exqui 
sito. Confecciona también refrescos 
con zumo de frutas del extranjero, eo 
rao Fresa, Frambuesa, etc., y además 
otros bien conocidos como Chocolate, 
Vainil la, Coca Kola , Zarzaparrilla, 
Oalisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
que no tiene rival en el mercado, ( 
sea el lee Oream Soda, y para las fies 
tas de la inauguración de la República 
ofrecerá algunas novedades, entre ellas 
el Ponche Boy arnés lidiado. 
B ótica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
o 821 11 my. 
L a A n e m i i a N 
Es ana de las enfef medáfles m á s domúHxkes 
en I>as Ant i l l as , y se caracteriza por el rostro páilidb. 
cabeza fría y piílso débil . Fal tan las ^fuerzap, l l 
á n i m o y el apetito, la mirada es. lálfguidq, y e ¿ me-
nor esfuerzo cansa y hace palpitar exce^Vamiente 
el corazón. S i se descuida, trae en /pos /de | s í otras 
enfermedades mucho m á s desastrosas, ^or j fb r tuaa 
hay u n remedio eficaz que cura c^ataujkr caso de 
anemia p o r c r ó n i c o 6 agudo que ^ a . l í s t e « m e d i o 
se l lama P i m o r a s R o s a d a s d ^ l Dr.vWiUUms. 
e 819 
6 2 , i n s r B ^ A J S T T - A . , 6 2 . 11 Mr 
I<a señora Carmen i^oárif uee, 
que reside , ea Matiaca»/|Previada 
de Santa 'Clara, Isla tíe\Cuba, 
manifiesta coa la siguienteVela 
D B 
m K K 
O b i s p o A g u a c a t e . 
POLICLINICA 
D E L DOOTOB 
CORRALES N. % 
H A B A N A 
l i l i M i l IdUllidl por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 




sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrioa-
Lj do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n ú m . 2.—Habana 
o 742 -1 my 
p a r a 
ción su gratitud por, haberi8c\cu-
rado de una anemia profunda, 
f radas á este re-
medio : 
" Durtatc^más 
de 4*9 afios^aftfrl 
horriblemente i d c 
aseaiia con toda* 
sus aflkthfM coa-
secuencias.. Tenía \ 
dolores iñtenses en 
las pienWs y loa 
brazos, y r k menu-
do me; atacaban acceaosj de'fiebre. 
Siempre estaba jcansadaly de mal 
háimor, y como carecía\ de ape-
tito, me puse tan débil! que me 
veía obligada muchasAveces á 
guardar cama. Había/©í^o ha-
tflar con tanta frecue/Ocáa i de la 
gran reputaciáüi que ¡¿ozabsiri las 
Pildoras RosafÉU^tl Dr. WiUl ams 
para Personé» /Pálidas, en 4esta 
provincia y en/tiJa^la isla, \que 
me decidí á tónwirlas, y lioy P\ie* 
do asegurar/qu^ en n ú , así 'ce^ao 
en mucho»/ otjros centenauesWie 
casos, estts pffldô  
ras sostuvieron 
muy alta su ^ V ^ ' 
taoión. Á. mi| J'ui-
\ ció no tienen! ri-
val, pues no coa ozco ningún djtro 
remedié que cuil - tan repentin*y 
tan,permaneutei^ .ente la anemiafc. 
Diez días da spués de haberN 
comenzado á usar^ el remedio, mi 
salud comenzó á vâ  ajorar, v cuan-
do hubo consumid* 1 tres fiascos, 
desaparecieron total) uente mis su- \ 
r imientos . 
1̂  lútil es de-
• cuan re-
nocida es-
Xny ^ 1» radi-
pemanea te cura 
efectuada e n m í >10r ^ 
Píl/deras Rasadar del 
I>A Wüliaais." \ 
( F i m a á a ) \ 
CARMEN RODRIGUEZ, 
r para Periopjka Fálída» «Ofl un 
baile de S«tW Vil 
l,as Pildoras Rosadas del Dr. V'/iHianjg 
específico infalible para la ataxia \o i0mo%TÍ ^a|le de S¿5Í ̂ ito «íáltaa, 
ralgia, reumaUsmo, dolor de cabeza .tterrtoso, rastro, de l a l ripp;t»«K^i«8 
del corazón palidez y lividez del sembiante y toda cU,e f e ^ M S ^ T u i i t l 













Cualquier pefÁona que ÍOVLBA dtftfeiilted ev mÁmvirir'L 
casa Dr. ^iUlata» Medicine Cd , d e T c W ^ U T T N T 
seta avisádo do de cotuérarla 
nédico para atender 
quiera que se emcuenirca, 
l r consulta» 
B l que padece del E s t ó m a g o 6 de loa I n t e s t i n o s es porque quiere. E n el mnndo entero está ya aere-
dltado un medicamento que se abre paso por BUS propios méritos, y lo reoetan loa médicos de todas las nacio-
nes. Nos referimos al E l i x i r E s t o m a c a l d e S a i z d e C a r l o s , T ó n i c o , D i g e s t i v o y A n t i g a s t r á l -
g i c o , qae onra el 98 por 100 de los enfermos que lo toman, aunque sus dolencias sean de mas de oO anos de 
í m B M l ^ É l d o l o r d e E s t ó m a g o , l a s A c e d í a s , A g u a s d e B o c a y V ó m i t o s , ayuda la digestión, 
u U l f t l l abre el apetito y tonifica, siendo preciso su uso para los que viven on países cálidos, porque nu-
tre al enfermo y evita la demacración y debilidad tan freoriéntea en eatoa climas enervantes, 
fllfll I L a i n d i g e s t i ó n . E s t r e ñ i m i e n t o s , D i s p e p s i a s , D i a r r e a s y D i s e n t e r i a s en nittos y 
t r U i l a adultoe, C a t a r r o s I n t e s t i n a l e s y cuantas oníermedadea del aparato digestivo son causadas 
nnr n ̂ teza en las digestiones, ó van acompañadas de inapetencia y repugnancia para tomar alimentos, 
ním i L a d i l a t a c i ó n d e l e s t ó m a g o , l a U l c e r a d e l E s t ó m a g o , l a N e u r a s t e n i a G á s t r i -
U U U A c a , l a H i p e r c l o r o d i a , l a A n e m i a y C l o r o s i s con dispepsia ó gastralgia, originadas 
ñor debilidad ó por desnutrición; la cura porque aumenta el apetito, auxilia la acción digestiva, el enfermo 
r«mfi más digiere mejor y hay mayor asimilación y nutrición completa. nírn • E l m a r e o d e l o s q u e v i a j a n p o r m a r por ser una afección cuyos síntomas se notan en el 
l i l lH.A aparato digestivo, predominando las náuseas y los vómitos unidos al malestar general. 
L a p u r e z a e n l a s D i g e s t i o n e s causadas por disgustos, vida sedentaria y por excesos, 
oon el E l i x i r E s t o m a c a l d e S a i z d e O a r l o s . „ . ^ . * ^, „ 
Onando el enfermo del E s t ó m a g o ó de los I n t e s t i n o s vea que han fracasado todos los demás medica-
mantos debe tomar el E l i x i r E s t o m a c a l d e S a i z d e C a r l o s y recobrará su salud. 
Una comida abundante se digiere sin;dificultad con nna cucharada del E l i x i r E s t o m a c a l , qne es de 
agradable sabor y que pueden tomarlo lo mismo el enfermo del Estómago, que el que esté sano, en sustitución 
de los l i c o r e s y de las aguas minero-medicinales. 
D e v e n t a en todas l a a B o t i c a s 7 D r o g u e r í a s del m u n ú o -
B) autor D r S A I Z D E O A R L O S , médico y farmacéutico, Serrano 30, Madrid (Banana.) 
Airantes cenérales para la Isla de Ouba, J . Rafecaa y Oompafiía, Teniente Key nóm. 12 .—HABANA. 





que en poco 
tiempo y con 
guridad curan 
REMEDIOS SOBERANOS 
PARA EL HIGADO Y LA SANGRE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
¥ P I L D O R A S 
del Doctor 
BRISTOL 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento eipeolal do I&BfflUi J enfermdadew 
renéreat. Cnraolón rápida. Uomnltai do 131 ft 1 
infalible se-
la Ic ter ic ia , 
las afecciones del Hígado y 
del Bazo, Hinchazones de las 
Glándulas, las Herpes, Ülceras y enfermedades< 
crónicas, el Reumatismo, y cuantos males! 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada.? 
P R O B A D Y C O N V E N C E O S ! 
* Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pildoras de Brlstol. 
BRISTOL BRISTOL BRISTOL BRISTOL. BRISTOL 
Premiada oon medalla de bronoo en la áltlma Bxpoíleldn de Parle. 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , • a o r d l u l a y r a « u i U a m o d e ! • • a i f t o » 
n 851 26-15 Mjr 
X 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E P R E S T A R I A R U B R A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NnmeroiOi y dlítlnculdoí feoultatlvoi de esta lela emplean esta prepara-
elón conéx l to en el tratamiento de los CATARROS D E L A VEJIGA, loi 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Sn MO facilita la expulsión y el pasaje los ríñones de las arenillas 6 de los 
cálcul^B. C ¿ a la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
^ S S ^ O M í r o GMlmaditas de octfó al dia, es áemr, una cada tres horas, en 
media copita de agua. ' . 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina & Campanario, v «n todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 731 l[my 
AFECCIONES DEL PULMON 
Las pastillas comprimidas de Creoso ta 
i o d o í o r m o y fosfato de c a l del doe -
tor Garr ido , superan á todos los prepa* 
radosqne contienen dichos medicamen-
tos, pues el enfermo no se da cuenta qne 
los toma. Resultan unas pequeñas pas-
tillas de gusto sumamente agradable. Se 
venden en todas las Droguerías y Farma-
cias^ C 880 alt 13.14 my 
_ 
¡ O J O ! 
Leociones de Ingláe 6 fnnola por nn profMoj.ln1 
f
léi.itn 6 MU regla* y gruniuoe. DiflatfuáW. 
S> artido de efecto» jnllitares 
para todos los ctuarpot* armados 
F / ibrici de gorrai, keyi», «te. 
9 ;. DIAZ VALDEPÁRIS 
R O C A , 
COMPOSTELA 32 
Rumen wrloe hlg énlooB oon priTÍleglo do la 8o-
ol*d"t,yE¿0i>dinlo«-On»rda ÜamlíSf y artlonloi do 
t 0 ^ \ . M dn H^oa no tiene «COICB y ÍUB artlanlos 
..UniVrantuídos oon el «ello do .u Kbrioa fcnlo. 
4 o ío^n ío. W.m8ado-re. de lo. Sa.pen.orio. do 
OCA. COMPOSTBLii 32- 8S70 alt 4-20 
PROFESIONES 
E L DR. TABOADELA 
MBDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e 
de ope rac iones d e n t a l e s & l a 
ca l l e d e l P r a d o n? 77, d o n d e se 
ofrece á sus a m i g o s y a l p ú -
b l i c o . 
Consu l t a s y o p e r a c i o n e s de 8 
de l a m a ñ a n a A 4= de l a t a r d e 
t odos los d í a s . 
F I N I D O 7 7 . 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 75, altei, «equina á Inonltidor. Xo-
léfon o 839. Consulta» de 12 á 8. 
o 868 -23 My 
Dr. Enrique Per domo 
T U S URINARIAS. 
ESTRECHEZ E£ LA URETRA 
Jeiúi María BS. Oe U á «. O 706 1 My 
Fel. 854. Bgldo 2, altoi. U 710 IMy 
JOSEFA F. DARLING 
ABOaADO DKIJ KBTADO DE NUKVA YORK 
O B I B F O 21 
Correiponialos on Waihlngton y Nnera York. 
B n el mismo Bufete: 
J . C. Fontana.—Traductor y Taquígrafo 6Bpt-
flol, IDRIÓB y francói. 8695 ail-Myl3 
DR. DESVERNINE 
do laa F acuitados do New Yotk, Paria y Madrid 
Laringólogo.—Conanltaa, Lauea, Martes y Mléroo-
lea do 13 6 8.—CUBA 53. C 2152 167-19 V> 
Dr. J . Santos Fernández 
O 704 
OCULISTA 
Prado 105y ooatado de Vlllanneya. 
1 My 
Clínica de eurteiói si&litiet 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público qae por deferencia á BU 
Dnmerosa clientela, traslioro el viaje & Ma-
drid para más adelante. 
Calzada de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 •'. 
o 718 i My 
DR. ADOLFO R E Y E S 
i n í e r m e d a d e s d « l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m o n t o . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
oal, prooodimionto que emplea el profesor Uayena 
leí Hosp ital St. Antonio de Parii. 
Consultas de 1 á 8 do la tañe. Lamparilla n. 74. 
lltos. Teléfono 874. o 802 -9 My 
Doctoi Lnis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 A 8.— 
San Ignacio 14.—OIDOS—NABISI—OABOANTA. 
O 708 1 My 
Baiebit de la Areia 
ABOGADO. 






Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de 
as afecciones fonoionales en general. 
DB. I MARTINEZ MESA 
De las facultades de Patis y Madrid, 
de 12 ft 3. Amistad 61, altos, o 809 
Consaltaa 
10 My 
D r . R . G t a i r a l 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr- Lópei durante trea 
tüos. Consultas de 12 á 2. Manrique 78, bajos. Para 
tos pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
c 798 8My 
LEOPOLDO PUIG Y MALART 
Y 
MIGUEL ANTONIO NOQUERAS 
A B O G A D O S 
AMAllfíUllA Núm 3Ü. TELEFONO 814. 
Consultas de 12 a 4, 
3211 26-38 Ab 
D r . G-ustavo L ó p e z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diarla de 12 6 2. 
C 864 2D My 
N A L I . I S D E O BINAS. — Sangre, esputos, 
etc. etc. Se 
riólo gtco de 




ractican en al Laboratorio Bacte-
rónloa Médico Qaiiúrgioa (funda-
26-20 M 385 
Doctor E . AND HADE 
O j o s , o i d o s , n a i U y g a r g a n t a . 
rBOOADBBO 4ü. OOWSULTAB DB 1 A 4 
o 794 9My 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B U F E T E OFICIOS 88, fcltos, de 12 & 4, 
Teléfonp 4̂7, 9 809 'W My 
DR. J . RAMONELL 
M E D I C O - O C T J L I S T A 
Jefa de clínica del Dr, Wecker en París, aeg&n 
certificado. Ha trasladado BU domicilio á Neptu-
no 99. Consultas de 8 á 10 a. m. y de 12 4 4 p. m. 
3662 26-11 My 
D r . Snriq.Tie XTnñexa 
Profesor auxiliar de Oirujia y Ginecología de lo. 
Escuela de Medicina. 
Consultas de once & 8. Sau Miguel 116. 
o 801 9 My 
Alberto 8. de Bnstimante 
E S P E C I A L I S T A BN PABTOS 
Y E N F E B M E D A D E S DE SEÑOBA8. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
viernes. Domioilio Jesús Maria 57. Teléfono 665. 
2738 166-11 Ab 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
ABOGADOS. 
De 12 & 4. Jesús María 20. 
8812 78-1 My 
Doctor Juan Pablo Sarda 
Vías urlnaiias 
Uoniultaa de M ft 3 
0 7U m i 
Hepc-c-ialíífí. en euíirr adudte de )CÍ cjo» j da 
ict oídos. 
Ha tnsUdafo su drmiciMo i la calle de Csisps-
enao c. 160.—Cossaltft» d* 15 & 8 —Tdlífono 1787 
' 7f.7 My 
Doctor Yelasco 
Enlsnnedftdíí áol Ct/fiAZON, PULMONES. 
KERVIOÍ' AS y do IB P*aL""psclTi»o V E N K B K O 
y SÍFILIS.! Uossult** & 12 & 3 y de 8 & 7. Prado 
|i> —T^iáV^o " 705 1 My 
FOSTER & FREEMAN 
CCÜN51L0SS I N P A T B N T C A U S E S . 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abcgra -0 j Natalio, Cuba n. '¿5, Sabuns. Ras;¡í-
tto da Marcas y Patantes en loa Estados Uuidos j 
eu ttto Itl-.. A 'i •los m .r laatiles é Indastnalns. 
c702 1 My 
Aiállsis de orinas. 
ralcnfoiio Urcto'ógicodel Dr. Vildtfsols, fan-
dado en 5Í39 —Un hs&iíE't campleío, minrcsoópico 
] qatmioo, oca pesos moneda oorrients. Uompuste-
la 1:7, eotre, M -ralla y T. Rey. 3632 26 10 My 
A L A S S E Ñ O L A B 
L A PEINADOBA MAD -íiLHÍí A ÜATA! 
Se he »rasladaáo & San Mignel 65 eatre San F l -
coiás y Manrique. 3184 Í6-4 My 
EN E L P A R Q U E C B S T B A L 6 en la «alie del Obispo se paruiO ai ma^ea una ptqat iu bo'sa 
ae oro qie llera el nombre M .rie. «'e suplica al que 
la bab'píe encontrado sn ue*oinc)An iin el come* 
nido en Silcd 22, donde ae le grat fijará. 
4119 4-29 
C O M P R A S . 
X n C b i s p o 8 4 
6 se desea comprar una romana F^trbarkü que «até en buen estado y de mil libras' de fnerza. Obispo 84 
taléfono P35. 4169 4-30 





A L O S H A C E N D A D O S 
Sa compran todos xus bateyes de bierro viejo á 
un *«nto por t nelada 6 en conjunto. Sa paga á 
l'uenprenlo y al contado. Ariavs, leíanla 50, te-
léfono 1490.—J. Sta. Eulalia. 3974 4-26 
ittirb •.•tu* 
Acsargnrfe S S . T e l ¿ f o a o 8 1 4 
o 7ia i Mr 
Dr. Jorge L, Dehoguei* 
E N F E S M B D A D E S D E LOBOJOH. 
C«MnXia«i, eperacioaea. eíeccWu de espe» 
lEdius, o^lS á 3. ladostrla c, 71-
711 My 
Cobro de caigaremeS; certiñoadoe de 11-
bramiantoa, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devoluclór. de fianzas 
abonarés de conversión del 77 a! 78 y cnan 
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménes Béjar, Serrano 17 
Mndrií». « 736 «1* 30-1 my 
J u a n B . S S a n g r o n i z 
I N C E N I E E O AGRONOMO 
Se hacé cargo de toda oíate do asuntos pericia-
les, medidas u.̂  tierras, niTelaciones, tasaciones y 
consirneciones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, eo ci campo y en la población, 
contando para ello ôn personal competente y prác-
tico. G(*bínete Agaitír 81, de una ácuatro p. m. 
O 701 -1 My 
Lacret fflorlot 
Oflcinas: Oficios, 33̂  altos.—Apartado de 
Correos 58.—Cable y Telégrafo.—Direc-
ción Depositada: CrateL—Código A. B 
C. 4a edición.—Teléfooo número 547. 
Habana, Cuba. 
Se habla inglés y francés. 
Conocedor práctico de toda la isla de Cu 
ba, se ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en general; habiendo creado tam 
bién un departamooto especial, en su ofici 
na, para despachos de Aduanas y represen 
tacionea de Ayuntamientos y demás corpo 
raciones, oficiales ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad 
Dr. Gonzalo Aró&tegul 
M E D I C O 
de lal UBS& de BeDefloosoiB y Maternidad. 
Frr-i.cie.Uti6. tn las ei.íemf dadf c de los nlfto 
'médicas y qulrírgtnsB, ) 
A T^ar IOS* 
UansuH&t de 11 & J 
O 701 i M» 
UN RUEN CONSEJO 
U E R E I S 
LA S A L U U Y.LA f ü E RZA 
y /jt I : Í ; I : L 
MmÜ K É S f D R N -
: M0RNLT, Farmatíulico, SOURGES (Francia] 
Ea lg HABAHA : Viuda ds J . SABRA é Hijo. 
A CADEMIA P E l ü l O d A S - L a conocida 
XXpicfa*"»r8, fiÍM. James, u* tra l̂adnd') su Ac»' 
denrii» ft» Zalueta S, á los alto» del DIARIO DE LA 
MARINA IJOS p>eeíis pir* el curco aei «eruno, 
BOU de,lis m** módicos qqo conocemos- P^r U'Í 
tngenitso y íáaíi sistema, los ti jranos anren<1en f\ 
idiomt sin gB^Tidier. 4'75 2'-rp M? 
1" N S T i T ü ; l O N ¡VBAKCE3A, Amvgara 38.— L»irrcturd:: M 1 es ftisr*'non.—B>-8cBaiía elemen t d y ctp >rior.—l iiomr.s Fraooóí, E jjafiol ó Inglés, 
.E<»ligióa y toiia nUso da bordados. Se admiten pn-
p laf, moúio Lauiíí! y «xternas. Se faotlitan p*os-
peotcs. «C68 18-98 My 
l*Lt. A l í rod B o i s s i é 
Tha díj'lou'ttes oftlio Epanish languaKO simi 1 fied 
foi th- E'/>:'-li ^pe.kisig vu^ils. Cubalf9 
40»ñ J3'27 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados p»r los CIGARRILLOSCOniA 
Ó e/ f o x . v o C o r l b -
Opreslones, Tos, Reumas, Neuralgias 
E n toda) las buenas Fsiraaciss. . 
Por mayor : 20,rue Salnt-Lazare.Paris. \ ítlíir tiU firmi lobrt ada Oiíarrlllo. 
UNA. SEÑORA 
desea ci 1 mearse para cooinarle á un matrimonio, 
Informan eu el dt-apacho de acúnelos de etts pe 
rlódico. ü. »h9 la £9 8d-80 
U n a joven peninsular , 
i'-si'a oolucarse de criada de mano ó manejadora 
es ra-'lsaa con ios niSos y sabe cumplir coa su de 
ber. Teñe basnas reoomendaoiones. I.'fjrmárá 
Carmín 6, cuarto n. 35. £n la misma se coloea un 
criado de mano, joven. 4'50 4-30 
U n a sefioza p e n í n s u l a ? 
lesea colocarse de criada de mano. Sthd cumplir 
con tn obligiolón y llene quien responda por elia 
lafjrmaa Inquisidor 14. 4!44 4-30 
Han llegado grandes remesas de joyería en sortijas, prendedores y aretes-candados, qne 
son la más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes "LONGINBS '' de oro, plata y nikel y los especiales de 
O " . . B O Z R B O T J T I A . , verdaderos cronómetros que se dan al increíble precio de $4-24 
oro uno. 
En platería, hay estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca J , BOHÜOXalLsiL, Hay 
para todos, desde $100 hasta $1.000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores. 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina. E l surtido es completo y los precios para todos los gustos. Un vaso de plata 
fina desde $4. 
Un juego para cafó desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34. 
Todo modernay acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuántas se pidan. Se detallan de£de 5 
hasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
En columnas y jarrones para adorno de salas,, sáletag y comedores; y también cuadros al 
óleo y en acere, tenemos el surtido más variado y elegante que se pueda imaginar. Precios 
baratísimos, casi de ganga. 
XJa p a r de c o l u m n a s d e s d e $7; 
U n par de c u a d r o s desde $4*150; 
U n par de j a r r o n e s d e s d e $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
ces. Todas de última moda. Precios ajustados á la situación. 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida. 
H a y d o c e n a s de s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
„ s i l l o n e s M á $ ^ 
so faes „ á $ 7 
m e s a s , ^ ^ f o i t n t h t & ^ $ l . S O 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para tódos los precios y para todos los gstos, 
NOTA,—Todos los objetos de esta casa tienen marcados los precios para garantía de los 
compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar. 
3 gol a o b o ü xii 
V ^ V - E S 8 2 
¿una cuadra de la iglesia de Jatús M .ría; con pox-
t l l , salo, comedor, S cuartos, cocina, inodoro, ee-
gín exije la Sanidad, oto. L a llave en frente én el 
dmero 56. 4123 4-39 
P A U L A 2 9 
casi sfqulna & Damas, con sala, comedor, cnatto 
cuartos, cocina, agua, etc. en $31. La liara en la 
bodera de )a esquina. 4121 4-29 
B E A L Q U I L A 
la casa calle de Bayona n. 19, con tres cuartos, 
agua y demás cnmodidadei: ra llave en el tiúmero 
16 y sn dueño Obispo 101, altos. 
4.03 4 29 
Se alquilan los aUos da Amargura 18. compues-tos da salr, comedor y cuatro habitaciones y de-
más comodidadep; la 'Uve en los entresuelos. Su 
•Ineflo Csmpsnann 23 4'>82 4-59 
Sa alquil* la o>sa daaies 26, compuesta de sala, comedor, tres cuartos bajos, cuarto de bafio y 
uno 11 so grande: la llave en la batioa de Apodaoa. 
Su dutBo Campanario 23. 4C9 > 4-29 
8 E A L Q U I L A N 
bkbltaotones altas y b» j ts en Bernaza 30; las alta* 
eon vista á Is c«lie, pi os de mirmol y de mosalec 
hay donde eacoj ;r, lo* pieo'oa muy baratos Berna 
sa 39. 4088 8 29 
LA UNICA para teñir loa Cabellos y la narím «Q todos colores, 
SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
DEBaocs , 102, Hu» RiebtUm, Par le — Ei rirtuurlu. FimtUi i Sama. 
í e D l a f l e t a y e s l a M i f i i t o s 
S i n i n t e r v e n c i ó n de Corredor 
se vende un k oseo en el mojo» punto de la Hibana 
y frente a uu paradero. I i firman en el misno, 
Cristina número 2. 4161 4 30 
S B V E N D E 
un acreditado taller de oarrn'.p», con buen surtHo 
de carro j y materiales. Infirman S m Migne1 
ntim. 212. 4l?4 8-30 
S E A L Q U I L A 
en dies centenes la bon ta cas* Cristo 33; la llave 
en el 83 de la misma oa 1 ^ 41'8 4-29 
Animas 110, cerca de Galiano. Sa alqn 1 i la par te be]» de esta espaolesa y bonita casa, con en 
trudi indspendlente, sala, comedor, ocho cuartos, 
OOCÍBS, agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave 
en los altos é impondrán en Prado 99, 
3*82 8-27 
L a r a p a x i l l 3 4 
Pata almacén ds Tirsrea víaos, tibaoo ü otro 
depósito, alquila un loial da gran oapaoldad en 
esta casa. Impondrán en loa altos do la misma. 
4034 4 28 
Estancia "MARIA" 
Se arrienda en módico precio. Situada junto i 
Sin ifrancisoo de Paula con portada en la oa'isada, 
proz'mamente de una caballería de buena tierra, 
con frutales y ptl ñas, oasa de vivienda, gallinero, 
ch'qnaro. buanos pozos y otras comodidades. Ba 
«ón T -jiiente Bsy ndmero 30 4076 4-28 
9f 
Vives 37 —Sa alquila esta hermosa casa muy fres-ca y ventilada,! cuartos bajos y uno alto, her-
mosa cocina, gran comedor, sala zaguán, portales, 
dot vjntanas, ios earritos paran por delante. Dan 
rezón en la misma los pintores que están dentro. 
Su dueña Balasceain 22, traspatio por la esoalera 
de madera «C62 4-28 
VIRTUDES 2 A Y 107 
eiqu'naá Zulueta y á Perseverancia, un alto y un 
bftio por doce y diez centenes. Elegantes y cómo-
do?, 3988 8-27 
V E D A C O 
se alquila ocm; latamente amusblada por toda la 
temporada de verano, la oasa de 'a calle O núme-
ro 8, entre la calzada y laTcalle fc?. Informarán 
en la misma oasa y en Aguiar 67 altos. 
4011 4 SO 
C O M P O S T E L A 5 ^ , 5 4 , 5 6 , 
e «98 7 7 ' 
Ea Baica 87 bajos interior de L i 8 BSNA se-totíi migaifijas habitaciones para hombres so-
los con entrada independiente á todas horas, baño 
con ducha, y buen seiviolo de agua. E n la misma 
hay un salón propio para un ofloio ó bufete, pre 
oios muy baratos garmtla dos meses en fondo 
3992 8-27 
SE D E S E A colocar una ciiandera á lechi entera ie dos meses de p~arlda, con buenas referencias: 
tiene quien responda por era, aclimatada eu el 
país, y una criada de mano ó manejidora. Infor. 
man Belasc alnl9, botica. 4113 4-29 
U n a criandftrss pen insu lar 
con buena y abundante leche desea colocarse á le-
cha entera: tiene quien responda por elia. I^for-' 
man Corrales 73 4125 4 29 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de uñada de mano ó manejadora; es carifioia con 
le» niños y sabe oumpUr con su obligación. Tiene 
qnien rnsnonda por ella. Informan laaustiia 172, 
l 43 4-30 
Q £ SOLICITA cna criada de edad, blanca ó de 
j o color, para ayudar á los quebaocrea de una casa 
eu ana flaca en la carretera de Venagua S J le dsra 
nu corto sueldo y ropa limpia. En Amistad 13, In-
fjim^an. 414r 4 3J 
la SUPERIOR 
DE C0ET3 FRANCÉS £ INGIÉS 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Esta Academia so ht> trasladado á Galiano 93, 
altos de la muebleria La Bjiroelonesa, doade se de-
dira á la enseñanza del ctirte por nn sistema rípi-
d-, senotllo y económico, sin cálenles espooiia'ee, 
pnei se usa la c uta métrica y las alumnas ortan y 
coufecoiocsn toca date de prendes para ellas v sus 
f¿>miUat(8 por uoa cuota módica Como me dedico 
6 la-«nsefiar zarco «a-haca nada de .encargo.,j 
Se invita : laa fimlliaa á qne visitan en» Acade-
mia, donde obativsrsn el orden m£s perfecto 
3930 15 24My ' 
Keslizeeióii de libros. 
Mujeres Cé'.ebres, por Costeiar, 8 temos $7. La 
BeT^u^ión F.'Rros<>p. el ^ousuls-do y el Imperio, 
por Tiiíe?9 5 teños $ 6. Historiad» Espifi», L a -
fuente, fi-tomrs $ 2. ¿íistoria dala Lf g'slación F-»-
Phño's, vnt E lurM hv.ar y Minr'ooe 9 tomos $?. 
Médico Be. áuloo criollo, 4 ti mes $3 L'breila La 
Pluma de Oro, Prado S3 A , bajos ut» P».yret. 
416:) 4 30 
Ua¿p aníjgno y acreditado almacén de mÚBlca ticaba de recibir un surtido de ins-
truracntosf J?ara orquesta y bandas milita-
rea que roallza é precio» de fábrica. Clari-
netes de Le Fevtú, Cornetines de Beesonj 
Trombones, Figles á b centenes, Violine? 
desde $3 á 15, arcos, de^d© §P centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Éb.'aya ó 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carallf 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos ¡os estudios que se dan en loa 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redpidos, Métodos da Bandurria 
da Para Nebot á $2, piezas sobre motivos 
.de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20centavos, surtido de gulsarraa y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PTA» 
NQ3 frsnceses y alemanes MUY BARA-
TO .', á precios de fáb tas. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y TeiiVente Bey. 
87itf alt. 1B-7 My 
E e p e n i i e n t e é h i l a s 
En la bonica Ssu Jcsé, Habana n. 112, se solicita 
un segundo deoeodtente para nna farmacia del in-
terior y SB C0MP8AN H I L \ 8 , 
8 £ so 
Ü XA S í í<OBA QUS BALDEA DtNPBO DB dies diss para.K. w Yo;k pagará el pasaje de 
'••a á una mnjor de buenos ir formes que la atienda, 
Y que hable ademas de irjHs, t spiiñ :1 ó francé;. 
I formsrá i de 8 á 2 tn Ctmpsnatio 131. 
4174 430 
CBIá.DA D E M A S Oí.—Para strvir á tres de familia, eu Matausas, á dos horas de la Haba-
oa, en una oara respetaUi, solicita-i una peninsu-
lar, Dau trKto y sueldo buenos y pagm el visje. 
^aononiíi 4 d&ián detalles 6 por cana al "B.-cco 
Nioional de Cuba", íír. Administrador, Mitáczas. 
4!5l 4 SO 
U n a j o v e n cos turera 
que corta y entalla por figarin, desea encentrar una 
oasa particular de 7 á 6. ¡Salud n 136. 
4109 4-29 
COCINEBA—Se solicita una blanca, que sea uuy buena y tenga buenas reoomendaolcres^ 
siu cayos requisitos es leútil su presentación. Bi 
ola74, altos, se entra por Vi.hfaa. 409S 4-29 
AVISO A L COMEBCIO y los pr< pietarios efi genersl. Un javen peLlorular desea emplearse 
de cobrador, comisionista, correr con alqui'eres ó 
hacerse cargo de solares ó casas de inquilinato, tie-
ne fi-mes en esta placa qne garantíc n sn persona-; 
lijad yes apto para cualquier regoslo ó (rabajo 
que se te confia. Informes Agalla 116. 
4075 4-28 
AG E N C I A LA 1 ? de AGÜIAB, Aguiar 69, Te-léfono 450.—Rata casa es ia única en su clase 
qu» ha llegado á ser la cotflinsa de las fiullias. 
Valido de la horradez, esmero y buen personal de 
todas clsses y giros con que cuenta. Lu mismo 
toda oíase de ttabajadores. Aguiar y Obispo. 
40f6 26-28 M 
B B 2 0 X , I C 1 T A 
una criada blanca, para to*" 61 S^jWo «n ma-
trimonio sin niños. 
4145 
Cuba 53, altos. *--0 
B E S O L I C I T A 
una manejadora pera una niña oé ¡ño y medio y 
que ayude en la limpieza de la easa. Ha de tener 
buenos informes. Compostel* 49, altos. 
4065 4-23 
U2TA 8 E N O E A F E N I Í ? S O L & B 
desea colocarse de cr iandera , con 
buena y atundexxte loche. Icfoiv 
m i n M a l i n a 18. 4 0 8 0 4 - 2 8 
SE SOLICITA oo7tebyTuU 
Dos s e ñ o r a s pen insu lares 
desean colocarse, una de criandera de 4 meses de 
parida con buena y abundante lecha y ia otra de 
criada do manos ó raantj.dorr: tienen esmerada 
conducta. iLforman Vives 144, & todas horas. 
_ _ £ 3 1 4 29 
Ü NA M nota viuds. inglesa, ana reside en N, iv Yoik, acude se emplea «n dar eiraes de piano 
é idiomas, qae posee ti inirlés, a'emán, francés, ita-
liano, y conooe bistantsel oaste'lano, desea encon-
trar en esta i apital, una familia que utilice sus ser-
vicios come l^sUiucriz. Iafoimjr¿n Co'ó • 21 
41ñ9 4 «0 
AQUNCIA í ÜLOABON.—Vatl^e á tstableoer-90 eu Empedrado 46. donde se i frece para la 
compra y venta de ti .i cas, dinero en hipotecas y so-
bre alquileres, gestión de negocios y facilitar sir-
vientes. En la misma hay una modista que hace 
ropa de todas.clasas, 4170 4-30 
D B S 2 A C O L O C A E S B 
un buen ooslnero, blanco, eepsñol, para casa par-
ticular ó establecimiento. Infirmes Morro 2 
4167 4-80 
B a r b e r í a 
Se desea un operario p >ra una colocación csUl 1 : 
se le harán varias pronosloiones. Informan A i-
mas 52. 4162 i 33 
UNA NIÑA D E 14 AÑOS, PBNJN .ÜLAB, aclimatada en el psis, dê ea eoicoarso Ue criada 
do mano ó para acompañar á una señora. Tiene 
qnien la garantice, Informan üalisda de Buenos 
Aires 6 : tren do coch». Es activa y cumpl*dora en 
su trabajo. 4(68 4-30 
Cartas de fiaeza ¿ r i 7 ^ -
res de caras ? de habitaciones á una peseta ia ' i<i" ' 
cena. Obispo Sí, librería. 4118 4 29 
S E S O L I C I T A 
la señora que^stnvo aj er en la ci l e da Amcrgura 
y que tiene si esf c o tn N' W Yo k Impondrán 
en la misma. 4115 / i-80 
H i p o t e c a , a lqu i le j rds y p a g a r é s 
auantas cantidades se pidan, grande» * chicas. 6airi 
José l*1; esquina á Bayo, bodega y Peña Pobre 36, 
i 41 4-30 
U n a c a m a r e r a 
qa*. luble fspafiol y sep* 6 entienda el inglés, tc-
uionuo i:nenas rocouiendaoiohes, ptt*d-s col^mrse 
en ei Hotel Trotfh>, Vedaio. c 890 8 ijO 
so l ic i tan agentes 
de propaganda abr miudcles muy lien su Irabejo. 
Informes Tejadillo 3), Centro L i Bondad, de 12 á 
5 de la tarde 4143 10-80 
Se desea u n a saanejadora 
que sepa coser y tenga qiien responda por ella. 
Cárloi» I I I n. 6. 4166 4 ?0 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse eu easa particular ó estabiecimisn-
to. Tiene buenas r>f arenólas de las casa» donde ha 
astado. Sueldo de dos centenes eu adelant*. Agua-
cate 48. 4103 4-30 
CHtnrera que 
le por figurín, 
pricclpalmente ropa de Liños, si no lo sabe lucer 
que no te presante, y ana cruda de mano qu) sepa 
—"n.lir Con su obligación. Rsiobar 1?6, cespués 
do la. 12. 
I j d o 
S H¡ DES^ÉATTLÍ^'*"a1* UDa P^nia^lar de orlaf la da mano ó mauej^or^ hab? « T i L * Z V * i biigaiióa j os cariños» oon los mau». 
ñas que r^ooondan i or olla, Darén rasón A> - U" 
no rúm. S37. 4C4t 4 28 
C A B A L L I T O respetaole desea alquilar 
dos babitaQlones aitas oon vista á la calle y con 
desaynro solamente, eu oasa di famlda pani-jular, 
con prefarenoia en el Prado ó oalcada de San L4-
varo. Dir'giree con precio a U tra,- apartado 814, 
Hibana. 4017 6-28 
fiE S O L I C I T A 
ura manejadora gua quiera ir á Eipaña. I iforman 
en la calle del Aguila ¿(5 altos, a tedas horas 
4CS9 4-2* 
UN A señora ingle'a, prefteora de ingles, desea osmbier lecciones de duho idioma por aloja-
mieuto en una osse de fsm lia r^epeta l̂e en la Ha-
bana ó en cualquier otro punto de la Isla. Dirfjanse 
a P. V. enalto n. 48 Hotel altos del "Diario de la 
M rlna'. 4081 6-28 
ON m m k m m 
al Glorlalciaro-^psfatp^ ti o C^al Oaroos 
Elremedio '(las E^SFEe^SEOADSS D E L F E C M O Í 
m á s eñcaz \ las T O S E S R E O i E N T I S S y A N T I G U A S 
para cura r : f las B R O N Q U I T I S 
L . PAUTAUBERGE, 9W», Rúa Laouéé, JPARIS Y t.AS PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar ds las imitaciones y exinir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
HOTEL TBOTCHA 
V I S D A D O . 
Habltaoiones frascas y elegentee, baños de msr y 
de aseo. 
Cocina y servido de restaurant inmejorables. 
Parque, jardines, fuentes, glorietas. Confort sin 
iaual. C 874 15-27M/. 
UN B OEN CBIADO de mano peninsular soli-cita una buena casa, sabe con perfección su ofl-
b.o acreditándolo en las casas que ha estado,, tanto 
en su honrsdís < omo en su trabajo; ta?.bien se co-
loca fuera de la Cipitsl si sa le presenta. O'Beiliy 
99,danr.zón. 4037 4-27 
DE S D E e! jueves 22, 5 carde, me falta mi perro de casa blanco, con manchas canela y con la 
chipa i ú naro 22. Grat lijaré al que lo entregue en 
Aguila y perseguiré ante los tribunales al que 
lo adquiera en compra ó en cualquier forma, por 
ser de mi exclusiva propiedad, 
4010 4-27 
S E S O L I C I T A 
un Dnen criado, blanco, de mesa, que sepa su obli-
gación y tenga buenas recomendaciones, de lo con-
trario que no se presente. Cuba 51. 404? 4-27 
S O L I C I T A 
una criada de 13 á 14 año?. Se lo di sueldo. Lam-
patllla 34 aitca. 3̂ 78 4-27 
EL PENSAMIENTO, Centro de Nsgocios y Co-ocaciones.—En etta casa, sa f^olliian criados 
y trabajadores de todas c lises, y tengo para vender 
95 casas en los mejores puntos, 60 fincas de Campo, 
t'e todes precios y tamaños, 85 bodegas. Puestas 
de frutas, Vidrieras de tabaco, ot- Beolbo Q\á en 
Ghacóa n? 16, & todas horas — J . M. de la Huerta, 
3984 26-27 My 
C jlocacionea. —Ka el Centro de N<goplos y colo-oaciones de Téstur y C?. QRIÍ«UO 136, SJ facili-
tan & las fumllias toda oíate de críalos. J&ita acre-
ditad» esea no coloca 6 nadie qie no sea expedito, 
ase do y da buenas ief*sreic;ai. 8e ren.lt-n trsb1»-
jsdores para el campo. T léf, 1674 4 43 5 2i 
C iadas do mano.—Dos Jóvenes peninsu1<>res que han servido en las mejorei casas de la IIibini , 
desean encontrar colocación en oasa respetable; 
tienes quien responda de su bnsna conducta.: Para 
informe» Dragones 100, por Campanario. 
4MR ^írtFinrr 4-16 
S S S O L I C I T A 
una cocinera (x .rsjera que tenea bíeaa recemen-
dao 6n, San L-saro llt. 4079 4-Í8 
D B S E A C O L O C A E S 1 3 
nn müchaiho de color de 14 sfios, de sprendis para 
herreííj, ya f.one principios, J> -ráu rez >n San Ml-
guel 1?0. Eugenio Poe?. 4Q73 8 ?8 
S B S O L I C I T A 
une erlada de mano, blanca ó de color, que sss fir-
mal y sin pretensiones.- H i d« fíeg»r suelos. líif^r-
mpn Amargura 33. 4C89 4-28 
Se compran bibliotecas y libros 
de todas oí.ases. 
4119 
Obispo 86, libreií». 
4-39 
Recibes para alquileres de casas 
y habUaclones coa tablas de alqulkres IlqnHadcs 
por dia», á una pésete rada talón. Obispo 8̂ . 1 bre-
tla. 4117 4 29 
So obtiene un 
por medio de las Pllules Orientales 
2 itissés desarrollan y endurecen & 
, senos, li»cen desa parecer l us sal idas 
- huô OBas de lo» hombros y dao al Busto 
unapracifi'iaioiania.Aprobadas por la» 
i eminencias módicas.too btniñetspírt la 1 salud y convienen ¿ los máa delicados 
tamperamentos. — Tralamienlo fácil . 
BnsUJtttdo duradeio. — E l frasco eon^ 
noticia ir. 6.35.3 RATIÉ, Ph1"^, Pis í .Verdcau Par!» 9« 
En L a Habana ;VJ« de JOSÉ SABRA é HIJO*. 
iriüüBirüiai i ' " --aaiiysia 
MODISTA MADBlLEffA.—Se ha-jen trsjss uesda $3 en adelante. B tas á 1 £0 Ssador-
nao sombreres y gorrrs á 60 cts. Se pasa a demiot-
ÜÜ. Btrissa 71, a.tos, esquina á Muralla, £ i la 
misma se alquila una cocina 40i3 4-28 
p B 3 m & C O L O C A R S E 
Joofner^1-* ^H-0-* "SfL^*ií'? ,re"p?nda por él• 
Zar ja n. 16, ei-M 
4112 
-nicft ^ Bayo, hof alatería. 
U n a c i i andera p e n i u ^ ^ ^ 
do cuatro meses de parida, con buena ' abun»-^6 
leche, desea colocarse á leche ei tara. T ene perso-
na.? qu» respondan por ella. I i f trman Corrales 87, 
4110 4 29 
SáS E O U I C I T A 
ana.criada de m&np de color, con besrtas referen-
olas. Jt}iü< Mati[v n, 20, entre Cuba y üan Ignacio. 
407t 4-y8 
@ S S O L I C I T A 
ana ocolnera en San L̂ SMO 18'ó, sueldo 10 pesos 
plata, en la misua se solicitan costureras. 
40»1 4-ij8 
UN MATÍ l l l oNlO peuinsa:ar sin bij.is desea colocarse; ella d» criada oa manta, es psinado-
r.i, sabe coser á mai.o y míqulnr-; el entteLde de 
>. fidnay oor.t.b iidad, puado ser otor.tdoj', portero 
ó COSÍ sn&legi Si i ta Ciata 17, á todas boras. 
nm j R K i a m n n s s r ' 8-28 
U n a persona inteligente 
en concibllldad, desea emplear las coras ce la ma-
ñana ó ae la coebs en llevar les libros de nn esta-
bleo miento ó casa do comercio. luí .rmeráa 8an 
.J.sé I j , btios. 4053 4-̂ 8 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera * una mamjidora de color en 
ZilueUS^, D. entre D.-a«ones y feniente Bey. 
41*8 5-S9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colosaise de cocinera en casa particular ó es-
flíbleoimiento. Desempeña á satisface óa el oficio y 
tiene quien Ja garantice laforman ManHqne 88 
411B 4 29 
S E S O L I C I T A 
una señora que hable inglés y espsllol para scom 
psñar á una señorita á Nueva York. Dirigirse por 
etoritn al despacho de este periódico á A. H. 
4-29 
rABIA L A C A L L E , corsetera Aguiar 82, esquí-
L na á O'He l!y. Ke s'gtea hacieado por medí 
ca ios inimitables reo'os y <>n las formas que tan 
acreditadas tiene Maifi. S J venden hechos desde 
un poto. 4039 8-27 
Hojalatería de José Pnif 
Instalación de es norias de gas y sgu*. Cons-
trucción do canales de todts clases —OJO. En la 
m'sma hay depósHcs para basura y bot'jas y jarros 
para la* lechoiías. Industria esquina á Colón. 
08 9 26-23 My 
€ § r r e 0 d e P a r í s 
O r a n T a l l e r de Tintorexia 
con todc» los adelantes da esta Industria. Se ti ña y 
limpia toda' clase de ropa, tanto de señoras como 
do caballeros, dejándolas como nueva. Se garan-
tísan los trabajos. Se pasa á dcmioillo á recojer 
loa encargos mandando aviso por el teléfono 630. 
Las ti abajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en ilute negro. Precios sin competencia. Se 
tifie an flus y se arregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Bey 58; frente á Sarrá 
p 762 -4 My 
S B S O L I C I T A 
una ó dos bibitnnlones en casa de familia respeta-
ble en donde no luyan otros inquilinos, prtfinoado 
sean altos y con vist \ á la calle y baño. Se dan y 
piden nf^renoias. Virtudes n. 8«. 4128 4-29 
UNA J O V E N D E COCOR de«a colocarse d*» criada de mano ó manejadora. E i oariñosa oon 
los niños y sabe cumplir con su obiluaolón. No tie-
ne inconveniente en ir al campo ó foor» da la Isla. 
Tiene quien la garantice. luforman H*b-Fa85, de 
8áJL 4001 4 2) 
ÜN J O V Í N D E S E A E N JOÑTBIBTTN^ habitación y comida en oasa de una familia es-
p-fio'a. L a comida ha da ser extrlctamente vege-
tal (.iada de carnes). Dirigirse, por'e^rito al dea-
pacno de anuncies de este periódico á N N 
4105 4_ g 
Tíll I H Í á t i p n buen cocinero, desea colocarse 
u u • B i a u t U , «n casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob'igaoióa y tiene 
quien U garantice. Informan E>cobar 153. 
_i403/ 4.59 
UNA CBÍANDERA P E N I S S U L A B da dos meses y medio de parida, aellmatada en el pais 
y o n buena y abundante leche, desea colocarse á 
leohe entera. Tiene quien responda por ella. Tnfor-
man Oonsalado 85 4099 4 29 
U n a buena o c a s i ó n 
parn hacerse da una cas i acreditada en lo mejor de 
la Habana, una panadeiís y vi rere» muy barata en 
aljui er. San Joié 97. <09l 8 29 
ÜfSA tEÑOB A PENINSÜLAB desea ctl ioarse de oociuerA en casa pattlaular 6 de comercio; 
sabe el oficio con perfeoción y puede oresentar re-
ferencias d» ias casas doade hs ssmdo. Informan 
bijires 12, ^adeg». { 10 4-20 
• ^ I J A S I W O H A p E ^ I K S U L A H 
'"•«e gara cocinar; sabs cump .ir c-'n su 
desea coico». J('««ito 2, seeesoria, letra A ln-
nbagadón. Pila i . * - -'«tt 4 gs • 
formarán. 4 „ — 
SE SOLICITA 1 linca ó ae 
ouior para corta f.iiunia, que so» formal y tenga 
quien responda por ella M quiere puede dormir en 
la colocación. Cepero 4 PUsoleta da la Iglesia del 
Cerro. 4367 4 28 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que tenga pocas pretensiones 
para uua señora sola, que targ v poóo tiempo on el 
país. Es poco trabajo, Ooncotdia 1 letra F de once 
á una. • m i 4 27 
ÜN A t B I A N D B B A peninsular ds tres meses da parida, can lueua y abundant» lecho reco-
nocida por los mejoras médicos que la reoomieu-
dan, desea colooarte á leche entera. ) nforman Ber-
naza 16 y Dragones I I , teléfono 4C4. No tiene in-
cinveniente en ir al campo ó criar un niño en sa 
nasa. :•' 4022 4-S7 
~ U n a ciu^!1**'* Pe^ iasa lar , 
. / ~ ^assa colooarsn á le-
con buena y sbundanta leche, ^ • - -n». lof ir-
ohe er tara. Tiene q alen responda por .J- *̂  
man Vives lf 9. 4)82 4-2» 
S E S O L I C I T A 
una orlada blanca ó do color para corta- fitnllia, 
Bopa limoia y 69:1; eios, Caiapanario 30 A. 
40 ti. 4-27 
U n a s e ñ o r a p ó n i n s t t l a r 
desea colocarse de cocinera onuna csaa prnif u'ar 
ó establecimiento. S.bj cumplir conperfeoción el 
cfiiioy tiene quien la reroraUnd}. I&íorm'an Agui-
la 116 A 403Ü 4-27 
D E S E A G O L O C A F . S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, es buena y cirifloaa con l"a niüis. Viva San 
Lázaro 813 4012 4-V7 
U n a g e n e r a l í s i m a c o c i n e r a 
repostesa cocina & la criolla, frnuoase, esp&ñola é 
Inglesa. Gsrdegas 6 3̂ 93 4 27 
üaa criaidera peaii&ular 
parida de un mes con buena y abundante leche, se 
puede ^er ¡a niña, á leche entera. Cárdelas 5 
_ j r • •' 4-27 
D A T > \ un negocio conocido y de abooluta 
X X x X V i x l L garantía que puedi producir del 25 
por cleut.o ai 40 por ciento en 6 meses, se necesita 
aa socio que tenga da 5 á 10 mil pesos oro, el cual 
será el que directamente lo invierta, ínf irmarác 
Lamparilla 7^ 9̂32 8 21 
ALOKÜO, ei Agonte máe antiguo de 
-J Habana: faallito eu i5 minutos crianderas, 
criadas, cocineros, manejadoras, oostasraB, cocine-
ros, orlados, cocheros, pomeros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajaderes,depe3di3ntes, ca-
sas en alquiler, dinero ea hipotocaü y alquileres; 
compra 5 venta de casas y finna». Raque G-alefro. 
Aguiar 84 Teléf. 436 3438 2S-4 My 
E n e l Vedado 
calle 6? esquina á 11, se alquila la espléndida y 
fresca casa, á una cuadra de la linea, la llave en 
frente. Su dueño Prado 73 de 1 á 4. 
8979 4 27 
San Miguel 119,—Se aqulla la parte alta de esta espaciosa y bonita oasa, oon entrada indepen-
diente, compuerta de sala, saleta, sais hermosos 
eusrtoa, «omedor, bailo, cocina, aguí é inódbros, 
Eii los bajas está la llave é impondrán en Prado 
número W, 8983 8-27 
Zulueta número 26. 
: E n esta e spac iosa y vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitac iones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
n n e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o » , i n í o r m a -
rá e l portare á todas horas . 
o vi 8 1 My 
4ooi6n olería é Inmoúlata por las 
BE LOS 
E E S O L I C I T A 
una ocolnera ps>ra una corta familia, 10 pesos de 
>ueldo; tiene qie dormir en el acomodo y traer re-
ferencias En el Vedado, calla 13 n, 79 esquina & 
10, dan rasón. 4009 S-27 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse en cas» particular ó establesim'Qn-
t : sane cumplir con sn obligación 7 tiene buenas 
refeTencias. informan Virtudes 46, altos. 
4003 4-S7 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano en casa parti-
|cnlsr, htbiendo estado en otras da ette paL ; er-
tUnde de costura y peinado. Informan Obisuo 95 
y 97. 4002 4 27 
Una criandera, j imn, peaiasular 
sin hi j JS, tiene el análisis de su lecha y quien rea-
ponda por ella. Animas 149, altos. 
40̂ 4 4 27 
U n joven peninsular 
desea colocarse de. cocinera en oasa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con peifacclón y 
tiene qataa lagarantics. Informan Zir j i 80. altoj. 
4131 4-27 
U n a cocinera peninsular 
desea colocirse en oasa particular ó estahleoimieit-
to. Sabe desempeñar bién el ofiiio y tiene quien 
la garantice. Informan Salud 83, Dode¿a. 
4 3J ' 4-27 
DB S E ^ colocarse ¡apa criandera peninsular oou suena y abundante leche; so puede yeV su 
ulño, y tiene personas qne respondan porelU'én fas 
oasas donde ha estado coloeada. Zarj i esquina á 
Infinta núm. IE4 4035 4-27 
UNA CBIAiNDEBA de castro meses y medio de parlds, con buena y abundante leche, detea oo-
iVarse » leche entera: tiene quien responda por 
ella. Informan factoría 17. En la misma iLfarmaa 
de un por'ero que sab) su oblig tclóu. 
4023 4 ¿7 
S B S O L I C I T A 
una buena cocinera qu > sepa desempeñar bien su 
obligación, para una corta /amilia, y que cocine á 
la es^sfiiia ó la francesa, (¿i no tiene VÍOTKS infor-
mes qae ne se presenta, Odilos 23. 4024 4-27 
PBOFfiSOBA o lySí'ITürfilZ.—Sie solicita ana para oiidar y enesüar unos aiñcs: ha de BU-
bor ol inj.lía y piano. Trato en familia. Tiene que 
dormir On U colocacación. Demás informes en la 
calle de la «abana 1 l6i 4018 4 -27 
DKJSKA (JOLOCAK ÍÜ uua señora da orianaeia A leche entera, buona y abundante, de dos mo-
tes de parida y tiene persoras que respondan por 
ella y la recomiendsn oon toda confianza tanto en 
buena rrlandeia como en moralidad. Dirigirse á 
Agallan. 134, esquina á Estrella. 
4027 4-27 
U n a c i i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro nuses de vanda, oou buena y aoundanle 
leche, desea colccarse á leohe eitera. Tiene quien 
responda por ella. I iforman Prado 50 y Monte 
147. 4071 4-r28 
U N C H I A r O D S M A N O 
Se solicita uno en Talipáo 28, de 8 á 11. Saeldo 
cuatro centenes y basca más ai es mu/ busiiO y trae 
muy buenas recomendaciones.. 
4051 . 4 S8 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
prefiriendo esto ú.timo. Es de oaríct» bondadoso 
y cariñnoa con los niños y sabe cumplir can su obli-
gaciein f firman Consulado 142, cuarto n, 1. 
4U.:4 4 2,í 
SE S O L I C I T A nna manejadira inglesa ó irlan-desa, citó isa, qne no haga mucho que salió de 
su país y que haya manejado otras niñas. SI entien-
de de modisturas mejor. Jesús Mati» 66. 
4018 4-28 
ÜN SEÑOR de respeto desea colocarse de por-tero ó para la limpieza de escritorios. Puede 
presentar muy buenas recomendaciones de la casa 
de don Julio Hidalgo, donde ha estado colocado. 
Gallano47. 4019 4-2S 
üu sirviente blanco ^ ¡ T u X r Z t 
t í al que haya seryldo en botica ó droguería y qne 
traiga «•'f^rencias. Prado 77, A. >»r* 
4087 4-?8 
UNA CBIAHDEBA peninsular de dos meses de parí la, aclimatada en el país, con buena y 
abundante leíh>, desea coloosrse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella Informan Bslasooaln 
S6, altos del café Ibérica. 4078 4 28 
D E S E A C O L O C A B S B 
ê criandera leche entera nna iovan peninsular. 
T,ene muy buena y abundante leche, reconocida 
por los principales médicos. Tiene personas earao-
terisadas qse respondan por sn conducta No tiene 
pretensiones, Informan Genios 2, altos, á tndas ho-
íM, 4Q3Q ~ 4 27 ^ 
S B 8 ® L I C I T A . 
ana bnena criada ds mano de oalor que sepa coeor 
• - «roseatar buenos informes. Corro E04, 
ha u«, , 4 27 
4017 ' -
^ â«<LAE de tres 
NA C B I A N D E E A P E W i ^ o . "-it . , 
meses de parida, y oon buena y abunu».. 
1*1 he, reconocida, desea colocarse á lecb* entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan, Vives nú-
mero 157. 4019 4-37 
ü 
nUTAHIEMTI ie h HEÜMSTENIA 
General y Sezaal por leí 
V I E S D a & J D O 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS DB MAB. 
CieOi 818-13 81 
SB V E N D S sin Intervención de corredores la ca-sa Gervasio nún. 30, libre do gravámen, oon 
Baia, comedor, ties habitaciones, cocina, etc. I n -
f >rmar¿n todos los días de 10 á 2, en la o> Uada i ú -
mero 166, Vedado. 4114 10 2? My 
S E V E K T D E 
una bodega barata y en baenss oondloiones para el 
comprador. I forman Amargura 44. mi . 8-29 
U n semt a l m a c ó n . Se v e n d e u n a 
gran bodega que hace uu diario de 8J á 100 pesos, 
g0a punto, DO está en manos de corredores 11-
formes Oficios v Teniente B)y, confitería L a Ma-
rina, teléfono 525. á todas horas. 4'24 4 29 
LUZ n f5 —Si venda ena casa sin intervención le aorredor en 4500 pesos, tasada ea 6A00, l i -
bre de tido gravamen, oon más de 40 varas de fon-
do por 9 de ancho, compuesta de sala, comedor, 
saleta de comer, 4 cuartos bsjos v uno alto, patio 
y trsspatio y demás comodidades. En la misma vive 
el dueño y podrá verse He 10 do la mañana & 6 de la 
tarde. 4\i7 4 29 
V itNDO nna bodega cantinera sola en eiquina $800. Un esfé en 400. Una fonda en 700 y toda 
clase de estalleoimientos por la mitad da su valor. 
Casas en todos los barrios desde m 1 hasta 60 mil. 
Solares grandes y chioos donde se pidan. Fincas de 
campo de 1 á 500 caballerías próximas á calzada y 
á la capital. Uaa de dos osbsllerías en Lu^anó. En 
el cementerio uua fosa en el mejor cuartón. Dinero 
para toda oíase de negocios. De 8 á 9 cafó La Plata, 
de 3 á 4 Amargura 20. Vicente Garda. 
4101 4-; 9 
SB V E N D E N sin Intervención de corredor y cor t«ner que marcharse á la Penlniula por enfer-
mo, las casas Sslud 163 y Esperanza 47, libres de 
gravamen. S i dueño quinta L a Govadonga, pre-
gunten por Sebastián Garda en la Administración. 
4063 8-28 
S E V E N D E 
un puesto ds tabacos y cigarros por no polerlo a-
tender su dueño. Muralla í4 4081 4 28 
S B V E N D E 
un café en 350 pesos oro; tiene contrato y paga poco 
alquiler, por no poderlo atender. Impondrán Ha-
bana numero 288, esquina á Velazeo, de 3 á 5. 
4041 á-i 8 
U n gran negocio. 
Con poco capital se pueda obtener nn negocio 
qne está produoienda nn gran Interés. Informarán 
en la vidriera de cigarros del café Central. 
4083 4-28 
R A B R I ? R T A E a Sanga se vende una muy 
ü i V U . U l l ' - i . l - l l i aoreaitada por tener fue ausen-
tarse su dueho, También se venden dos vidrieras 
una propia para cnalqaier giro y otra para la venta 
de tabaecs y cigarros. Todo junto ó por separado 
Príncipe Alfspso 60 informarán 4007 8 26 
S E V E O T D E 
un puesto de frutas y viandas en buenas condicio-
nes. Informarán Muralla n. 113, platería. 
4020 4-27 
SB V E N D E una vidriera ó venta de tabacos y cigarros por no poderla asistir su dueños está 
situada en una de las calles de más tránsito, en el 
barrio de San Felipe (eü esta capital) está bien sur-
tida y hace buen diario: paga poco alquiler. I n -
formarán Jesús María 47, esquina á Damas. 
4005 4-27 
UNA B O U O A Instalada en un pueblo próximo á la Habana, se vaude con todas sus existen-
cias por la mitad de su vilor. Para mis pormeno-
res dirigirse personalmeate ó por escrito á la calle 
de L z n. 6; altos. g 8-26 
Se traspasa con asistencias ó sin ellas, en un pun-
to céntriao de esta capital un acreditado estableci-
miento de ropas oon sastrería. Informarán de doce 
á cinco de la tarde, todos los días hábiles, en la 
Calzada del Monte número 436, Hab ina 
S811 13-17 My 
V E D A D O 
se alquila la casa do la calle F número 32 en la lo-
ma, tiene jarplny patio grande oon árboles fiata-
les y es muy fresca. La llave en la misma y para 
icformes Lamparilla 7» bajos. 8991 4-27 
SE arriendan en la costa Norte de Cdbsrlén mos montes de 100 naballeilas de maderas di* 
construcción con terraplén en buen esrado, muelle 
propio de 8 á 10 plés de calado y carrilera para la 
conducción y exp otación general (y unidas a esas, 
40 caballerías de-montadas de potrero con yerba 
brti i del paral. lof irmará Ldo. Ibarra, Aguiar 4% 
de 1 á 4, y Consulado 9 i 3381 4-'i7 
Concordia 5, entre Amisiad y Aguda.—Se alquila jeta oasa de dos ventanas y zaguán, oinco cuar-
tos be jos y un salón alto, agua y demás comodida-
des. L a llave está en Concordia 2W. Informan Em-
pedrado esquina á Aguiar, botica, 4025 4 27 
S E A L Q U I L A 
un pito alto muy fresco y cómodo, capas para una 
numerosa farrilia. Para iaforniis. Bé ascoáln ISe, 
Caatrp Caminos. 4014 ' ' 8-27 
Van' L . G I R A K S , «7. res 
Un la Mationa-. fisga lis USE SUBA i SUl 
S E A L Q U I L A N 
los sltoi dg la casa Obispo 71. esquina á Habana, 
Informarán en los btiis, tienda Las Ninfas.' 
4008 f ñ 4-a? 
AL(|UIIEKES 
S B A L Q U I L A 
la c'ta Bomba 23, acabada de reedifliar, con sais 
habitaciones, agua, gran patio é inodoro mu» fres-
ca ó higiénica: sn precio muy barato. Para más In-
formes Stn Btifaol 14, almacéi de planos. 
4140 4-90 
Por $7 f l iS !! mes ^ alluí!a, 
nn cuar'o alto, seco, & hombre solo; hay anu.*» ¿ 
entrada á todas horas. Obispo número 7. 
4028 4-27 
B B V E N D E 
un magníftoo bafio de mar situado en Playa entre 
4 y 6, Vedado. Infirman San Ignacio 13, de doce á 
cuatro, p. 8!S35 26-7My 
G ttALÉT D E MADERA.—So vende una her-mosa casa de madera de doble forro, de dos pi-
sos, con cristales y persianas y de portal al rededor, 
de estilo moderno, importada de los E . U. Está de-
sarmada y en depósito en donde puede verse. Para 
informes dirigirse al Gabinote da J , B. Zangroniz, 
Ingeniero, altos del Banco Español, de 1 á 4 o. m. 
c 814 26-1 My 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
f srls ,7 8 ,Rus da Gh&tetn-d'Itn. 
Depósito» en todas 
la» principales Farmacias. 
BE 
V A C A S A C L I M A T A D A S 
Se venden once vacas con sus terneros. Además 
dios terneros de un año y medio. Infarroes Con-
itlido número 28, 4161 4 SO 41 4-
un caballito de monta para nlfto bonita estampo-
CaHe 2 número 8. Vedado. Sî O 4-S7 
A L I S T A D I O S 
Se alquilan habitaciones al^s v bajas, prppia? 
para matrimonio sin niños ú hombres solos. 
4036 Í5 27 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa Damas £7, tiene zaguán, 2 ventanas, 5 < natos bajos y uao 
alto, con mirador, buenos pieos, «lespecsa, inodoro 
y acometimiento. Está acabada do plntttr y tiene 
reua y eras en toda ella. L » UÍVÍ é icformes J¿sfia 
M»rla44. 4172 4-30 1 
Se alquilan en Aguiar 100 esquina á ObrapU una habitación amplia con vista á la calle en $11-20. 
Otra para tienda pequeña, agencia ó escritorio, de 
des departamentos, con agua ó Inodoro en $15.9 .̂ 
Informan en la misma. 8995 8 27 
E ^ í d o 1 6 , a l t e s . 
F a estos vent i lados altos se a l -
qui lan habitaciones con ó s i n m u e -
bles á personas de m o r s l í d a d , con 
t a ñ o y s erv ic io interior de criado, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
al''t) V6-3U My 
E n p r o p o r c i ó n se a lqu i lan 
los amjlios v cómodos alto» do Aguila n. l'R, muy 
cerca dé S m Rafas'. 1151 4 30 
Ea cuatro OBntenea se &'qa lúa los ¡1 os de la ca-ea Concordia Ldnero Hi esquina á Lealtad, con 
sala, cusrto, oocbé', agua í Inodoro, entrada inde-
pendiente: lallave en los bajos. Su dueño Tejadi-
llo 30. 4168 4 3) 
Si arritmua por tres ; ño.« o ae uu a partido á la ¡nitad una fiaoa en Bajuea', de tres y mi día ca-ballerías, oou no, muchis pülmas y íiusalew. Pra-
do 64. 4171 4 £0 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, con buena r abundante 
leche, desea colocarse á leche entera, Tieoe quien 
r-sponda por ella. Informan Zalueta 73, a toa. 
4104 4 27 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada dé mano ó manejadora. 
Ka oor.ñoea con los niños y sabe desempeñar bien 
su obligación. Informan en Sin Rafael 166. 
<013 4-27 
D E S E A C O L O C A B S E 
un joven de color da criado de mano y no tisae In-
conveniente ir al campo; sabe cumplir oon su obli-
gación y tieie buenas referencias. Informan San 
Lázaro n. 18 cuarto n. 18, altos. 4003 4-27 
U N A C B I A N D E E A 
de 19 días de parida, con buena y abundante lecha, 
desea colocarse á leche tara. Tiene quien la garan-
tice. It firman Omoa 14, entre Monte y CrUtlaa. 
3998 4 27 
D e s j ó v e n e s pen insu lares 
desean colocarte de criadas de mano. S iben desem-
peñar bien el oficio y tienen q ildn responda por 
ellas. Informan Galiano 33, puesto de frutas. 
8£99 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovon peninsular de criada de manos ó maneja-
dora. Informarán Esperanza número 113. 
3 87 4-27 
Dos j ó v e n e s peninsu lares 
desan coiocarae, una de criada de mano ó maneja-
dora y la otra de cocinera, Tienen buenas referen-
cias y sabea cumplir con su obligación. San Láza-
ro 269. 3̂ 74 ' (r»M*an - 4-27 
U n a joven de color 
de muy buen carácter, desea colocarse da criada de 
mano. Sabe desempeñar bien su obligitfói y tiene 
quien responda porella Informarán Galiano núne-
ro3 40» 4-S7 
Se alqniitin los bonitos, f-esoos v cómodos bsjos de la casa oa le de §ia Miga^l n. 76, o-q^ina á 
Ban Niootás, á uua cuidra d) los carritos, oon por-
tero y luz eié tr oí en el zaguán T 'a calle. Púsden 
verse á todaj h iras. 414) $-80 
8e alquila uoa pieciosa, eUgatite. fresca, cómoda f espaciosa habitacíói, con piso de mosaico, 
balcón corrido á dos c lioa y acción á un salón de 
recibo, baCo, ducha, eti., una cuadra del mar. San 
Micolás 20. 4163 430 
8E ALQUILAN 
loa e s p l é n d i d o s altos de H a b a n a 
n ú m e r o 7 3 . 41^; 2 4-30 
Vedado —Sa alquila la cafa de esquina oail^B n. 8, compuesta de sala, sumador, 6 cuartos y 
di mis accesorios de una ca^a. liform^n en B n. 
12. Está é 2 cuadras de loa baños y dal E éctrioo, 
4115 8-30 
f a l d e a de Mart í , Monte 134: 
Si alquilan lo • altis todos ó gju parta oou entra-
da independiente. Debo verlos el que necesite. No 
se cobra por verlos1 0̂25 4-59 
" <rfc«ía,,l's 5a 0*e« particular so a qa'.l» 
Ett 61 V _ ^ ioi gieias amuebUJa8 
4-59 Paseo entre 5 y 7. 
S B A L Q U I L A 
la casa calle de Acosta 35, altos y bajos oon su en-
trada independiente, ambas cin pisos de mosaico 
la Have en la ferretería déla esquina. Informarán 
en San Miguel178. 3^3 15-27 
S e l María fiel Bogaría 
Para la temporada se a'qaila la oasa Puente LÚ-
mero 1, amueblada, oon todas las comodidades, y 
«on nn hermoso jardín y gran patij sembrado de 
de frbt tles en produsoion. Informes Amargara f 3, 
altes, y en Sinta Marta del Besarla el inquilino 
que la habita. 8954 8-26 
Ea el pueblo de Arroyo Naranjo.—Se alquila pa-ta la temporada la oasa número £7, situada en 
K callo Real. Tiene elgibe de agua y capacldsd pa-
ra uua ixtensa familia. L a lleve en ti 71. It f jr -
mes Sa!nd 46 por Lealtad, 8948 fi-26 
@m A L Q U I L A 
en Gnanabaooa, Animas 30, una oasa da manipos-
tería y teda de azotea, con siete habitaciones, pi-
ses de mosaico, con Inodoro y pozo de agua medl-
cinsl, & una cuadra del psradero. Camposanto 65, 
darán rasón. 8930 8-25 
B B A L Q U I L A 
en la calcada de Galiano número ¿2 esquina á Ani-
mes, una accesoria de alto y bajo, Oon agua, sumi-
dero 6 inodoro, todo nuevo y aoahsda de ointarse. 
Informa?¡li en Aguiar número 100. W. H Bedáing. 
8921 S-U * 
V E D A D O 
Se alquila U f :essa y hermosa nasa de nueva 
oossttuooión Ctl e 17, esquina á K. lafurmes Mara-
11^4 y E6 8P44 8 2i 
S B A L Q U I L A N 
en 10 centenes los cómodos y elegantes altos de la 
casa calle Compostela n. Hd, todo mármol, oon 
hermoso balcón corrido, azotea, bafio. Inodoro y 
ducha, entrada independiente, la llave en la planta 
baja y su dueño en Aguiar 188, entre Biela v Sol. 
8945 8-24 
Se alquilan en la calle de la H .b ma a. 95, punto céntrico, dos departamentos independientes 
compuestos de dos heitp^sas habitaciones, cocina é 
inodoro, oon entrada á todashorasi es casa de fa-
milia, á matrimonio sin niños. E l portero informará 
39?1 ' 8-21 
k. $e alquilan en el Vedado 
Carlos III núin. 223, se alquilan ¡ á p r e o i o í ^ r w * , ^ 
B en la Loma, calle «1 eutre C y B, inmediata á la 
primera Iglesia y á una cuadra del Eléitrico, com-
poniénd- s i cada nna de «ala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, cocina, bafio é inodoro, imtala-
c'.ón de gis y an gian terreno psra jardín, oon to-
dos los seivicios exigíia: la higiene moderna, 
Bffua de Vento. En una de las mismas í-írriD^n 
y en Aguiar 100, W. H. Beedding. 
ios altos muy fas JOS y ventilados capaces para una 
dilatada familia: en les bajos iLfúrmaián. 
4090 2a-29 2d-29 
•''"••̂  r"., Por tres centenes 
se amellan los ysatilados altOD, entrada indopec-
dienis, de la ca'io do Joyellar esquina i San JíVaa-
oisco, tienen azotea, inodoro ycoiina iad^pen-
dlente. I: forman en los bsjos, bodesra. 
o 882 7d- 28 Si-IS 
Se alqalia la ventilada y fresca oasa modernista 
V ves número 110, oon sila, comedor, tres cuartos, 
pisos de mosíioo, patio espaeioso j con todos los 
requisitos sanitarios da la higiene. Infoiman en 
Tenlette R^y 44. 
<J. 877 8a-26 81-27 
V E D A D O 
se alquila la espaciosa casa,calle 5? n. 45, esquina á 
D ; la llave en la misma. Informes Ouispo n. 5S y 
60, E i Palais Boyal. alt 3698 8-13 
E n Monte 2 , e squ ina á Z u l u e t a , 
prinoiptl, se alquilan dos hermosas habitaciones 
con balcón corrido de mármol & la ce 111 á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. 4< 89 8-29 
S E A L Q U I L A 
en It centenes los >ajoe de la casa Villegas 73, en-
tre Teniente Rjy M.tralla, comjueftos de zsguán, 
sala da marmol, recibidor, saiet», 4 h T." oso cuar-
tos y rno para criedos, en los altos infaman. 
4130 8-29 
15-23 
En Marianao, calle Vieja, se alquila amueblada la hermosa oasa qdnta núm. 24, de alto y ba-jo, con todas las comodidades apetecibles- E l jar-
dinero nodrá enseñarla é impondrán en Prado 99. 
3380 8-22 
E n e l V e d a d o 
y en la esquina opuesta á la Qaiuta de Lourdes, á 
una cuadra del apeadero de este nombre, se bl|uila 
para corta familia la cómoda y muy venM ida oasa 
de alto y bMo oon preolosas vistas sj mar, f̂ rma 
chtiat. L a iltvs Linea 60, Para más Informes San 
Jcsé 23. o 819 ^IYüy 
SE ALQUILA 0 VENDE 
un carro de cn*tra rué las, vuelta entera oon sn 
muía y arreos propio para todas las Industrias, 
'llene matricnla y todo está en perfeoto estado pa-
ra trabajar en el día. Informarán Buenos Aires 19. 
Cerro de 7 á 6. 3833 13-17 
Por terminar el eoatrato el SO del 
corriente.—Se alqui a la hemmosa casa Aguiar 91 
con lámparas y mamparas de lujo. Teniente Bey25. 
36íS 27-9 
S E A L Q U I L A N 
en módio precio los br j IB de la oaf a Monte 71 y 73, 
frente á U calle de Amistsd, propics per sn siMia-
otón y amplitud pa-a oualqaler olasa de o»tal liol-
mieato 4^9 8 29 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, oalie 11 entre C. y D. 
varias accesorias y ouartos acabados de pintar, 
con Aguí, de Vento, á precios módicos hasta de 
$4-25, Frente á la primera igleiia. I iformaráa eu 
la misma y en Aguiar núm. 104 W. 8 , Bedding. 
3547 3*-8 
? O T J R B B Q 
Bn la hatlenda «'Guanamón" demagnllsos 
tos y aguadas; y á dos leguas de los paraderos de 
Palos y Vegas, se admite ganado á piso, hasta el 
¿ñfflero de-dos mil retes. Dirlglrus á José Camejo 
* " - « - ^ - ¿3 14 en N(l0Ta Fas C. 2̂9 
ÜE CÜRRUAJFS 
S B V E W D E 
una elegante duquesa oon sunchos de goma y su 
buen caballo, sirve psra lujo, barras de vuelta y 
limonera: todo casi nuevo. Se realiza en proporción 
Bn la misma la mejor pareji dé caballos colines 
está eiTventa oomo támb éa'otros coches. Ss admi-
ten tratos sobro esíos. Pueden verse en Neptuno 
2̂ 3, esquina á Lucena. 4148 8 30 
SE VSNDBN dos duquesas de sanchos de goma nuevas, oon sus eaballoi; también se vende un 
solar y osa casa en buen punto, y un oifé bien si-
tuado. Neptuno n. 198, de 7 á 10 a. m. 
4 32 4.i9 
S E V E N D E 
nn vir-a-vls y na oonpé de uso, se dan baratos. 
Compostel 1105, cochera, se pueden ver é infor 
man. 4 20 4 29 
S B V E N D E 
un faetón de paseo de 4 asientos, de sunehos de 
goma, y nna yegua maestra de tiro, junto ó separa-
do. Se puede ver Ban José 93. 4 i55 t-lü 
Q E V E N D E UN MILORD nuevo, dos faetones 
|Ü5 de 4 asientos, uno Principe A'berto, una Jar-
dinera iracossa, uo fimüiar, dos tiliiurls, una vo-
lanta, dos cabrlolet», dos carros para víveres y uno 
para cargar hasta cuatro toneladas y dos guaguas. 
Monte 2ftS esquina á Mataeero, taller de carruajes. 
4070 8-28 
O JO — ^ E V E N D ^ CNA DUQUESA oon dos ¿aballo?, mas un caballo, una duquesa en b'sn-co, un bojll coa retranca bastante fuerte. Belas-
ooain 35. 39£? 4-̂ 7 
ES CNA GANGA.—Se venden en el estuVo In-glaterra, Apodaca 5, diez carruajes de diferen-
tes clases, ocho caballos con sus arreos: puede ver-
se ds 9 á 12 y de 1 á 3, Todo junto ó separado. 
Sm 8-37 
g5B V E N D E 
un carro de dos ruedas acabado de construir pro-
pio para lecln ó cualquier venta ambulante. Es 
muy fuerte y se da barato. Conospción de la Valla 
3 infirmarán de 6 á » v de 1 á 6 3 )82 15 17 
La república se imponía 
y por eso Valles- eon tiempo sobrado, recibió de 
París uu espléndido y variado surtido de arreos pa-
ra limoneras, tronoos'onatro y seis caballos, tandeo 
y otras mil novedades para las próximas fiestas^ 
que por lo bonito, bueno y bnrato, so bdmlte com-
petencia en este mercado.-TENIENTE B E Y 25 
3423 37 \ 
BE M1BLE8 Y PEIDAS. 
P i a n o s nuevos , franceses 
y A L E M a K E S á 40 centenes, acabados de recibir, 
Strantisados por veinte afios, se venden on Casa alas. San Bi.fael 14 4136 8-30 
Se alquilan pianos nuevos I Z T t l 
propiedid, pagando una corta cantidad mensual. 
Casa «alas. S n Bsf*el 14 4I8i> 8 90 
BActiSi i t A L L —Interesacta. Ss venden diez tra-«s de magnifica franela, nuevos y de esmerada confección; los pantalones están enguatados. Hiy 
ademái, peto, careta, guantes, mascotas y pelotas 
Informes Jesús del Monte 323. 4157 26 80My 
Se alquilan pianos sin comején 
desde tres pesos en aiela^ts. Oasa Salas, San R a -
fael n. 14, 4137 8-0 
F I A N O S 
Loa mejores para eite país, de ftbrieaclóji mi-
dorna, ocn Ura enteriza de hierro. «9 vendan ei ca-
sa ê maestre, B^rnssa 2t. 4107 4-89 
SE V E N D E N may baratos los sigslentei mas-blec mesas de café, una tidriera ovaláis de 7 
piés de largo, carpetas de varias «lases, acá cajide 
hierro, un banco de carpintero y herramlentta, u'i 
carretilla, un gran armatoste para depósito ds ta-
bacos y cigarros, oama< y otras cosas, luquiiidor 
lúmero 14. 4057 4-2Ü 
S E V E N D E N 
los muebles Pefia Pobre 14, bajos, por assantarit 
la familia En la misma se vende una bicicleta de 
seSoriti. 4083 
PIANO j D E BOISSELOT DB MABSSLLi nuevo*, reformados se vand^n al oort-do j i 
plazos. Aguacate 63 entre Tjnlenta Re/ y Mu-
ralla; 3399 alt 18-3 
8E VENDE UNA fWERi 
de medio uso, en buen estado. Iifjrjjan ei el o fi 
E l Central. m 5 4 28 
LIQUIDACION D E M O E B L E S - F 0 3 L i oaitad de su vator Juegos de cuartos de N gal y 
Cworo finos y o >rrientes, L t mismo de comedor ó 
piezss sueltas. También los hay Mijin» y Mn-
ple gris todo barato y buinieu Vlitrd^s eba-
nistería m ? 13 15 My, 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
procedentes de empeño, nuevo y de i s >, tolo fil-
mante, á precios sin competencia. U u v sita i 
L A S I L I A , Suáres 45, 
y se oocvence-ín de qie esto as v-.rlil. 
F L C S E S do casimir, armour, cheviot, alpaca, 
á. 3, 4 y $10. Aledioe flnses & 1.30, 3 y $6. Sa. 
eos á J , 2 y $4. Pantalones d o l é . $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, geda, pi. 
qué, alpaca y otros, y soyas. cnmUoues, etc., 
desde $1 en adelante. Chales y inantnN de burato 
de todos precios. Sábanas, sobrepiinms riquífi-
mas, pañuelos y dem&s ropa de utilidad. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios increíbles. 
3̂ 86 -R - 2 «y 
Pianos de cola de Pieyel ylSrard 
de 1 5 á m á s centenes 
Sin ocmejen y en buen estaco. O .ropiaA'ma-
cen de Música. o 847 1 -17 AL 
finfiiiriijüíTiBI 
Miquina y caldera de ooao caballos, ie vfiide'. 
puede verso Zanj». 55, 4006 8-27 
GAS ACETILENO 
Se venden dos sparatoi de á oioon «nía luces ca-
da uno, de la acreditada merca ADROR4; fanclo-
nan peifeotameute bien; ecstaron ¡¡¡.¡m moneda 
americana y se ceden en $ 5J por no iieoss'taiis, 
debido al emplee del gas del slun Irsdo r.íb Ico, 
deipués «"o la reo -̂nto rebaja del prec o D rlg ru 
Hotel "Trotha" Vedado. 
O. 87ó g.27 
GANGA —Par tener que desooajsr e I ÍÜOÍI >< vende muy barato un motir d J de un ca-
ballo tío flirt i en miy bao » estado; puede varas 
en S»n Indalecio 15. J del M inte, y trsasr de ta 
ajuste Monto IP3, ferretei la. 3 34 8 24 
De m e s i l s s y M u 
G r a n sur t ido ae ricos helado», ere* 
mas y mantecado, 
Befreacos de toda clase de f ru tan 
Leche p u r a de vaguer ia propia as la 
casa, 
Chran L U N V U espeoiaUd&ü 0»ian« 
dwich» 
Var iado su r t ido de f ru tas , frescas f 
« scog idas rec ib idas d iar iamente , 
PBADO 110, BNTBB V I B T C D B S Y NKPTÜMO 
I £ £ 3 si T B L B 7 0 £ I 0 618. 
C871 36d-í8 ía-ÍBMy 
BÍA Y P E M 1 1 
PARA LAS DISPEPSIAS 
iraojiPi] 
DE GANDUL, 




Curación de la Dispepsia, 
^Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, 
Convatesoovcla y 
tocias Iflj OI 
,<e'rmeilades 
vdél estó-
mago. D E l ' O S 
FABMACIA 
L a C a r i d a d 
TejaáUío 88, 
esq» A Compostela. H&bana. 
" >7Q ' •- ao IK 
DOLOE DB MUELAS. 
•ruflti » — 
•••« I HI 
a u i a o s por e l m é t o d o qua vaea 
e l pomito: se quita y tro v . 
j a m á s . V é n d e s e e a l a s drog^QríM 
y Parznaciaa . 
^ S7-9 My 
ÜESTROS BEPRESENTAHTES ESCLOTSS | 
para los Anuncios Franceses.- son los • 
I SmMAYENCE FAVREiCf 
< • ^8t ru* te i Grange-Bateljére, PARIS | 
M m 
y Grajeas do Gibert 
AFEGCISKES SIFILÍTICAS 
i Productoa verdadoroa fácllmemetoleradosí 
por el estónmgfo y los iatastinos. 
exíMnu lu flpmtt dal 
EyQJBEPÍTy <. SOUTISSWY, tgrsaftiud 
Prescritos por los pnmrrot mlucot. 
1 trms. P is r i . 
Ss venden de niko; caier.ttdor.s par* ajm por 
gas. Paeden vetsj eu la forrcter'a fran'jfss, <slla 
deOEdliv. 4165 t-i) 
^"Veado des l o n ó ^ r í f o s nuevo» 
con baranda, gomas y ciliodros an dK.frsnma Be-
tlne y 3 docenas de t^mU loí :.UÍV s E ptraiis 
n. 144. 4103 4 29 
S E V E N D E U N P^'ANO KUSTO 
s is t9ma americano, e a Acimas 40 
4,'4¿ 4 28 ^ 
S E V B W D E ^ " 
Hilos de entertitr tibaco y sogas 
de msjagrua en todas cantiaadrt;, 
T a r a los pedidos} dirlgirsis" á Haul 
Arando, ^ a g n a j a y . ok4S 17 M; 
MI» 10 D E HI SSBO amarillo, rojo, violeta, ne-
gro y naranjo, con propiedad de prete var el hierro 
délas oxidaciones y de endarecer la madera, espe-
rlorea para pintar ' x^oriormente edifl ios y barcoi, 
BLANCO de ZINO molido en aaaitO; ^Ud.i, 
superior, para piutnras icterloves de u isss ti Ale-
zander. SAN IGNACIO n ' 13. Slfü fcOMA 
de clase superior, siempre hay un buen curtido M 
Obrapla 18. 1653 7M Mi 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó físico, A N E M I A , FLAQUEZA 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E LOS PAISES CALIDO», 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L CORA3EOW, se coran radlealmente con 
e l E S U C X X R , 
e l " V I N O 6 l a KflIM m m t m 
S FremioB May orea 
\8 Diplomas da Honor 
T Q N I C O @ 
iO Medallas do Oro 
S Medŝ ilam qo P la í» 
ÍECONSTITUyENTES 
poocnosoe BPOENCRADORCS. QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS, DIGESTIÓN 
preut^ y JisieieoUpU del DIAltXU l»í¡ 1A asÂ W4>~a.?»lHi!lR y ^e|lL^M| 
